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diferentes pero movidos por un mismo objetivo:  introducir  los requisitos y  los 
procedimientos  que  se  emplean  en  el  programa  de  Sellos  Internacionales  de 







en  el marco  de  la  convocatoria  2021  de  proyectos  de  la  ETS  de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 
(EICIM).  Se  apoya  en  un  proyecto  similar,  que  se  presentó  a  la 
convocatoria  de  2020  de  la  EICIM,  y  ha  permitido  afinar  la 
metodología aplicada en aquel e integrar en ella las novedades en 
la normativa académica de la UPCT ocurridas desde entonces. 
 Estrategias  docentes  orientadas  a  competencias  es  un  grupo  de 
trabajo que reúne a los Subdirectores/Vicedecanos de Calidad de 
todos los Centros propios de la UPCT y a personal del Servicio de 
Gestión  de  la  Calidad.  Su  trabajo  ha  consistido  en  extender  y 
adaptar  la metodología empleada en el proyecto de  la EICIM, de 
manera  que  sea  aplicable  en  otros  Centros  y  títulos,  incluso  en 
aquellos  que,  por  estar  vinculados  a  ámbitos  de  conocimiento 
diferentes a la ingeniería, no pueden solicitar el Sello Internacional 
de Calidad EUR‐ACE. 
La  perfección  es  una  entelequia,  ya  que  nunca  llegará  a  alcanzarse,  pero  la 
búsqueda continua de la calidad es lo que consigue que nuestros títulos vayan 
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Este  capítulo  documenta  el  trabajo  desarrollado  en  el  proyecto  Herramientas  para 
asegurar la calidad de las guías docentes de la EICIM II, que se presentó a la convocatoria 
2021 de proyectos de innovación o mejora docente de la ETS de Ingeniería de Caminos, 
Canales  y  Puertos  y  de  Ingeniería  de Minas  (EICIM)  de  la  Universidad  Politécnica  de 









se  enmarcó  en  la  modalidad  A  (“La 
acreditación  internacional  de  títulos”)  de 




Esta  segunda  edición  del  proyecto  se  ha 
centrado  en  los  títulos  de  Grado  en 
Ingeniería Civil (GIC) y Grado en Ingeniería 
de Recursos Minerales y Energía (GIRME), 
impartidos  en  la  EICIM.  Ambos  títulos 
fueron  objeto  de  una  revisión  y,  como 
consecuencia  de  ella,  de  una  nueva 
verificación  en  2020.  Los  nuevos  títulos 
verificados  se  están  implantando 
gradualmente, a medida que se extinguen 
los  anteriores.  En  el  momento  de 
desarrollar el proyecto está implantado el 
primer  curso  de  ambos  títulos,  mientras 
que  los  tres  cursos  restantes 
corresponden  a  los  títulos  en  extinción. 
Puesto  que  los  segundos  cursos  se 
implantarán  en  2021‐22,  se  ha 
considerado  conveniente  limitar  el 
Herramientas para asegurar la calidad de las guías docentes de la EICIM II 
2 
alcance  del  proyecto  a  primer  curso  (ya 
implantado)  y  segundo  curso  (aún  no 
implantado,  pero  cuyas  guías  docentes 
habrán  de  prepararse  en  mayo‐junio  de 
2021).  Los  cursos  posteriores,  tercero  y 
cuarto, serán objeto de futuros proyectos 
o,  al  menos,  de  futuras  actuaciones  que 
permitan asegurar la calidad de sus guías 
docentes. 
El  Plan  Estratégico  de  la  UPCT  recoge  el 
fomento  de  la  obtención  de  sellos 
internacionales de calidad como una de las 
acciones  propuestas  dentro  de  la  línea 
estratégica  4.2  (Excelencia  en  docencia  e 
investigación).  Los  sellos  objeto  del 
programa  de  Sellos  Internacionales  de 
Calidad  SIC  de  ANECA,  y  en  particular  el 
EUR‐ACE,  que  es  el  sello  para  títulos  de 
ingeniería,  constituyeron  el  referente 
externo  de  calidad  del  proyecto  2020  y 
también constituyen el del proyecto 2021. 
Los  criterios  de  calidad  con  que  hemos 
trabajado  en  ambos  proyectos  se  basan, 
entre  otros,  en  los  procedimientos  con 
que las universidades, los paneles de visita 
y las comisiones del programa SIC analizan 
los  títulos  que  solicitan  un  sello 
internacional de calidad. Naturalmente, la 
metodología  usada  en  los  proyectos  es 
fácilmente  adaptable  a  otros  sellos  de 






competencias,  en  el  que  participa  el 
Servicio de Gestión de la Calidad (SGC) de 
la  UPCT  y  Subdirectores  de  Calidad  de 
todos  los  Centros  de  la UPCT,  incluso de 
títulos  que  no  pueden  acceder  al  sello 
EUR‐ACE,  cuya  misión  es  mejorar  la 
calidad  de  las memorias  verificadas  y  de 
las  guías  docentes  aplicando  la 
metodología  que  se  desarrolló  en  el 
proyecto EICIM 2020.  
La  solicitud  que  se  presentó  a  la 
convocatoria 2021 de la EICIM figura como 
Anexo  I  de  esta  publicación.  Según  esta, 
“El objetivo de este proyecto es asegurar 
la  calidad  de  las  guías  docentes  en  el 
marco de  la  información que recogen  las 
memorias  de  verificación  de  los  títulos  y 
desde la perspectiva del programa SIC de 
ANECA.  Para  ello,  se  pretende  dar 
continuidad  al  proyecto  del  mismo 
nombre  que  se  desarrolló  en  la 
Convocatoria  de  2020  de  la  EICIM, 
aplicando  a  otros  títulos  del  Centro  la 
metodología diseñada en aquel, de modo 
que se garantice: 
 La  coherencia  de  los  elementos  que 
integran  la  estrategia  de  enseñanza‐
aprendizaje:  competencias, 
resultados  del  aprendizaje, 
actividades  formativas  y  sistema  de 
evaluación. 
 La  suficiencia  y  adecuación  de  la 
información  que  proporcionan  las 
guías docentes sobre esta estrategia. 
Como  consecuencia,  las  guías 
docentes  podrán  ser  empleadas 
directamente  como  evidencia  en  los 
procesos  que  se  han  mencionado 
anteriormente.” 
La memoria  completa  del  proyecto  2020 
puede  consultarse  en  García  Martín 
(2020). 
Para  constituir  el  equipo  de  trabajo  del 
proyecto se invitó a participar en él a todos 




por  lo  que  para  las  asignaturas  de  ese 
curso hubo que consultar a los profesores 
que imparten las asignaturas equivalentes 
del  título  en  extinción.  La  mayoría  de 






producido  también  cambios  de  curso, 
desdoblamiento  de  asignaturas  antiguas, 
etc. que ha habido que  tener en  cuenta. 
También  se  integraron  en  el  grupo  de 
trabajo los Coordinadores de los títulos, el 
Subdirector  de  Calidad  del  Centro,  la 
Directora  y  el  Secretario  del 
Departamento de Ingeniería Minera y Civil 
y  dos  miembros  del  SGC.  El  equipo  de 




(1)  Revisión  de  la  distribución  de 
competencias  del  título  entre  sus 
asignaturas. 
‐  Comprobación  de  que  los 
resultados  del  aprendizaje  están 
bien  formulados  y  su  número  es 
adecuado. 
‐  Comprobación  de  que  todas  las 
competencias  (incluidas  las 
transversales)  están  recogidas  en 
los resultados del aprendizaje. 
(2)  Revisión de las guías docentes de los 
títulos  y  cursos  objeto  del  proyecto, 





sub‐resultados  exigidos  por  el  Sello 




generales,  se  buscará  que  existan 
mínimo  5  asignaturas  que  trabajen 
cada sub‐resultado. 
(4)  Descripción,  por  parte  del 
profesorado,  de  cómo  se  van  a 
trabajar  y  evaluar  los  sub‐resultados 
EUR‐ACE,  ligándolos  a  contenidos, 
actividades  formativas  y  actividades 
de evaluación. 
(5)  Redacción de  los  apartados 5  y 6 de 
cada guía docente para incorporar los 
sub‐resultados EUR‐ACE, siguiendo la 
metodología  desarrollada  en  el 
proyecto de 2020. 
En  general,  cada  fase  del  proyecto 
consistió  en  una  actividad  formativa,  a 
través de Teams, en la que se explicaba la 
metodología  y  el  “trabajo  de  casa”  a 
desarrollar  por  los  participantes,  además 
de  establecer  el  plazo  para  hacerlo.  Las 
sesiones  fueron grabadas, para ayudar al 
profesorado que no pudo asistir a alguna/s 
de  ellas.  Cada  profesor  envió  al 
coordinador  del  proyecto  los  resultados 
de  trabajo  desarrollado  en  cada  fase,  y 
este  los  revisó  y  elaboró  los  informes 
correspondientes,  que  forman  parte  de 
este documento. Cuando fue necesario, se 
contactó  con  el  profesorado  para  que 
cambiara o completara algún apartado. Se 
introdujo en el proyecto, sobre la marcha, 
la  modificación  de  la  normativa  UPCT 
relativa a la evaluación, algunos de cuyos 
artículos  afectan  a  los  apartados  de 






con  la  planificación  docente  recogida  en 
las  guías  docentes  de  sus  asignaturas  y 
llega hasta la justificación de la integración 
de los sub‐resultados del Sello EUR‐ACE. 
A  continuación  se  recoge  la 
documentación  correspondiente  a  las 
distintas fases del proyecto. En algunas de 
ellas  los  informes  elaborados  con  las 
aportaciones  del  profesorado  se  han 
puesto  como  anexos,  al  final  del 







Esta  fase  del  proyecto  ha  consistido  en 








 la  distribución  de  las  competencias 
entre  las  asignaturas  de  cada  título 
analizado  para  asegurar  que  es 
adecuada. 





resultados  del  aprendizaje  (ANECA, 
2013). 
 si  los  resultados  del  aprendizaje  de 
cada  asignatura  tienen  en  cuenta  y 
desarrollan  todas  las  competencias 
asociadas  a  la  misma,  incluyendo 
básicas, transversales y generales. 
El  principal  objetivo  de  esta  fase  del 
proyecto es garantizar que los elementos 
que  constituyen  la  base  de  la  propuesta 
formativa  del  título,  competencias  y 
resultados del aprendizaje, son adecuados 
y  coherentes  entre  sí.  Además,  se 
pretende  con  esta  fase  empezar  a 
familiarizar al profesorado participante en 
el  proyecto  con  dichos  elementos,  la 
relación  entre  ellos  y  la  forma  de 
identificar  y  localizar  la  información 




profesor  responsable  ha  indicado  los 
cambios  en  la  memoria  verificada  que 
considera  necesarios  para  asegurar  la 
coherencia competencias/resultados en la 
asignatura de la que es responsable, bien 
entendido  que  estos  cambios  requerirán 
de un MODIFICA para poder realizarse. El 
Anexo  IX  resume  los  cambios  en  las 
memorias solicitados en esta y otras fases 
del proyecto. 
Las  competencias  básicas  y  transversales 
de nuestros títulos están relacionadas tal 
como  se  muestra  en  la  tabla  1.1.  En  el 
proyecto 7 competencias UPCT (Herrero y 
García Martín,  2014)  se  recomienda  que 
cada  asignatura de  títulos  de Grado  solo 
esté  asociada  a  una  competencia 
transversal  y  a  una  básica;  las 
equivalencias  entre  unas  y  otras  deben 
tenerse en cuenta a la hora de asociar las 
competencias  de  ambos  tipos  a  las 
asignaturas. En nuestro caso, esa labor se 
hizo  cuando  se  diseñaron  los  planes  de 
estudios  por  lo  que,  a  ese  respecto,  los 
participantes en el proyecto solo tuvieron 
que  comprobar  que  las  competencias 
básica  y  transversal  asociadas  a  la 









trata  de  las  tablas  iniciales,  que 
reflejan  el  reparto  de  competencias 
en las memorias verificadas. 
 una  breve  guía  que  explica  cómo  se 
formulan  los  resultados  del 
aprendizaje (Anexo II). 
Nuestro  análisis  se  ha  limitado  a  las 
asignaturas  obligatorias  de  1º  y  2º,  bien 








CB1.  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y 
comprender conocimientos en un área de estudio que parte 
de  la  base  de  la  educación  secundaria  general,  y  se  suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 








trabajo  o  vocación  de  una  forma  profesional  y  posean  las 
competencias  que  suelen  demostrarse  por  medio  de  la 




CB3.  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e 
interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 






CB4.  Que  los  estudiantes  puedan  transmitir  información, 
ideas,  problemas  y  soluciones  a  un  público  tanto 
especializado como no especializado. 
T3 ‐ Aprender de forma autónoma 
CB5.  Que  los  estudiantes  hayan  desarrollado  aquellas 





**La  competencia  básica  CB3  se  relaciona  con  la  transversal  T4  y  con  la  T6.  Se  asocia  a  las 
asignaturas que tengan asociada una u otra de estas competencias transversales. 
 
Se  observa  que  la  distribución  de 
competencias  entre  las  asignaturas  de 
cada  título, que  se muestra en  las  tablas 
1.2  y  1.3,  es  equilibrada  y  sigue  las 
recomendaciones  del  proyecto  7 
competencias  UPCT.  La  mayoría  de  las 









observar  que  en  cada  asignatura  se  ha 
incluido,  al  menos,  un  resultado  del 
aprendizaje  para  la  competencia 
transversal asociada a ella. Este resultado 
del  aprendizaje  es  válido  también,  en 
general,  para  la  competencia  básica 
relacionada  con  la  transversal  y  asociada 
también a la asignatura. En la mayoría de 
los  casos  los  resultados  del  aprendizaje 
transversales se han tomado de la última 
actualización del proyecto 7 competencias 
UPCT  (que  se  incluye  como  Anexo  III), 
utilizando para ello las denominaciones de 
los  niveles  de  las  competencias.  En unos 








En  ambos  títulos  sucede  que  las 
asignaturas  de  los  tres  primeros  cursos 
son  comunes  a  las  dos  menciones,  que 
corresponden a sendas especialidades de 
IT  Obras  Públicas  e  IT  Minas, 








Asignaturas CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
EXPRESIÓN GRÁFICA X X 1 B02
FISICA I X X 1 B04
GEOLOGÍA APLICADA X X 1 B05
INFORMÁTICA X X 1 B03
MATEMATICAS I X X 1 B01
MATEMATICAS II X X 1 B01
FISICA II X X 1 B04
QUÍMICA APLICADA X X 1 C02
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN X X X 1 C02, C03
DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR X X 1 B02
TOPOGRAFIA X X 1 C01
ESTADÍSTICA APLICADA X X 1 B01
AMPLIACION DE MATEMÁTICAS X X 2 B01
RESISTENCIA DE MATERIALES X X 2 C04
MECÁNICA DE SUELOS Y DE ROCAS X X X 1 C05
HIDROLOGÍA SUPERFICIALE E HIDROMETEREOLOGÍA X X 2 C08
HIDRÁULICA I X X 2 C07
HIDROLOGÍA SUBTERRANEA X X 1 C08
ECONOMÍA Y EMPRESA X X 2 B06
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN X X X 2 C09, C12
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS X X 2 C04
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA X X 2 C10
HORMIGON ESTRUCTURAL I X X X X 2 C03, C06
ESTRUCTURAS METÁLICAS X X X 3 C06
INGENIERÍA AMBIENTAL X X 2 EH2
HIDRÁULICA II X X 2 C07
ABASTECIMIENTO DE AGUAS  X X X 3 EC8
OBRAS GEOTÉCNICAS X X X 2 EC7
HORMIGON ESTRUCTURAL II X X X X 2 C06
CAMINOS Y AEROPUERTOS X X X 3 EC4
OBRAS HIDRÁULICAS X X X X 3 EH1
INGENIERÍA MARÍTIMA Y COSTERA X X X 2 EC3, EC6
OPTATIVAS X X X X X X ‐
APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS X X X X 3 EH1
INGENIERÍA SANITARIA X X X 3 EH3, EH4
EDIFICACION X X X X 3 EC2
GESTIÓN DE OBRAS X X X X 2 EC6
PROYECTOS X X x 3 C09, C11, C12
IDIOMA X 3 ‐
IMPACTO AMBIENTAL X X 2 C11
PREFABRICACION (CC) X X 3 EC1
FERROCARRILES (CC) X X X 3 EC5
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCION (CC) X X 3 C04
HIDROECOLOGÍA (H) X X X 3 EH2
PLANIFICACION Y GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS (H) X X X X 3 EH1
HIDRAULICA FLUVIAL (H) X X 3 EH1












































el  proyecto  2020,  los  participantes  han 
introducido  en  el  análisis,  con  buen 
criterio,  otros  elementos  de  la 
planificación  docente.  Así,  para 
comprobar  si  los  resultados  del 
aprendizaje son realmente evaluables, se 
han  tenido  en  cuenta  los  sistemas  de 
evaluación  que  figuran  en  las  memorias 
verificadas. Hay que señalar que entre los 
cambios  introducidos  en  el  plan  de 
estudios  con  motivo  de  la  verificación 
están  los  de  los  listados  de  actividades 
formativas  y  de  sistemas  de  evaluación, 
que se agruparon para dar más flexibilidad 
al profesorado a la hora de aplicarlos. Por 
ejemplo,  las  actividades  “Clase  en 
laboratorio”,  “Clase  en  aula  de 
informática”  y  “Prácticas  de  campo”  se 
agruparon  en  una  única  actividad 
denominada  “Prácticas  de  laboratorio, 
aula de informática o campo” (Anexo VIII). 
Competencias
Asignaturas CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7
EXPRESIÓN GRÁFICA X X 1 B02
FÍSICA I X X 1 B04
INFORMÁTICA X X 1 B03
MATEMÁTICAS I X X 1 B01
QUÍMICA X X X X 1 B07, EE04
CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES X X X 1 C05
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR X X 1 B02
FÍSICA II X X 1 B04
GEOLOGÍA X X X 1 B05
MATEMÁTICAS II X X 1 B01
TEORÍA DE CIRCUITOS X X X 1 B04
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS  X X 1 C01, C03
ESTADÍSTICA APLICADA X X 1 B01, C02
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I X X X 1 C11
TEORÍA DE ESTRUCTURAS X X X X 2 C07
TERMODINÁMICA AP. Y FENOMENOS DE TPTE. X X X X 2 C04
ECONOMÍA Y EMPRESA X X X X 2 B06
HIDROGEOLOGÍA X X 1 EM03
MECÁNICA DE FLUIDOS X X X X 2 C09
MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA X X 1 EM03, EM05
PROCESOS BÁSICOS DE LA INGENIERÍA X X X 1 EE04
TOPOGRAFÍA X X 2 C08
FABRICACIÓN DE EXPLOSIVOS X X X X 2 EE09
INGENIERÍA MINERA X X X X X 2 EM01, EM02, EM13
INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO X X X 2 C06, EM04
MANEJO DE EXPLOSIVOS X X X 2 EM10
REFINO, CARBOQUÍMICA Y PETROQUÍMICA X X X X 2 EE05
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA II X X X 2 C11
CENTRALES TÉRMICAS X X X X 2 EE01, EE03
ENERGÍAS ALTERNATIVAS X X 2 EE08
OBRAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS X X X X X 2 EM08, EM09
TECNOLOGÍA DE COMBUSTIBLES X X X X 3 EE01, EE05
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA MINERAS X X 2 EM07
ENERGÍA HIDRÁULICA Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (RECE) X X X X 3 EE02
INGENIERÍA NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (RECE) X X X 2 EE06, EE10
MAQUINARIA MINERA (EM) X X X X X 3 EM02
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO X X X 3 EM14
ORGANIZACIÓN DE OBRAS X X X X X 3 C10,C13, C14
PROYECTOS X X X X 3 C15
TECNOLOGÍA E IMPACTO AMBIENTAL X X X X 3 C12
TECNOLOGÍA MINERALÚRGICA (EM) X X X X 3 EM11, EM12
GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA X X 3 EE07
INGLÉS TÉCNICO X X 3 ‐
YACIMIENTOS MINERALES X X X 3 EM03, EM06








































De  ese  modo,  el  profesorado  puede 
cambiar  de  un  tipo  de  prácticas  a  otro 
simplemente  reflejándolo  en  la  guía 
docente, sin necesidad de modificar cada 
vez  la  memoria  verificada.  A  cambio,  se 
requiere que la descripción de la actividad 





proyecto  se  recogen  en  el  Anexo  IV.  Se 
incluyen en él todas las asignaturas de los 
dos primeros cursos de ambos títulos. En 
los  casos  de  asignaturas  cuyo  profesor 
responsable no participó en el proyecto, el 
trabajo  fue  realizado  por  el  coordinador 
del mismo. Estas propuestas, junto con las 
que  puedan  surgir  de  otras  fases  del 
proyecto (Anexo IX), se han hecho llegar a 
la  Dirección  de  la  EICIM  para  que  se 
incluyan en el próximo MODIFICA. 
En  cuatro  asignaturas  se  han  solicitado 
cambios  que  afectan  a  la  distribución de 
competencias específicas de los títulos: se 
trata  de  añadir  una  competencia 
específica  que  no  estaba  asociada  a  la 
asignatura  en  la  memoria  verificada.  En 
unos  pocos  casos  se  han  recogido 
propuestas  de  cambios  en  las 
competencias  generales,  normalmente 




considera  más  apropiada.  Ninguno  de 
estos  cambios  es  importante,  ya  que  no 
afectan a los resultados del aprendizaje ni, 




competencias  que  resultaría  tras  aplicar 
los  cambios  en  competencias  solicitados 
en esta fase del proyecto.  
Los  cambios  más  relevantes  entre  los 
solicitados  son  los  relativos  a 
competencias  transversales/básicas,  ya 





transversal  7  (“Diseñar  y  emprender 
proyectos  innovadores NIVEL  1”),  que  se 
considera  poco  apropiada  para  la 
asignatura, por la 5 (“Aplicar a la práctica 
los  conocimientos  adquiridos  NIVEL  1”). 
Eso  supone  cambiar  también  la 
competencia  básica  asociada  y  el 
resultado del aprendizaje vinculado con la 
competencia  transversal. La competencia 









el  resultado  del  aprendizaje  vinculado. 
Este  cambio  permitiría  homogeneizar  la 
docencia de las asignaturas de Geología de 




trabaja  en  menos  asignaturas,  quedaría 
mejor representada. 
En la asignatura “ESTADÍSTICA APLICADA” 
de  GIRME  se  propone  cambiar  la 
competencia  transversal  6  (“Aplicar 
criterios  éticos  y  de  sostenibilidad  en  la 
toma  de  decisiones”),  que  se  considera 
poco apropiada para la asignatura, por la 3 
(“Aprender  de  forma  autónoma”), 
cambiando también la competencia básica 







En  la  asignatura  “HIDROGEOLOGÍA”  de 
GIRME  se  propone  cambiar  la 
competencia transversal 3  (“Aprender de 
forma  autónoma”)  por  la  6  (“Aplicar 
criterios  éticos  y  de  sostenibilidad  en  la 
toma de decisiones”), cambiando también 
la  competencia  básica  asociada  y  el 
resultado  del  aprendizaje  vinculado.  La 
propuesta es similar a la anterior pero en 
sentido  contrario,  por  lo  que  la 
distribución  final  de  competencias 
transversales  y  básicas  no  resultaría 
afectada. 
En la asignatura “MECÁNICA DE FLUIDOS” 
de  GIRME  se  propone  cambiar  la 
competencia transversal 1 (“Comunicarse 
oralmente y por escrito de manera eficaz”) 




Asignaturas CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9CG10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
EXPRESIÓN GRÁFICA X X 1 B02
FISICA I X X 1 B04
GEOLOGÍA APLICADA X X 1 B05
INFORMÁTICA X X 1 B03
MATEMATICAS I X X 1 B01
MATEMATICAS II X X 1 B01
FISICA II X X 1 B04, C04
QUÍMICA APLICADA X X 1 C02
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN X X X 1 C02, C03
DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR X X 1 B02
TOPOGRAFIA X X 1 C01
ESTADÍSTICA APLICADA X X 1 B01
AMPLIACION DE MATEMÁTICAS X X 2 B01
RESISTENCIA DE MATERIALES X X 2 C04
MECÁNICA DE SUELOS Y DE ROCAS X X X 1 C05
HIDROLOGÍA SUPERFICIALE E HIDROMETEREOLOGÍA X X 2 C08
HIDRÁULICA I X X 2 C07
HIDROLOGÍA SUBTERRANEA X X 1 C08
ECONOMÍA Y EMPRESA X X 2 B06
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN X X X 2 C09, C12
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS X X 2 C04
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA X X 2 C10
HORMIGON ESTRUCTURAL I X X X X 2 C03, C06
ESTRUCTURAS METÁLICAS X X X 3 C06
INGENIERÍA AMBIENTAL X X 2 EH2
HIDRÁULICA II X X 2 C07
ABASTECIMIENTO DE AGUAS  X X X 3 EC8
OBRAS GEOTÉCNICAS X X X 2 EC7
HORMIGON ESTRUCTURAL II X X X X 2 C06
CAMINOS Y AEROPUERTOS X X X 3 EC4
OBRAS HIDRÁULICAS X X X X 3 EH1
INGENIERÍA MARÍTIMA Y COSTERA X X X 2 EC3, EC6
OPTATIVAS X X X X X X ‐
APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS X X X X 3 EH1
INGENIERÍA SANITARIA X X X 3 EH3, EH4
EDIFICACION X X X X 3 EC2
GESTIÓN DE OBRAS X X X X 2 EC6
PROYECTOS X X x 3 C09, C11, C12
IDIOMA X 3 ‐
IMPACTO AMBIENTAL X X 2 C11
PREFABRICACION (CC) X X 3 EC1
FERROCARRILES (CC) X X X 3 EC5
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCION (CC) X X 3 C04
HIDROECOLOGÍA (H) X X X 3 EH2
PLANIFICACION Y GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS (H) X X X X 3 EH1
HIDRAULICA FLUVIAL (H) X X 3 EH1













































Estas  propuestas  no  afectan  de  manera 
grave  al  reparto  y  al  desarrollo  de 
competencias transversales, y en algunos 
casos  incluso  los mejoran,  por  lo  que no 
habría  inconvenientes  para  llevarlas  a 
cabo.  De  hecho,  en  las  fases  posteriores 
del  proyecto  se  ha  trabajado  como  si  el 
reparto  final  de  competencias  que  se 
recoge  en  las  propuestas  ya  estuviese 
implantado.  No  obstante,  los  cambios 
tendrán  que  ser  aprobados  por  las 
correspondientes Comisiones Académicas 






Asignaturas CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7
EXPRESIÓN GRÁFICA X X 1 B02
FÍSICA I X X 1 B04, C04
INFORMÁTICA X X 1 B03
MATEMÁTICAS I X X 1 B01
QUÍMICA X X X X 1 B07, EE04
CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES X X X 1 C05
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR X X 1 B02
FÍSICA II X X 1 B04, C04
GEOLOGÍA X X X 1 B05
MATEMÁTICAS II X X 1 B01
TEORÍA DE CIRCUITOS X X X 1 B04
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS  X X 1 B01, C01, C03
ESTADÍSTICA APLICADA X X 1 B01, C02
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I X X X 1 C11
TEORÍA DE ESTRUCTURAS X X X X 2 C07
TERMODINÁMICA AP. Y FENOMENOS DE TPTE. X X X X 2 C04
ECONOMÍA Y EMPRESA X X X X 2 B06
HIDROGEOLOGÍA X X 1 EM03
MECÁNICA DE FLUIDOS X X X X 2 C09
MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA X X 1 EM03, EM05
PROCESOS BÁSICOS DE LA INGENIERÍA X X X 1 EE04
TOPOGRAFÍA X X 2 C08
FABRICACIÓN DE EXPLOSIVOS X X X X 2 EE09
INGENIERÍA MINERA X X X X X 2 EM01, EM02, EM13
INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO X X X 2 C06, EM04
MANEJO DE EXPLOSIVOS X X X 2 EM10
REFINO, CARBOQUÍMICA Y PETROQUÍMICA X X X X 2 EE05
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA II X X X 2 C11
CENTRALES TÉRMICAS X X X X 2 EE01, EE03
ENERGÍAS ALTERNATIVAS X X 2 EE08
OBRAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS X X X X X 2 EM08, EM09
TECNOLOGÍA DE COMBUSTIBLES X X X X 3 EE01, EE05
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA MINERAS X X 2 EM07
ENERGÍA HIDRÁULICA Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (RECE) X X X X 3 EE02
INGENIERÍA NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (RECE) X X X 2 EE06, EE10
MAQUINARIA MINERA (EM) X X X X X 3 EM02
TECNOLOGÍA MINERALÚRGICA (EM) X X X X 3 EM14
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO X X X 3 C10,C13, C14
ORGANIZACIÓN DE OBRAS X X X X X 3 C15
PROYECTOS X X X X 3 C12
TECNOLOGÍA E IMPACTO AMBIENTAL X X X X 3 EM11, EM12
GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA X X 3 EE07
INGLÉS TÉCNICO X X 3 ‐
YACIMIENTOS MINERALES X X X 3 EM03, EM06









































se  han  solicitado  bastantes  cambios 
orientados a: 
 adecuar  su  número  a  las 
recomendaciones de ANECA. 




asociadas  a  la  asignatura  están 
reflejadas  en  los  resultados  del 
aprendizaje. 
 homogeneizar  algunas  asignaturas 
que  se  imparten  en  ambos  títulos 
(asignaturas  básicas,  especialmente), 
de  forma que se  les asocie  la misma 
competencia  transversal  y  puedan 
emplear  la  misma  metodología 
docente y de evaluación. 
 recoger  los  cambios  solicitados  en 
competencias transversales y básicas, 




la  asignatura  (y  en  la  básica 
correspondiente)  se  cambió  también  el 
resultado  del  aprendizaje  ligado  a  la 
competencia  antigua  por  otro  que 
recogiese la nueva, de manera que no se 
perdiese  la  coherencia  entre 
competencias y resultados del aprendizaje 
del  título.  En  general,  esos  cambios  se 
hicieron  teniendo  en  cuenta  la  última 
actualización del proyecto 7 competencias 
UPCT (Anexo III), con el mismo criterio que 




las  asignaturas  afectadas  actividades 
formativas  y  sistemas  de  evaluación 
suficientes  y  adecuados  para  trabajar  y 
evaluar  el  nuevo  resultado  del 
aprendizaje.  Aunque  las  actividades  que 
figuran  en  las  memorias  verificadas  son 
bastante genéricas, es obvio que no todas 
sirven  para  trabajar  y  evaluar  todos  los 
resultados  del  aprendizaje.  Por  ejemplo, 
no  es  creíble  que  en  una  asignatura  se 
trabaje  la competencia de comunicación, 
transversal  1,  si  en  esa  asignatura  no  se 





trabajos  en  grupo  y  dichos  trabajos  son 








y  aprobados  por  el  órgano 
correspondiente  del  Centro,  quedan 
recogidos para el siguiente MODIFICA. No 
obstante,  esta opción de  la  aplicación es 
poco  utilizada,  especialmente  para 
solicitar  cambios  en  los  resultados  del 
aprendizaje,  posiblemente  porque  el 
profesorado  no  suele  disponer  del 
asesoramiento  que  sí  ha  tenido  en  este 
proyecto.  
Según  el  reciente  Reglamento  de 
evaluación  para  los  títulos  oficiales  de 
grado  y  máster  de  la  Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT, 2021), los 
resultados del aprendizaje deben aparecer 
vinculados  a  las  actividades  docentes  y, 
sobre  todo,  de  evaluación  en  las  guías 
docentes. Más adelante volveremos sobre 
este  aspecto,  que  no  se  recogía  en 
reglamentos anteriores de la UPCT. 
Como  hemos  indicado  más  arriba,  los 









y  cursos  objeto  del  proyecto.  Se  ha 
seguido el protocolo que se preparó para 
el  proyecto  2020,  con  algunos  cambios 
motivados  por  la  adaptación  de  la 
aplicación  de  guías  docentes  a  la 








los  que  con  más  frecuencia  pueden 
presentar  errores  o  incoherencias.  No 
obstante,  se  han  detectado  también 
problemas de distintos tipos que proceden 
de  las  memorias  verificadas,  y  que  se 
proponen como mejoras de las mismas. 
Los  objetivos  de  esta  fase  del  proyecto 
eran: 
 Proporcionar  criterios  y 
procedimientos para evaluar las guías 
docentes, que pueden ser usados por 
la  Dirección  de  la  EICIM  y  de  los 
Departamentos  implicados  para 
evaluar y aprobar las guías. 
 Entrenar  a  los  participantes  en  la 
aplicación  de  los  criterios  y  en  la 
puesta  en  práctica  de  los 
procedimientos, de manera que sean 
capaces  de  revisar  y  evaluar  guías 




cursos  de  GIC  y  GIRME.  Utilizar  la 
experiencia  adquirida  para  redactar 
las  futuras  guías  docentes  de  los 
cursos  segundo  y  tercero  de  esos 
títulos y las de otros títulos del Centro. 
Se facilitó a los participantes una plantilla 
de  revisión  de  guías  docentes, 
actualizando  la  que  se  empleó  en  el 
proyecto  del  año  pasado;  esta  plantilla 
figura  como  Anexo  V.  Cada  profesor 
participante en el proyecto se encargó de 








planificación  docente  (resultados  del 
aprendizaje,  actividades  formativas, 
sistemas de evaluación) de  las memorias 
verificadas más  recientes.  La  revisión  de 
estas guías consistió en comprobar si sus 
distintos apartados se habían completado 
correctamente,  anotando  en  la  plantilla 
cualquier  aspecto  susceptible  de mejora. 
En  algunos  casos  se  detectaron 
incoherencias en las memorias verificadas, 
o  actividades  formativas  o  de  evaluación 
que no se están empleando y que habría 
que eliminar de la memoria o sustituir por 
otras  más  adecuadas.  En  algún  caso 
también  se  consideró  conveniente 
modificar  los contenidos de  la asignatura 
en  la  memoria  verificada,  por 
considerarlos  incompletos,  repetitivos  o, 
simplemente,  inadecuados.  Todos  estos 
cambios  se  indicaron  también  en  la 
plantilla  de  revisión,  para  que  fuesen 
tenidos  en  cuenta  en  un  próximo 
MODIFICA. 
Las asignaturas de segundo curso aún no 
están  implantadas  y,  por  lo  tanto,  no 
disponen de guía docente. Por eso se pidió 
al profesorado que  revisase  la  guía de  la 
asignatura equivalente del plan antiguo, o 
de  la más  parecida.  En  algunas  de  estas 
asignaturas  la  revisión  se  ha  hecho 
Herramientas para asegurar la calidad de las guías docentes de la EICIM II 
13 
teniendo  en  cuenta  la  nueva  memoria 
verificada,  de  manera  que  el  trabajo  ha 
consistido  en  adaptar  la  guía  docente 
anterior de modo que sirva para la nueva 
asignatura.  Es  decir,  se  ha  adelantado  la 
elaboración  de  la  nueva  guía  docente 
2021‐22.  También  en  estos  casos  se  han 
detectado  algunos  problemas  en  la 
memoria  verificada,  que  se  han  indicado 
en  la  plantilla  de  revisión  para  que  sean 
tenidos  en  cuenta  en  un  próximo 
MODIFICA. 
Entre  los  aspectos  que  se  pidió  al 




laboratorio,  informática  o  campo, 
nunca  clases  de  problemas  o  casos 
prácticos; si la asignatura no cuenta con 
una actividad docente de prácticas de 
ese  tipo,  este  apartado debe estar  en 
blanco.  También  hay  que  comprobar 
que se  incluye el nombre y una breve 
descripción de cada práctica: 
 ¿Son  prácticas  de  laboratorio,  de 
aula de informática o de campo?  
 ¿Son individuales o en grupo?  
 ¿Cuántas  horas  supone  cada 
práctica? ¿Coinciden con el apdo. 5? 




debe  comprobar  que  las  actividades 
formativas  están  descritas  con  detalle 
suficiente  como  para  que  sea  fácil 
deducir qué resultados del aprendizaje 
se  trabajan  con  cada  una  de  ellas.  Se 
debe  comprobar  que,  en  actividades 













deben  aparecer  prácticas  en  4.3.  Se 




Apartado  6.1  (sistema  de  evaluación 
continua):  Se debe comprobar que en 
actividades  que  recojan  diferentes 
opciones  (por  ejemplo,  evaluación  de 
prácticas)  se  indica  en  la  descripción 





no  se  debe  indicar  que  se  evalúa  la 
exposición  de  trabajos;  si  en  5  no 
figuran prácticas de informática, en 6.1 
no  deben  evaluarse  prácticas  de 
informática;  etc.  Se  debe  comprobar 
que  las  actividades  de  evaluación  se 
describen  con  suficiente  detalle  como 
para garantizar que son coherentes con 
las actividades formativas del apartado 
5  y  con  los  resultados del  aprendizaje 
del  apartado  4;  por  ejemplo,  en  los 
trabajos  a  realizar  por  los  estudiantes 
debería  indicarse  si  se  va  a  evaluar  la 
búsqueda  de  información,  el  carácter 
innovador, el trabajo en equipo, etc. Se 
debe  comprobar  que  en  el  caso  de 
exámenes parciales se indica en la guía 
cuántos  van  a  hacerse,  de  qué  tipo/s 
serán  (tipo  test,  ejercicios,  etc.),  qué 
peso  tendrá  cada  parte  en  la 




debe  comprobar  que  se  cumple  el 
Reglamento de evaluación vigente. 
Apartado  6.2  (sistema  de  evaluación 
final):  Se  debe  comprobar  que  el 
sistema  de  evaluación  final  evalúa  los 
mismos resultados del aprendizaje que 
el  continuo.  Para  ello,  conviene  que 
consista  en  recuperar  aquellas 
actividades  de  evaluación  continua 
(parciales,  entregas,  presentaciones, 
etc.)  que  el  alumno  no  hubiese 
superado  en  el  sistema  de  evaluación 
continua. 
El nivel de detalle del análisis realizado ha 
sido,  tal  como  se  puede  observar  en  los 
resultados  de  esta  fase  (Anexo  VI),  muy 
variado.  Entre  los  fallos  más  habituales 
encontrados durante  la  revisión de  guías 
docentes están los siguientes: 
 En  varias  asignaturas  falta 
información  sobre  el  profesorado. 
Normalmente se trata de la titulación 




 En  algunas  asignaturas  se  han 
propuesto cambios en el programa de 
teoría  (4.2)  porque  este  no  estaba 
estructurado en unidades didácticas y 
temas  o,  más  frecuentemente,  para 
hacerlo más inteligible o adaptarlo al 
nuevo título. 
 En  algunas  guías  docentes  se  han 
descrito  erróneamente  en  4.3 
(Programa  de  prácticas)  actividades 
que  no  son  prácticas  de  laboratorio, 
informática o  campo  sino, más bien, 
clase de problemas, ejercicios o casos 
prácticos.  La  propuesta  consiste  en 
eliminar  tales  actividades  de  ese 
apartado. 
 En  algunos  casos  se  han  detectado 
incoherencias  en  las  actividades 
formativas  o  las  de  evaluación  de  la 
nueva  memoria  verificada.  Entre  los 




 En  algunas  asignaturas  se  han 
detectado  incumplimientos  de  la 
normativa de evaluación vigente, que 
se  deben  corregir.  En  otras  se  ha 
modificado  el  sistema  de  evaluación 
final  para  que  evalúe  los  mismos 




En  la  fase  2  del  proyecto,  tal  como  se 
indica en la solicitud, solo estaba previsto 
realizar la revisión de guías docentes que 
se  acaba  de  describir.  No  obstante, 




lo  bastante  importante  como  para 
recogerlo, como fase 2 bis, en el proyecto. 





Reglamento  dice  así:  “Cada  una  de  las 
actividades  de  evaluación  de  una 
asignatura  debe  estar  asociada  a  la 
evaluación  de  al  menos  un  resultado  de 
aprendizaje. En la guía docente se deberá 
describir  la  relación  entre  las  actividades 
de evaluación propuestas y los resultados 
de  aprendizaje  esperados”.  Se  trata  de 
relacionar  las  actividades  de  evaluación 
con  los  resultados  del  aprendizaje,  es 
decir,  de  indicar  en  la  guía  docente  qué 
resultados se evalúan con cada actividad. 
En  nuestro  caso,  se  ha  optado  por 






Es  obvio  que  cualquier  resultado  del 
aprendizaje debe  relacionarse,  al menos, 
con una actividad de evaluación sumativa. 
Del  mismo  modo,  toda  actividad  de 




del proyecto es  similar  a  la que  luego  se 
utilizará  con  los  sub‐resultados  del  Sello 
EUR‐ACE (fase 4), solo que en este caso se 
aplicará  a  los  resultados  del  aprendizaje 
propios de cada asignatura. 
Para  aquellas  asignaturas  en  las  que  se 







propuesto  cambios  en  actividades 
formativas o de evaluación en la fase 2 del 
proyecto  se  pidió  al  profesorado  que 
usaran la nueva propuesta de actividades, 
no la que figura en la memoria. 
Se  desarrolló  una  sesión  formativa  para 
explicar  a  los  participantes  en  qué  iba  a 
consistir esta fase y cómo podía hacerse el 
trabajo  correspondiente.  No  se  preparó 
ninguna plantilla, sino que se indicó a los 







También  se  explicó  durante  la  sesión 
formativa  que  la  relación  entre  las 
actividades de evaluación y los resultados 
del  aprendizaje  (e  incluso  la  de  las 






Para  el  análisis  de  la  relación  entre 
actividades  formativas  y  resultados  del 
aprendizaje solo se tendrán en cuenta las 
clases en aula, las prácticas, los informes y 
trabajos  y  la  asistencia  a  seminarios, 
visitas técnicas, etc. No deben incluirse las 
tutorías,  el  estudio  individual  y  las 
“actividades  de  evaluación  formativas  y 
sumativas”  (que  solo  figuran  entre  las 
actividades  formativas  para  cuadrar  la 
carga lectiva de cada asignatura). 
La  tabla  2.1  muestra  ejemplos  de 
actividades  formativas  y  de  evaluación 
que pueden usarse para trabajar y evaluar 
los  resultados  del  aprendizaje  ligados  a 
competencias  transversales  y  básicas. 
Estos ejemplos se presentaron en la sesión 
formativa  correspondiente,  ya  que  se 
considera  que  las  competencias 
transversales  suelen  ser  las  más  difíciles 
de  integrar en  la docencia, mientras que 
las  específicas  no  suelen  suponer 
problemas  para  el  profesorado.  También 
se hizo hincapié en el hecho de que solo se 




ligada  a  una  actividad  de  evaluación, 
mediante la cual se evalúan los resultados 
del  aprendizaje  que  se  han  trabajado  en 
ella. 
Los resultados de la fase 2 bis del proyecto 
se  muestran  a  continuación.  Se  observa 
que cada profesor ha empleado el sistema 
que  ha  considerado  más  adecuado  para 
indicar  las  actividades  con  las  que  va  a 
trabajar  y  evaluar  cada  uno  de  los 
resultados  del  aprendizaje.  Esta 

















grupo.  Exposición  de  trabajos,  proyectos,  etc.  en 
grupo  (en  la  exposición  se  puede  valorar  la 
aportación de cada uno). 
3. Aprender de forma autónoma 
Prácticas  de  informática,  resolución  de  ejercicios  o 
casos  prácticos,  realización  de  trabajos,  etc.  en  los 












de  asignaturas  anteriores,  se  elabore  un  plan  de 






social  o  ambiental  de  la  solución  propuesta  o  su 




Trabajos,  proyectos,  etc.  en  los  que  se  analizan 
procesos,  productos  o  servicios  para  introducir 
mejoras en ellos; prácticas en las que se enfrenten a 









































































































3.  Analizar  e  identificar  los  modelos  de 











4.  Definir  los  principios  del  muestreo 
aleatorio  y  aplicar  las  técnicas  de 
inferencia  estadística  para  obtener 
estimaciones  de  parámetros,  construir 
intervalos  de  confianza  y  realizar 






5.  Aplicar  las  técnicas  de  mínimos 














(20%). 7.  Aplicar  a  datos  reales  los 















Manejar  los  distintos  sistemas  de 










Manejar  los  instrumentos  topográficos 
(estación  total,  nivel),  transformando  las 
lecturas  de  los  instrumentos  en 
coordenadas cartesianas y calculando los 
errores máximos que cabe esperar en una 











Aplicar  los  distintos  métodos 
planimétricos y altimétricos para diseñar, 
planificar  y  realizar  levantamientos 





















Calcular  el  movimiento  de  tierras  en  un 
proyecto  de  ingeniería  a  partir  de  la 










Aplicar  técnicas  que  permitan  controlar 









































































































































RA1  ‐  Aplicar  los  procesos 
geométricos  necesarios  para  la 
representación  gráfica  de  los 
elementos  del  espacio  y  hacer 
uso  de  las  características  y 















para  la  representación  de 
objetos  tridimensionales  en  un 
sistema  de  dos  dimensiones 












RA4  ‐  Percibir  racionalmente  el 
espacio  tridimensional  a  partir 
de  representaciones  planas  del 
mismo, que permita resolver los 
diferentes  problemas  que  se 
puedan  presentar  en  el 






a  la  representación  gráfica, 








recursos  y  técnicas  desde  la 
ingeniería  gráfica,  adquiriendo 











RA7  ‐  Reconocer  el  valor  de  la 
información,  las  fuentes  de 
























































































R03 ‐ Emplear las técnicas de mínimos cuadrados para obtener relaciones lineales o no lineales

































































































R01: Comprobar mediante análisis dimensional la homogeneidad 
de las leyes físicas, resolver problemas de análisis dimensional y 
distinguir los diferentes tipos de magnitudes. 
R02: Operar con vectores, definir y calcular las magnitudes físicas 
asociadas a los diferentes tipos de movimiento y resolver 
problemas de cinemática y movimiento relativo. 
R03: Definir y calcular las magnitudes físicas asociadas a la 
dinámica y resolver problemas de dinámica en general. 
R04: Definir, describir y calcular los diferentes tipos de energía y 
las relaciones entre ellas y con el trabajo, así como resolver 
problemas mediante tratamiento energético y mediante el cálculo 
de trabajos. 
R05: Definir y calcular las magnitudes asociadas al movimiento 
oscilatorio y resolver problemas de movimiento oscilatorio.
R06: Definir sistema de partículas, explicar y calcular las 
magnitudes asociadas y resolver problemas de estos sistemas. 
R07: Describir el concepto de sólido rígido, calcular sus 
magnitudes y resolver problemas de cinemática y dinámica 
asociados al mismo. 
R08: Resolver problemas mediante tratamiento de sistemas de 
fuerzas. 
R09: Resolver problemas de estática en general.
R10: Establecer objetivos concretos y adecuados a la situación 
que se le plantea; identificar y valorar la información necesaria 
para alcanzar esos objetivos. 
Exámenes (orales o escritos) 
Primer parcial (40%). 
Exámenes (orales o escritos) 
Segundo parcial (40%). 
Evaluación de prácticas de 
laboratorio, informática o 
campo. 
Clases de teoría, problemas, 
casos prácticos. 
Prácticas de laboratorio, 
aula de informática o campo 
Tutorías 
Preparación / exposición de 
informes, trabajos, etc. 
(individuales o en grupo) 
Actividades de evaluación 





























R02: Describir los ensayos básicos de materiales y las normas que los 
regulan 
R04: Analizar los resultados obtenidos en ensayos experimentales 
R01: Describir y explicar la estructura, propiedades, 
tratamientos y aplicaciones de los materiales de uso 
en ingeniería civil 
R07: Identificar el impacto económico, social y ambiental de la 
actividad profesional propia, así como su contribución al desarrollo 
humano 
Clases de teoría, problemas o casos 
prácticos 
Prácticas de laboratorio, aula de 
informática o campo 
Preparación/exposición de 
informes, trabajos, etc. 
(individuales o en grupo) 
Asistencia a seminarios, 
conferencias, jornadas, 
visitas técnicas, etc 
Exámenes (orales o escritos) 
Técnicas de observación o 
registro 
Evaluación de prácticas de 
laboratorio, informática o 
campo 





APRENDIZAJE SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 
R06: Aplicar los conocimientos adquiridos a 
casos prácticos: seleccionar adecuadamente los 
materiales a emplear en situaciones concretas
R05: Redactar informes técnicos de cierta complejidad utilizando el 
lenguaje científico-técnico de una manera apropiada 
Realización o exposición de 
trabajos  individualmente o 
en grupo























R02: Describir los ensayos básicos de materiales y las normas que los 
regulan 
R04: Analizar los resultados obtenidos en ensayos experimentales 
R01: Describir y explicar la estructura, propiedades, 
tratamientos y aplicaciones de los materiales de uso 
en ingeniería de recursos minerales y energía 
R07: Identificar, desde un punto de vista económico, social y ambiental, 
qué retos sobre el desarrollo humano sostenible resultan prioritarios, 
con especial referencia a los propios del ejercicio profesional 
Clases de teoría, problemas, casos 
prácticos 
Prácticas de laboratorio, aula de 
informática o campo 
Preparación / exposición 
de informes, trabajos, etc. 
(individuales o en grupo) 
Asistencia a seminarios, 
conferencias, jornadas, 
visitas técnicas, etc. 
Exámenes (orales o escritos) 
Técnicas de observación o 
registro (listas de control, 
rúbricas, etc.) 
Evaluación de prácticas de 
laboratorio, informática o 
campo 








R06: Aplicar los conocimientos adquiridos a 
casos prácticos, seleccionando adecuadamente 
los materiales a emplear en situaciones concretas 
R05: Redactar informes técnicos de cierta complejidad utilizando el 
lenguaje científico-técnico de una manera apropiada 
Preparación / exposición de 
informes, trabajos, etc. 
(individuales o en grupo)















de  sub‐resultados  EUR‐ACE  entre  las 
asignaturas obligatorias de ambos títulos, 
buscando: 
 que el  reparto  resultase  equilibrado, 
de  manera  que  el  número  de  sub‐
resultados por asignatura sea  lo más 
homogéneo  posible  y  no  haya 
asignaturas  poco  representadas  o 
excesivamente representadas. 
 que  ninguno  de  los  sub‐resultados 
apareciese  en  menos  de  5 
asignaturas, para evitar que se trabaje 
de forma insuficiente. 
 que  los  sub‐resultados  muy 
relacionados  con  competencias 
transversales se asocien a las mismas 
asignaturas  a  los  que  se  asociaron 
estas, por coherencia. 
 que  la  forma  de  asociar  sub‐
resultados a las asignaturas sea lo más 
objetiva  posible,  teniendo en  cuenta 
sus  competencias  y  resultados  del 
aprendizaje,  las  actividades 
formativas  y  de  evaluación,  los 
contenidos, etc., además del curso en 
el que  se  sitúa  la asignatura,  su guía 
docente  (o  la  de  la  asignatura  más 
parecida  en  el  plan  anterior)  y  otras 
características  que  puedan  ser 
relevantes. 
Para  asegurar  que  el  reparto  era 
adecuado, se extendió a los cuatro cursos 




las  sesiones  formativas,  se  constituyó un 
grupo más  reducido  de  participantes,  en 
cuyo  seno  se  trabajó  un  borrador  de 
reparto. El grupo estuvo constituido por el 






de  las  sesiones  formativas.  En  ella  se 
explicó  con  qué  criterios  se  había 
elaborado  y  se  estableció  un  plazo  para 
que  los  participantes  revisaran  la 
asociación  de  sub‐resultados  a  las 
asignaturas  en  las  que  participan 
(incluidas  las  de  los  cursos  3º  y  4º),  o  la 
consultaran  con  profesores  no 
participantes en el proyecto. Se recibieron 
varias  propuestas  de  cambio,  que  se 
aceptaron siempre que fueran coherentes 
con los criterios empleados en el reparto. 
Se  comprobó  que  el  reparto  final  seguía 
cumpliendo  los  requisitos  a  que  nos 
hemos  referido  antes.  Lógicamente,  este 
reparto  deberá  ser  confirmado 
oportunamente  por  el  profesorado  de 
asignaturas  de  cursos  superiores,  lo  que 
puede suponer algunos cambios respecto 
al que presentamos aquí. 







El  resultado de esta  fase del proyecto  se 
muestra en las tablas 3.1 y 3.2. Se observa 
en ellas que, salvo para los TFG, el número 
de  sub‐resultados  asociados  a  cada 
asignatura oscila entre 3 y 5 (en GIC solo 
hay  una  asignatura  con  6;  ninguna  en 
GIRME).  El  número  de  asignaturas  que 
trabajan cada sub‐resultado se considera, 









Asignaturas 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2
EXPRESIÓN GRÁFICA X X X 3
FISICA I X X X 3
GEOLOGÍA APLICADA X X X 3
INFORMÁTICA X X X 3
MATEMATICAS I X X X 3
MATEMATICAS II X X X 3
FISICA II X X X 3
QUÍMICA APLICADA X X X 3
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN X X X 3
DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR X X X 3
TOPOGRAFIA X X X 3
ESTADÍSTICA APLICADA X X X X 4
AMPLIACION DE MATEMÁTICAS X X X 3
RESISTENCIA DE MATERIALES X X X 3
MECÁNICA DE SUELOS Y DE ROCAS X X X X 4
HIDROLOGÍA SUPERFICIALE E HIDROMETEREOLOGÍA X X X X X 5
HIDRÁULICA I X X X X 4
HIDROLOGÍA SUBTERRANEA X X X 3
ECONOMÍA Y EMPRESA X X X X 4
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN X X X X 4
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS X X X X 4
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA X X X X 4
HORMIGON ESTRUCTURAL I X X X X X 5
ESTRUCTURAS METÁLICAS X X X X 4
INGENIERÍA AMBIENTAL X X X X X 5
HIDRÁULICA II X X X X 4
ABASTECIMIENTO DE AGUAS  X X X X 4
OBRAS GEOTÉCNICAS X X X X X 5
HORMIGON ESTRUCTURAL II X X X X X 5
CAMINOS Y AEROPUERTOS X X X X X 5
OBRAS HIDRÁULICAS X X X X 4
INGENIERÍA MARÍTIMA Y COSTERA X X X X 4
APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS X X X X X 5
INGENIERÍA SANITARIA X X X X 4
EDIFICACION X X X X X X 6
GESTIÓN DE OBRAS X X X X 4
PROYECTOS X X X X X 5
IDIOMA X X 2
IMPACTO AMBIENTAL X X X X 4
PREFABRICACION (CC) X X X 3
FERROCARRILES (CC) X X X 3
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCION (CC) X X X 3
HIDROECOLOGÍA (H) X X X 3
PLANIFICACION Y GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS (H) X X X 3
HIDRAULICA FLUVIAL (H) X X X 3
TFG X X X X X X X X X X X X X 13
























































Asignaturas 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2
EXPRESIÓN GRÁFICA X X X 3
FÍSICA I X X X 3
INFORMÁTICA X X X 3
MATEMÁTICAS I X X X 3
QUÍMICA X X X X 4
CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES X X X X X 5
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR X X X 3
FÍSICA II X X X 3
GEOLOGÍA X X X 3
MATEMÁTICAS II X X X X 4
TEORÍA DE CIRCUITOS X X X 3
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS  X X X X 4
ESTADÍSTICA APLICADA X X X X 4
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I X X X 3
TEORÍA DE ESTRUCTURAS X X X 3
TERMODINÁMICA AP. Y FENOMENOS DE TPTE. X X X 3
ECONOMÍA Y EMPRESA X X X X X 5
HIDROGEOLOGÍA X X X 3
MECÁNICA DE FLUIDOS X X X 3
MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA X X X 3
PROCESOS BÁSICOS DE LA INGENIERÍA X X X X 4
TOPOGRAFÍA X X X 3
FABRICACIÓN DE EXPLOSIVOS X X X X 4
INGENIERÍA MINERA X X X X 4
INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO X X X X X 5
MANEJO DE EXPLOSIVOS X X X X 4
REFINO, CARBOQUÍMICA Y PETROQUÍMICA X X X X 4
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA II X X X X 4
CENTRALES TÉRMICAS X X X X 4
ENERGÍAS RENOVABLES X X X X 4
OBRAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS X X X X X 5
TECNOLOGÍA DE COMBUSTIBLES X X X X X 5
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA MINERAS X X X 3
ENERGÍA HIDRÁULICA Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (RECE) X X X X 4
INGENIERÍA NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (RECE) X X X 3
MAQUINARIA MINERA (EM) X X X X 4
TECNOLOGÍA MINERALÚRGICA (EM) X X X 3
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO X X X X X 5
ORGANIZACIÓN DE OBRAS X X X X X 5
PROYECTOS X X X X X 5
TECNOLOGÍA E IMPACTO AMBIENTAL X X X X X 5
GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA X X X X 4
INGLÉS TÉCNICO X X 2
YACIMIENTOS MINERALES X X X X X 5
TFG X X X X X X X X X X X X X 13






















































Esta  fase  del  proyecto  ha  consistido  en 
describir cómo se van a trabajar y evaluar 
los  sub‐resultados  EUR‐ACE  que  se 
asociaron  a  cada  asignatura  en  la  fase 
anterior. Para ello se ha tenido en cuenta 
la  forma  en  que  ANECA  exige  que  se 
presente  la  información  que  justifique  la 
integración  de  cada  sub‐resultado:  en 
cada una de las asignaturas con las que se 
asocia  debe  indicarse  (además  de  incluir 
un enlace al CV de su profesorado y a su 
guía  docente)  con  qué  contenidos, 
actividades  formativas  y  actividades  de 
evaluación  se  trabaja  y  evalúa  el  sub‐
resultado. 
La forma de relacionar cada sub‐resultado 
con  las  actividades  formativas  y  de 
evaluación  podría  ilustrarse  con  los 
mismos procedimientos que se usaron en 
la  fase  2  bis.  Sin  embargo,  aquí  hemos 
preferido aportar algo más de detalle, ya 
que  no  basta  con  indicar  las  relaciones, 
sino que debe explicarse también cómo se 
va a integrar el sub‐resultado.  
Sobre  los  contenidos  se  indicó  a  los 
participantes que podían referirse a los de 
la memoria verificada, más genéricos, a las 
unidades  didácticas  del  programa 
desarrollado de la asignatura o a alguno/s 
de  los  temas de dicho  programa. Así,  en 
sub‐resultados  como  el  1.1,  se  pueden 
citar los contenidos completos de aquellas 
asignaturas  de  tipo  básico  a  las  que  se 
asocia  el  sub‐resultado.  Sin  embargo,  en 
sub‐resultados  como  el  5.4,  sobre  la 
aplicación de normativa específica, es más 




el  nombre  de  la  actividad,  sino  que 
describiesen  brevemente  en  qué  va  a 
consistir  el  trabajo  del  sub‐resultado.  En 
ciertos casos, como los sub‐resultados 1.1 
o  1.2,  puede  bastar  con  indicar  que  los 
contenidos  relacionados  con  el  sub‐
resultado se desarrollan en clase de teoría 
o  de  casos  prácticos.  En  otros,  como  los 
sub‐resultados  que  tienen  que  ver  con 
competencias  transversales,  se  requiere 
una  descripción  breve  pero  algo  más 






que  los  paneles  de  expertos  de  ANECA 
analizan  con  más  atención.  Además, 
hemos  querido  tener  en  cuenta  aquí  la 
nueva  normativa  de  evaluación  de  la 
UPCT,  de manera  que  los  sub‐resultados 







resultados  del  aprendizaje  propios  de  la 
asignatura, se incluirá en los apartados 6.1 
y 6.2 de la guía docente de la asignatura. 
Puesto  que  los  sub‐resultados  más 
complejos,  que  suelen  ser  los  que 
corresponden  a  competencias 
transversales,  se  han  asociado  a  las 
mismas  asignaturas  que  dichas 
competencias,  esta  descripción  será 
bastante  más  sencilla  de  lo  que  pueda 
parecer:  conviene  recordar  que  cada 
asignatura  solo  se  asoció,  en  estos  dos 
títulos, a una competencia transversal y a 
la básica equivalente. 













Unidad  Didáctica  1:  Elasticidad  y 
Resistencia de materiales. 









Unidad  Didáctica  1:  Elasticidad  y 
Resistencia de materiales. 







Evaluación  de  las  prácticas  de  aula  informática, 
incidiendo  en  la  comparativa  de  resultados  entre  el 
procedimiento  indicado  en  las  clases  de  teoría, 
problemas y casos prácticos, y los resultados que aporta 
el programa informático. 




Unidad  Didáctica  1:  Elasticidad  y 
Resistencia de materiales. 
























Unidad  didáctica  II.  Instrumentos 
topográficos.  Unidad  didáctica  III. 
Métodos topográficos.  
Actividades formativas:  





Se  evaluará  la  capacidad  del  alumno  de  utilizar  los 
instrumentos  y  métodos  topográficos  adecuados  para 





Unidad  didáctica  II.  Instrumentos 




en  grupo  consistente  en  la  toma  de  datos, 
realización de un levantamiento topográfico y del 


























Unidad  didáctica  III  (inferencia 





de  informática:  aplicación  de  la  metodología 





de  informática.  Se  valora  la  capacidad  del  estudiante  en 
identificar las técnicas que deben aplicarse en cada caso para 









Casos  prácticos  en  el  aula  de  informática: 




















































aspectos  geológicos  (litológicos,  estructurales, 
riesgos  geológicos…)  en  base  a  la  cartografía 
geológica  disponible.  En  el  Aula  Virtual  se 




la  expresión  oral,  la  asimilación  de  contenidos,  la 
capacidad de interacción entre los miembros del grupo 
de trabajo y la capacidad de dar respuesta a cuestiones 

















Evaluación  de  ejercicios  realizados  durante  las  prácticas  y  del 
cuaderno  de  prácticas  entregable  (aspectos  formales  y  de 
contenido). Criterios de evaluación disponibles en el aula virtual. 







Evaluación  del  cuaderno  de  prácticas  entregable  (aspectos 
formales  y  de  contenido);  se  valorará  también  la  capacidad  de 
identificar  y  localizar,  de  forma  autónoma,  información  sobre 




Tema  4.  Clasificación  de  los 
minerales.  En  concreto  en  la  parte 







Evaluación  del  cuaderno  de  prácticas  entregable  (aspectos 
formales  y  de  contenido);  se  valorará  también  la  capacidad  de 
identificar  y  localizar,  de  forma  autónoma,  información  sobre 
































































la  capacidad  de  los  alumnos  de  interpretar 
datos y emitir juicios. 
Evaluación formativa: casos prácticos.  
Evaluación  de  la  exposición  teniendo  en 
cuenta  la  asimilación  de  contenidos  y  la 
capacidad  de  responder  a  preguntas 
realizadas por el profesor o sus compañeros. 
















































































Enlace  químico  y  propiedades  de  los 
materiales.  Estructuras  cristalinas  e 
imperfecciones.  Propiedades  del  agua.  El 
agua  en  la  naturaleza  y  como material  de 
construcción:  equilibrio  químico, 










Tema  8  del  programa  de  teoría  (ANÁLISIS 
QUÍMICO  DE  AGUAS)  y  Práctica  2  del 






Exámenes  (2º  parcial  y/o  finales)  para  el  tema  8  y  la 



















Todos:  Sistemas  Informáticos  y 
Arquitectura  de  Computadores. 
Algoritmia,  Programación 









Sub‐resultado 2.2. Capacidad de  identificar,  formular y  resolver problemas de  ingeniería en  su especialidad; elegir  y aplicar de  forma adecuada 




en  Matlab,  tema  11.  Aplicaciones 
Específicas en Ingeniería 
Actividades formativas:  
Clases  de  teoría,  problemas  y  casos  prácticos, 






se  incluye  un  ejercicio  que  consiste  en  diseñar  un 
algoritmo para un problema de ingeniería. 
Exámenes  (segundo  parcial):  siempre  se  incluyen 
ejercicios  en  los  que  se  piden  escribir  el  código  de 
programas que resuelvan problemas de ingeniería. 
Evaluación de los informes de prácticas de las sesiones 
1,2,3,4,5  donde  los  estudiantes  deben  identificar  y 
resolver  diferentes  problemas  de  ingeniería 
implementando  un  programa  de  computador.  Los 







Unidad  didáctica  III:  Sistemas 









Aula  Virtual  consistentes  en  Visualización  de 
videos  documentales  sobre  los  diferentes 
sistemas operativos. 
Actividades de evaluación:  
Evaluación  del  trabajo  y  comunicación  del  mismo 












































































Elaboración  de  trabajos  grupales 
evaluables.  
Actividades de evaluación:  










Todos:  hay  contenidos  de  geología, 














Unidad  didáctica  II,  Tema  5 
(Piezometría y redes de flujo); Unidad 







mapas  piezométricos;  cálculo  de  gradientes 
hidráulicos  y  caudales  circulantes  (Tema  5); 
identificación  de  la  relación  río  acuífero; 
interpretación  de  ensayos  de  bombeo  y 
evaluación  de  las  cualidades  hidráulicas  de 









un  acuífero  en  base  a  valores  de  K  T  y  S  y  sobre  la 
idoneidad química de un agua para uso humano. En  la 
parte  de  ejercicios  siempre  se  incluyen  cálculos  e 
interpretaciones  de  recarga,  descarga  y  transferencia 
lateral  de  agua  a  partir  de  mapas  piezométricos  (1er 
parcial),  así  como  la  evaluación  de  las  características 
hidráulicas de un acuífero  y  la  eficiencia de un pozo a 
partir de datos de ensayo de bombeo (2º parcial). . 







y  reservas  hídricas  subterráneas); 
Unidad  didáctica  III,  Tema  10 
(Técnicas  de  explotación  de  aguas 
subterráneas);  Unidad  didáctica  IV, 
Tema  12  (Calidad  química  y 
contaminación  de  aguas 
subterráneas);  Unidad  didáctica  V, 






Exámenes: en  la parte de  teoría  se  incluyen preguntas 
sobre  los  conceptos  de  recursos  renovables  y  no 
renovables,  impactos  ambientales  y  económicos  de  la 
explotación  intensiva  de  agua  subterránea  (tema  7), 
impactos  antrópicos  sobre  la  calidad  del  agua 
















Exámenes:  se  incluyen  siempre  varias preguntas  sobre 
los aspectos básicos de la Hidrología Subterránea (flujo 
de agua subterránea en medios porosos, conceptos de 










Unidad  didáctica  II,  Tema  5 
(Piezometría y redes de flujo); Unidad 







mapas  piezométricos;  cálculo  de  gradientes 
hidráulicos  y  caudales  circulantes  (Tema  5); 
identificación  de  la  relación  río  acuífero; 
interpretación  de  ensayos  de  bombeo  y 
evaluación  de  las  cualidades  hidráulicas  de 









un  acuífero  en  base  a  valores  de  K  T  y  S  y  sobre  la 
idoneidad química de un agua para uso humano.  
En  la parte de ejercicios siempre se  incluyen cálculos e 
interpretaciones  de  recarga,  descarga  y  transferencia 
lateral  de  agua  a  partir  de  mapas  piezométricos  (1er 
parcial),  así  como  la  evaluación  de  las  características 





Los  contenidos  de  los  problemas 
previstos en la Guía Docente. 
Actividades formativas:  
Confección,  en  grupo,  de  entregables  de 
problemas y breve exposición oral de resultados 


































































Contenidos:  A  lo  largo  de  todo  el 










Contenidos:  A  lo  largo  de  todo  el 
temario  de  economía  y  empresa  se 













En  las  clases  de  teoría  y  casos  prácticos:  se 
estudiarán  los  distintos  tipos  de  empresas  que 












Clases de  teoría y  casos prácticos:  Se  formará al 
alumno  en  cuestiones  relativas  al  mundo 























por  los  alumnos  serán  evaluadas  por  el  profesor.  Las 
prácticas deben ser subidas a  la  tarea correspondiente 
abierta a tal efecto en el aula virtual. 














































se  pueden  ampliar  con  bibliografía 
complementaria  tanto  en  español 
como  en  otros  idiomas,  aunque 
preferiblemente el inglés 
Actividades formativas:  
Elaboración  individual  y  en  grupo,  de  varias 
























Todos:  hay  contenidos  de  dibujo 
geométrico,  normalización,  sistema 











Unidades  didácticas:  II  Sistema 





enunciado  y  aplicar  las  herramientas  adecuadas 
para  su  resolución  dentro  del  sistema  de 
representación en el que se esté trabajando. 
Actividades de evaluación:  
Exámenes  (primer  y  segundo  parcial):  se  incluyen 
ejercicios  donde  el  alumno  debe  aplicar  las  distintas 









normativa  correspondiente  para  poder  acotar 
correctamente un conjunto/despiece. 
Actividades de evaluación:  










Los  contenidos  de  los  distintos 
temas  se  actualizan 






sobre  un  tema  propuesto  por  el  profesor.  Este 
trabajo  debe  contener  los  adelantos  más 
significativos  en  el  tema  objeto  del  trabajo.  El 
trabajo  será  expuesto  por  los  estudiantes  del 
grupo  ante  el  profesor  y  sus  compañeros 
mediante  video‐conferencia.  Los  integrantes  del 






relacionadas  con  los  contenidos  teóricos  y  uno  o  dos 
problemas/casos prácticos,  también con varios apartados y de 
dificultad similar a los resueltos en clase. 
Los  exámenes  serán  eliminatorios  siempre  que  se  alcance  en 
ellos la nota mínima indicada en la Guía Docente. En caso de no 
alcanzar  tal  nota  en  un  parcial,  éste  se  podrá  recuperar  en 
convocatorias posteriores. 



















Contenidos  relacionados  con  la 
investigación  que  realiza  el 
profesor. 
Actividades formativas: 
Los  estudiantes  realizarán  un  total  de  cinco 




Las  prácticas  se  evaluarán  por  medio  de  informes  que 
presentarán,  individualmente,  los  estudiantes.  En  dichos 
informes se valorarán, entre otras, las capacidades de describir 






equipos  y  herramientas  para 
ensayos,  control  de  calidad  y 
tratamientos de materiales. 
Actividades formativas: 
Se  realizarán  cinco  prácticas  de  laboratorio, 
obligatorias,  en  las  que  los  estudiantes  tendrán 
que  manejar  distintos  equipos  (entre  otros, 
microscopía  óptica,  hornos  para  tratamientos 




Las  prácticas  se  evaluarán  por  medio  de  informes  que 
presentarán,  individualmente,  los  estudiantes.  En  dichos 
informes se valorarán, entre otras, las capacidades de describir 




Los  temas  6  a  15  dedicados  a 
“Materiales  para  Ingeniería” 
incluirán contenidos relacionados 












relacionadas  con  los  contenidos  teóricos  y  uno  o  dos 
problemas/casos prácticos,  también con varios apartados y de 
dificultad similar a los resueltos en clase. 




Estos  contenidos  también  serán 
abordados en una visita técnica. 
alcanzar  tal  nota  en  un  parcial,  éste  se  podrá  recuperar  en 
convocatorias posteriores. 














La  recogida  e  interpretación  de 
datos  y  el  uso  de  conceptos 
complejos  encuentran  un 
tratamiento apropiado a través de 




sobre  un  tema  propuesto  por  el  profesor.  Este 
trabajo  debe  contener  los  adelantos  más 
significativos  en  el  tema  objeto  del  trabajo.  El 
trabajo  será  expuesto  por  los  estudiantes  del 
grupo  ante  el  profesor  y  sus  compañeros 
mediante  video‐conferencia.  Los  integrantes  del 
grupo  han  de  responder  a  las  preguntas  que 
planteen sus compañeros y el profesor. 
Visita  técnica.  Cada  estudiante  elaborará  un 
resumen de la visita. 
Actividades de evaluación: 
Cada  estudiante  llevará  a  cabo  un  trabajo  en  grupo  sobre  un 
tema propuesto por el profesor. Este trabajo debe contener los 
adelantos más  significativos  en  el  tema  objeto  del  trabajo.  El 
trabajo  será  expuesto  por  los  estudiantes  del  grupo  ante  el 
profesor  y  sus  compañeros  mediante  video‐conferencia.  Los 
integrantes  del  grupo  han  de  responder  a  las  preguntas  que 
planteen sus compañeros y el profesor. 
Evaluación sumativa: Cada estudiante elaborará un resumen de 



















sobre  un  tema  propuesto  por  el  profesor.  Este 
trabajo  debe  contener  los  adelantos  más 
significativos  en  el  tema  objeto  del  trabajo.  El 
trabajo  será  expuesto  por  los  estudiantes  del 
grupo  ante  el  profesor  y  sus  compañeros 
mediante  video‐conferencia.  Los  integrantes  del 




Se  realizarán  dos  exámenes  parciales  de  resolución  escrita.  Estos 
exámenes  constarán  de  preguntas  cortas,  con  varios  apartados, 
relacionadas con los contenidos teóricos y uno o dos problemas/casos 







la  capacidad  de  integrar  las  diferentes  implicaciones  (económicas,  de 





trabajo,  la  exposición,  la  capacidad  de  comunicación,  los  medios 












Los  estudiantes  realizarán  un  total  de  cinco 










Los  temas  4  a  14  incluirán 
contenidos  relacionados con 
las  implicaciones  sociales, 












Se  realizarán  dos  exámenes  parciales  de  resolución  escrita.  Estos 
exámenes  constarán  de  preguntas  cortas,  con  varios  apartados, 
relacionadas con los contenidos teóricos y uno o dos problemas/casos 







la  capacidad  de  integrar  las  diferentes  implicaciones  (económicas,  de 






























toma  de  datos,  la  aplicación  de  los métodos  y  el  cálculo  de 







Evaluación  de  la  practica  informática  donde  se  valorará  la 
aplicación  de  los  conocimientos  teóricos  sobre  un  software 
































Unidad  didáctica  III,  temas  5 
























en  cuenta  la  estructura,  la  capacidad  de  síntesis  y  la 
corrección en la expresión escrita. 













2021‐22  todos  los  aspectos  que  se  han 
desarrollado  y  analizado  a  lo  largo  del 
proyecto.  Se  ha  intentado  compaginar  la 
integración  de  los  sub‐resultados  EUR‐
ACE,  referencia  de  calidad  y  objetivo 
principal  del  proyecto,  con  los  requisitos 
derivadas  de  la  aparición  del  nuevo 
Reglamento  de  evaluación  de  la  UPCT 
(2021). 
La tabla 5.1 recoge un listado de los sub‐
resultados  EUR‐ACE  de  títulos  de  Grado 
indicando, para cada uno de ellos, una o 
más  palabras  clave  que  los  resumen, 
además  de  ejemplos  de  contenidos, 
actividades  formativas  y  sistemas  de 
evaluación  que  permiten  trabajarlos  y 
evaluarlos.  Esta  tabla  se  envió  al 
profesorado  participante  en  el  proyecto 
para  que,  el  que  la  necesitara,  pudiera 
disponer  de  ayuda  para  esta  fase  del 
proyecto. 
La  primera  utilidad  de  la  tabla  es  que 
recoge palabras clave propias de cada sub‐
resultado  EUR‐ACE  que  pueden 
emplearse,  a  la  hora  de  describir  las 
actividades  en  la  guía  docente,  para 
mostrar  cuáles  de  los  sub‐resultados 
asociados  a  la  asignatura  en  la  fase  3  se 
trabajan  con  cada  actividad.  No  es 
obligatorio emplear  las palabras clave tal 
cual,  sino  que  pueden  sustituirse  por 
sinónimos o términos equivalentes.  
Del  mismo  modo,  puesto  que  cada 
asignatura  solo  tiene  que  trabajar  (en 
general)  una  parte  del  sub‐resultado, 
pueden recogerse en su guía docente solo 
aquellas palabras  clave que  se  refieran a 
esa  parte.  Las  palabras  clave  pueden 










evaluación  que  se  van  a  aplicar.  Para 
cumplir con el Reglamento, y garantizar la 
integración de los sub‐resultados EUR‐ACE 
asociados  a  cada  asignatura,  se  pidió  al 
profesorado  que  indicase  como  criterios 
de  evaluación  en  las  guías  docentes 
aquellos que permitiesen evaluar los sub‐
resultados  EUR‐ACE  asociados  a  ella. 
Además de esos criterios, como es lógico, 
se  pueden  incluir  en  la  guía  otros 
orientados  a  la  evaluación  de  los 
resultados del aprendizaje de la memoria 
verificada.  No  obstante,  puesto  que  los 
sub‐resultados  EUR‐ACE  de  tipo 
transversal  (los  más  complicados  de 
evaluar)  están  asociados  a  las  mismas 




Dado  que  en  la  fase  4  del  proyecto  se 






Por  otra  parte,  en  el  Reglamento  de 














1. Conocimiento y comprensión  Palabras clave  Contenidos  Ejemplos actividades  Ejemplos evaluación 
Conocimiento y comprensión de las matemáticas y otras ciencias básicas 








su  especialidad,  en  el  nivel  necesario  para  adquirir  el  resto  de 
competencias del título, incluyendo nociones de los últimos adelantos. 
1.2 
Disciplinas  de  la  ingeniería 
comunes a su especialidad 
Contenidos de las asignaturas asociadas a 

















2. Análisis en ingeniería  Palabras clave  Contenidos  Ejemplos actividades  Ejemplos evaluación 
La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su 
campo  de  estudio;  elegir  y  aplicar  de  forma  pertinente  métodos 







Contenidos  sobre  procesos,  sistemas, 
equipos,  etc.  de  todo  tipo,  y  sobre 
aplicación  de  metodologías  ya 
establecidas. 
Se realizarán XXX prácticas obligatorias de laboratorio. Cada 
una  de  ellas  consistirá  en  el  análisis  experimental  de  los 
resultados  de  la  aplicación  de  uno  de  los  procesos  que 
figuran en los contenidos de la asignatura. Los estudiantes 
entregarán un informe por cada práctica. 
Además  de  la  asistencia,  se  valorará  el  trabajo 
realizado  durante  las  prácticas.  En  cada  informe  de 
prácticas se valorará la selección del método o de los 
parámetros  necesarios,  de  forma  razonada,  y  la 
capacidad  de  analizar  e  interpretar  los  resultados 












Contenidos  teóricos  aplicables  a  la 
resolución de problemas o relativos a  las 
metodologías  clásicas  para  resolverlos; 
también  contenidos  relacionados  con 
seguridad, medio ambiente, etc. 







La  capacidad  de  resolver  problemas  complejos  se 
evaluará  en  la  parte  de  problemas  de  los  exámenes 
parciales.  Además,  se  evaluarán  los  entregables 
realizados  a  lo  largo  del  cuatrimestre,  teniendo  en 
cuenta la idoneidad del método de cálculo empleado y 




3. Proyectos de ingeniería  Palabras clave  Contenidos  Ejemplos actividades  Ejemplos evaluación 
Capacidad  para  proyectar,  diseñar  y  desarrollar  productos  complejos 
(piezas, componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas de 
su especialidad, que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo 
tener  conciencia  de  los  aspectos  sociales,  de  salud  y  seguridad, 








Contenidos  sobre  metodología  de 
proyectos o aquellos contenidos sobre los 
que  los  estudiantes  tengan  que  hacer 
proyectos;  también  los  contenidos  que 
tengan que  ver  con estudios  de  impacto 
ambiental, seguridad, etc. 
Los estudiantes desarrollarán un proyecto de XXX a partir de 
datos  aportados  por  el  profesor.  Tendrán  que  aplicar  los 
métodos más adecuados y describir con detalle la solución 
propuesta,  teniendo  en  cuenta  las  limitaciones 
ambientales/económicas/sociales  y  mostrando  cómo  las 
han integrado en el proyecto.  
Se  evaluará  el  proyecto  presentado,  valorando  su 
calidad,  la  capacidad  de  identificar  y  aplicar  los 
métodos más apropiados y la de considerar e integrar 







Contenidos  que  supongan  la  vanguardia 
de su rama de ingeniería. 
Los  estudiantes  realizarán  un  miniproyecto/trabajo  en 













4. Investigación e innovación  Palabras clave  Contenidos  Ejemplos actividades  Ejemplos evaluación 
Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con 
criterio bases de datos y otras fuentes de información, para llevar a cabo 







búsqueda  de  información.  En  su  caso, 
contenidos  sobre  gestión  de  la 
información. 
Los  estudiantes  tendrán que  realizar  un  trabajo  en grupo 





en  Aula  Virtual,  en  la  que  se  tendrá  en  cuenta  la 
capacidad de gestión de la información y la calidad del 
estudio. 





Contenidos  sobre  normativa  de 
seguridad. También aquellos relacionados 










propuesto.  Se  valorará  también  la  capacidad  de 
argumentar y defender la solución propuesta. 
Capacidad  y  destreza  para  proyectar  y  llevar  a  cabo  investigaciones 
experimentales,  interpretar  resultados  y  llegar  a  conclusiones  en  su 
campo de estudio. 
4.3  Investigación experimental 
Contenidos  más  relacionados  con  la 
investigación con la que se va a poner en 
contacto  a  los  estudiantes.  También 
aquellos  contenidos  relacionados  con  la 
investigación que hace el profesor. 
Se  realizarán  prácticas  en  el  laboratorio  del  grupo  de 
investigación XXX. Los estudiantes participarán en  labores 




la  actitud  y  participación  de  cada  estudiante.  De  los 
informes  se  valorará  la  capacidad  de  interpretar  y 
describir el trabajo realizado y su utilidad. 
 




Contenidos  relacionados  con  técnicas 
aplicables y métodos de análisis, proyecto 
e investigación. 
Se  realizarán  XXX  prácticas  de  laboratorio.  En  ellas  se 
aplicarán  las distintas  técnicas explicadas en  las  clases de 
teoría.  Se  elaborará  un  informe  por  cada  práctica, 




las prácticas  (a partir de  las observaciones  recogidas 
por  el  profesor)  y,  especialmente,  los  informes  de 
prácticas. En estos se valorará la capacidad de aplicar 
a  la  práctica  las  técnicas  explicadas  en  teoría  y  de 
interpretar los resultados obtenidos. 



























estudiantes  entregarán  un  informe  individual  de  cada 
práctica, explicando el trabajo realizado. 
Las prácticas se evaluarán a partir de los informes de 
prácticas.  Se  valorará  la  capacidad  de  explicar  el 
trabajo  realizado  en  laboratorio,  los  casos  de 
aplicación de cada equipo, sus limitaciones, etc. 





Se  analizarán  en  clase  casos  prácticos,  reales  o  no,  de 
interpretación  y  aplicación  de  la  legislación  y  normativa 




normativas  en  el  ámbito  de  la  ingeniería  XXX  se 
evaluará mediante los entregables de casos prácticos.
Conocimiento  de  las  implicaciones  sociales,  de  salud  y  seguridad, 
ambientales, económicas e industriales de la práctica de la ingeniería. 
5.5  Implicaciones (T6) 
Contenidos  relacionados  con  las 
actividades  en  las  que  se  trabajará  este 
sub‐resultado.  En  su  caso,  contenidos 
sobre seguridad, medio ambiente, etc. 
Se realizará un miniproyecto en el que, además del estudio 
técnico,  los estudiantes  tendrán que  incluir un análisis de 
impactos  económicos/sociales/ambientales  de  la  solución 
presentada, así como una propuesta para reducirlos.  
Se  valorará  el  análisis  de  impactos  y  la  actitud  del 
estudiante  ante  las  implicaciones  sociales  y 
ambientales de la práctica de esta ingeniería. 






Contenidos  de  economía,  organización  y 
gestión  de  proyectos,  etc.  o  aquellos 
sobre  los  que  se  van  a  hacer  trabajos  y 
proyectos con presupuesto o planning. 
Se  realizarán  trabajos  y  proyectos  en  grupo de diseño de 
plantas XXX. Todos ellos deben incluir un presupuesto y una 
planificación  de  los  trabajos  que  habría  que  realizar  para 
construir y poner en marcha la actividad diseñada. 
La evaluación se realizará a partir de la documentación 
presentada  por  los  estudiantes.  Además  de  los 





6. Elaboración de juicios  Palabras clave  Contenidos  Ejemplos actividades  Ejemplos evaluación 
Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos 






Contenidos  sobre  cuestiones  éticas  o 
morales, o aquellos sobre los que se vayan 
a hacer  trabajos o casos prácticos en  los 
que  se  desarrolle  y  evalúe  este  sub‐
resultado. 
En  las  clases  de  ejercicios  se  analizarán  casos  prácticos 
reales que supongan conflictos debido a  las  implicaciones 
éticas, ambientales, etc. de la práctica de la ingeniería. Los 
estudiantes  tendrán  que  resolver  en  casa  y  entregar  en 
plazo  XXX  de  estos  casos  prácticos.  En  ellos  tendrán  que 
explicar si la solución que se adoptó les parece adecuada y 
justificar su opinión. 
En  los  entregables  se  valorará  la  capacidad  del 









Contenidos  relacionados  con  el  ejercicio 
profesional,  sus  campos  de  actuación, 
atribuciones  profesionales,  seguridad, 
medio ambiente, etc. 
En  las  prácticas  y  en  las  visitas  técnicas  los  estudiantes 
entrarán  en  contacto  con  distintos  aspectos  de  su  futura 





que  los  estudiantes  describen  cada  actuación 
profesional  y  su  opinión  respecto  al  papel  de  los 
profesionales implicados. 
 








Los  estudiantes  tendrán que exponer de  forma  individual 
los  informes  de  prácticas  y  algunos  de  los  ejercicios, 
problemas  y  casos  prácticos  entregables.  El  estudiante 
tendrá que explicar a sus compañeros y al profesor cómo se 
ha  llegado  a  la  solución  propuesta.  Se  emplearán medios 
audiovisuales  para  hacer  la  presentación  y  el  estudiante 
tendrá que responder adecuadamente a las preguntas del 
profesor y de sus compañeros.  
Se  evaluará  la  redacción  y  la  exposición  oral  de  los 
informes de prácticas, así como las hojas de problemas 
entregadas.  Además  de  la  capacidad  de  resolver 
ejercicios  y  problemas,  se  valorará  mediante  una 
rúbrica  la  capacidad  de  comunicación,  los  medios 
audiovisuales  empleados  y  las  respuestas  a  las 
preguntas del profesor y sus compañeros.  
Capacidad  para  funcionar  eficazmente  en  contextos  nacionales  e 








trabajos  en  equipo.  En  su  caso,  también 
aquellos  sobre  técnicas  de  trabajo  en 
grupo  o  manejo  de  herramientas  de 
comunicación virtual. 
Se  harán  XXX  trabajos  en  grupo.  Se  favorecerá  que  los 
estudiantes  de  cada  grupo  trabajen  y  se  comuniquen  a 
través  de  herramientas  telemáticas  (chats/foros  de 
discusión, etc.). 











Contenidos  sobre  los  que  se  vayan  a 
realizar trabajos o prácticas en los que se 
desarrollará  el  aprendizaje  autónomo. 
También aquellos que el estudiante tenga 
que  preparar  o  estudiar  de  forma 
autónoma. 
Se  realizarán  XXX  trabajos  individuales  sobre  temas 
relacionados con los contenidos de la asignatura, en los que 
el estudiante tendrá que organizar y planificar su labor de 
forma  autónoma,  además  de  identificar  y  localizar  la 
información que necesite. 
Para evaluar los trabajos se empleará una rúbrica en la 
que  se  tendrá  en  cuenta  la  calidad  técnica  de  los 
mismos  y  la  capacidad  autónoma  de  ampliar  los 
conocimientos adquiridos en clase. 
Capacidad para estar al día en las novedades en ciencia y tecnología.  8.2  Aprendizaje autónomo (T3) 
Contenidos  sobre  los  que  se  vayan  a 
realizar trabajos o prácticas en los que se 
desarrollará  el  aprendizaje  autónomo. 
También aquellos que el estudiante tenga 
que  preparar  o  estudiar  de  forma 
autónoma. 
Se  realizarán  4  prácticas  en  aula  de  informática  con  el 
programa  XXX  (véase  4.3).  Al  finalizar  cada  práctica,  el 
estudiante  deberá  entregar  los  resultados  obtenidos. 
Además,  se elaborarán y entregarán  los correspondientes 
informes de prácticas, en grupo o individualmente. 
Se  evaluará  el  trabajo  realizado  en  las  prácticas  y  la 
entrega  de  los  informes  de  prácticas.  Se  valorará  el 
manejo de la herramienta  informática y  la capacidad 
de usarla para resolver problemas complejos, así como 
la de  interpretar  los  resultados obtenidos. Se  tendrá 



















interviene  en  la  calificación  global  de  la  asignatura  y  puede  realizarse  cuantas  veces  sea  necesaria  hasta  que  el  alumno 
muestre el manejo básico imprescindible para la realización de la práctica de campo. 






















consistirá  en  la  resolución de  problemas  y  cuestiones  teórico‐prácticas, mediante  los  cuales  se  pretende 
evaluar la comprensión de los conceptos, así como la adquisición de las habilidades previstas. Se valorará 



















7  y  se  valorará  tanto  la  destreza  en  el  manejo  del  software  utilizado  como  la  capacidad  de  aplicar 
conocimientos a  la práctica y  la capacidad de análisis y de extraer conclusiones a partir de  los resultados 
obtenidos en el análisis estadístico de conjuntos numerosos de datos.  
Se exige un 3 sobre 10 de nota mínima en la actividad para entrar a ponderar en la calificación final. Para 










consistirá  en  la  resolución de  problemas  y  cuestiones  teórico‐prácticas, mediante  los  cuales  se  pretende 
evaluar la comprensión de los conceptos, así como la adquisición de las habilidades previstas. Se valorará 
principalmente  la  capacidad  de  identificar  las  técnicas  que  deben  aplicarse  en  cada  caso  para  extraer 
información útil del conjunto de datos objeto de estudio. La prueba I evalúa los resultados de aprendizaje 
R01, R02, R04, R05 y R06, y la prueba II los resultados de aprendizaje R03, R07, R08 y R09.  
Aquellos  alumnos  que  hayan  superado  alguna  de  dichas  pruebas  no  será  necesario  realizar  la  parte 
equivalente en la evaluación final. Se exige un 4 de nota mínima en cada prueba de la actividad para entrar a 
ponderar en la calificación final. 
Realización  o  exposición  de  trabajos 










Evaluación  de  prácticas  de  laboratorio, 
informática o campo 
Resolución de problemas haciendo uso del software estadístico. Se evalúan los resultados de aprendizaje R10 
y  R11,  y  se  valorará  tanto  la  destreza  en  el manejo  del  software  utilizado  como  la  capacidad  de  aplicar 
conocimientos a  la práctica y  la capacidad de análisis y de extraer conclusiones a partir de  los resultados 
obtenidos en el análisis estadístico de conjuntos numerosos de datos.  



















































Evaluación  de  los  Informes,  presentados  vía  el  Aula  Virtual.  Se  evalúan  tanto  aspectos  formales  como 
capacidad de síntesis e  interpretación de resultados. Evalúa capacidad de procesar datos y resultados; así 
como aspectos multidisciplinares e innovación, y trabajo en equipo. 
Se  emplea  una  rúbrica,  que  está  publicada  en  Aula  Virtual,  para  evaluar  el  Informe  presentado.    Evalúa 
resultados del aprendizaje (sección 3.5): 1, 4, 6, 7, 8, 9, y 10. 
Evaluación  de  prácticas  de  laboratorio, 
prácticas en aula de informática o prácticas 
de campo 
Evaluación  de  los  Informes,  presentados  vía  el  Aula  Virtual,  de  prácticas  informáticas.  Se  evalúan  tanto 









































Se  realizarán  dos  exámenes  parciales  eliminatorios  (40%  +  40%):  el  primero  corresponde  a  las  unidades 
didácticas I, II y III, y el segundo a la IV. Cada examen contendrá entre tres y cinco ejercicios gráficos de media 






aprendizaje:  i)  Emplear  las  herramientas  gráficas  en  aplicaciones  prácticas  de  la  ingeniería,  ii)  Aplicar  los 
métodos existentes en los Sistemas de Representación para la resolución gráfica de los problemas que se 





Realización  o  exposición  de  trabajos 




Los  alumnos  trabajando  de  forma  individual  y  en  equipo,  discuten  y  resuelven  una  serie  de  problemas 
planteados, pudiendo recurrir a la búsqueda y consulta de información.  

















Evaluación  de  prácticas  de  laboratorio, 
informática o campo 
Se evalúa mediante la entrega de una memoria de prácticas el resultado del aprendizaje R05 y además los 





Realización  o  exposición  de  trabajos 







Evaluación  de  prácticas  de  laboratorio, 
informática o campo 
Presentación  del  informe  de  prácticas  realizadas  a  lo  largo  del  curso.  Evalúa  todos  los  resultados  del 





















Aptdo1. Evaluación de  los  informes de prácticas,  realizados de  forma  individual a partir de  los  resultados 
obtenidos en las prácticas de laboratorio (resultado R07). Esta actividad tiene un peso de un 5% de la nota 
global de la asignatura. Aptdo2, con un peso del 15% en la calificación global de la asignatura. Comprenderá 
la  realización  de  tres  trabajos  individuales,  que  podrán  consistir  en  mapas  conceptuales,  resolución  de 
boletines de problemas o casos prácticos en los que se investiga sobre el comportamiento químico de las 
sustancias a partir de datos bibliográficos. Si lo desean, en lugar de estos tres trabajos, los alumnos podrán 





























Realización  o  exposición  de  trabajos 

























Se  evalúan  los  resultados  del  aprendizaje:  R04,  R05,  R06,  R07,  la  familiarización  y  asimilación  con  la 
terminología y conceptos de la Geología aplicada a la ingeniería. 
Realización  o  exposición  de  trabajos 
(informes,  ejercicios,  entregables,  casos 
prácticos, etc.), individualmente o en grupo
Se califica la exposición oral atendiendo a aspectos como la expresión oral, la asimilación de contenidos, la 
























superior  a  3  para  poder  hacer media  con  la  calificación  de  las  restantes  actividades  de  evaluación.  Para 
superar la asignatura es necesario que la calificación media sea igual o superior a 5. 
Se  evalúan  los  resultados  del  aprendizaje:  R04,  R05,  R06,  R07,  la  familiarización  y  asimilación  con  la 
terminología y conceptos de la Geología aplicada a la ingeniería. 











Evaluación  con  técnicas  de  observación  y 
















Parcial  2:  se  corresponde  con  los  contenidos  de  los  Temas de  la Unidad didáctica  II:  La  programación  en 
Matlab, tema 11. Aplicaciones Específicas en Ingeniería. Este parcial contará con un tipo test de cuestiones 
teórico‐prácticas,  varios  ejercicios  cortos  y  un  ejercicio  largo,  en  los  que  se  piden  escribir  el  código  de 




Realización  o  exposición  de  trabajos 







del  vocabulario propio de  la  innovación y el  emprendimiento"  y  se  valorará  la presentación del  trabajo  y 







Evaluación  de  prácticas  de  laboratorio, 
informática o campo 
Las  prácticas  de  laboratorio  se  evaluarán  por  medio  de  informes  que  el  estudiante  realizará  de  forma 













los  conocimientos  propios  de  su  especialidad  y  su  capacidad  para  obtener  conclusiones  mediante  una 
investigación experimental. 
Evaluación  de  prácticas  de  laboratorio, 
prácticas en aula de informática o prácticas 
de campo 
Sesiones  prácticas  de  laboratorio  obligatorias:  cuestionario/informe  para  evaluar  ejecuciones  en  el 
laboratorio.  























La  Teoría  evalúa  el  manejo  de  la  terminología  y  el  conocimiento  y  aplicación  de  los  conceptos  básicos. 













Evaluación  de  prácticas  de  laboratorio, 
informática o campo 
































Evaluación  de  prácticas  de  laboratorio, 
prácticas en aula de informática o prácticas 
de campo 
Las prácticas  se evaluarán mediante  la entrega de  informes de prácticas  con ejercicios que el  estudiante 
deberá resolver individualmente o en grupo. En estos informes se valorará la corrección, la presentación, la 










Con estas actividades  se evaluarán  los  resultados del aprendizaje R01  ("Describir  y explicar  la estructura, 
propiedades,  tratamientos y aplicaciones de  los materiales de uso en  ingeniería civil") y R06  ("Aplicar  los 
conocimientos  adquiridos  a  casos  prácticos:  seleccionar  adecuadamente  los  materiales  a  emplear  en 




Se  realizarán  dos  exámenes  parciales  de  resolución  escrita.  Cada  uno  de  los  parciales  constará  de  10 











ambiental  de  la  actividad  profesional  propia,  así  como  su  contribución  al  desarrollo  humano").  Los 




de  los avances más  importantes en el  tema objeto del estudio y de sus  implicaciones medioambientales. 
También  se  tendrán en  cuenta  la  redacción del  trabajo,  la exposición,  la  capacidad de  comunicación,  los 





adecuado  del  castellano.  Aprobado  el  trabajo,  su  calificación  se  conserva  para  convocatorias  y  cursos 
académicos posteriores.  
Aquellos  estudiantes  que  hayan  suspendido  en  la  calificación  del  trabajo  podrán  optar  por  presentar  el 
trabajo corregido, o un nuevo trabajo, a  través del Aula Virtual con un plazo hasta  la  fecha fijada para el 
examen  final  en  cada  convocatoria oficial.  Idéntico  criterio  se  aplicará  a  aquellos  alumnos que no hayan 
presentado el trabajo en el plazo inicialmente previsto. 



























Se  realizarán  dos  exámenes  parciales  de  resolución  escrita.  Cada  uno  de  los  parciales  constará  de  10 








Realización  o  exposición  de  trabajos 
(informes,  ejercicios,  entregables,  casos 
prácticos, etc.), individualmente o en grupo
Utilizando  una  rúbrica  publicada  en  Aula  Virtual,  se  evaluarán  los  resultados  del  aprendizaje  R05  y  R07 





la  exposición,  la  capacidad  de  comunicación,  los  medios  audiovisuales  utilizados,  las  respuestas  a  las 
preguntas de compañeros y del profesor, y el uso adecuado del castellano. Aprobado el trabajo, su calificación 
se conserva para convocatorias y cursos académicos posteriores.  
Aquellos  estudiantes  que  hayan  suspendido  en  la  calificación  del  trabajo  podrán  optar  por  presentar  el 
trabajo corregido, o un nuevo trabajo, a  través del Aula Virtual con un plazo hasta  la  fecha fijada para el 
Herramientas para asegurar la calidad de las guías docentes de la EICIM II 
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examen  final  en  cada  convocatoria oficial.  Idéntico  criterio  se  aplicará  a  aquellos  alumnos que no hayan 
presentado el trabajo en el plazo inicialmente previsto. 

















Se  evaluará  especialmente  el  aprendizaje  individual  por  parte  del  alumno  de  los  contenidos  específicos 











Evaluación  de  prácticas  de  laboratorio, 
informática o campo 








Se  evaluará  especialmente  el  aprendizaje  individual  por  parte  del  alumno  de  los  contenidos  específicos 

























Realización  o  exposición  de  trabajos 






















































Se  harán  dos  parciales  eliminatorios.  En  la  parte  de  teoría  se  tendrá  en  cuenta  la  capacidad  de  responder  preguntas  de 
razonamiento sobre la aplicación de la Ley de Darcy, la interpretación de valores de gradiente hidráulico y de balance hídrico, 
la evaluación de las características hidráulicas de un acuífero en base a valores de K T y S o sobre la idoneidad química de un 
agua  para  uso  humano.  También  se  tendrá  en  cuenta  la  capacidad  de  responder  preguntas  de  razonamiento  sobre  los 
conceptos de recursos renovables y no renovables, impactos ambientales y económicos de la explotación intensiva de agua 
subterránea,  impactos  antrópicos  sobre  la  calidad  del  agua  subterránea,  impacto  de  la  explotación  intensiva  en  acuíferos 
costeros y ventajas de la geotermia somera sobre otras fuentes de energía.  
En la parte de ejercicios se tendrá en cuenta la capacidad de realizar cálculos e interpretaciones sobre la recarga, descarga y 







































































































El  primer  parcial  evalúa  los  resultados  del  aprendizaje  1  y  2.  Se  valorará  la  capacidad  de  integrar  los 
conocimientos propios de la disciplina, incluidos los de legislación, para resolver casos prácticos de cartografía 






















abordando  sucesivamente  los  distintos 
elementos de la planificación docente, y la 
manera en que estos deben figurar en las 
guías  docentes,  de  manera  que  la 
integración de los sub‐resultados EUR‐ACE 
en  las asignaturas participantes, a  la que 
hemos  dedicado  las  fases  finales,  se 
alcanzara de una forma sencilla y racional, 
relacionándolos  con  las  competencias  y 
resultados  del  aprendizaje  de  las 
memorias verificadas y justificándolos con 
los contenidos y con la descripción de las 
actividades  formativas  y  los  sistemas  de 
evaluación  que  figuran  en  las  guías 
docentes. 
La fase 1 del proyecto se ha ocupado de las 
competencias  y  los  resultados  del 











relacionaron  los  sub‐resultados  EUR‐ACE 
con  los  contenidos,  las  actividades 
formativas  y  la  evaluación  de  cada 
asignatura.  Finalmente,  en  la  fase  5  se 
combinó  la  información  generada  en 
todas  las  fases  anteriores,  además  de 
adaptarla  al  nuevo  Reglamento  de 
evaluación,  para  generar  las  guías 
docentes  2021‐22  de  las  asignaturas 
participantes. 
Estas  guías  docentes  recogen,  entre  los 
criterios de evaluación de  las actividades 
de evaluación de cada asignatura, aquellos 
que  permiten  evaluar  los  sub‐resultados 
EUR‐ACE asociados a la asignatura, lo que 
justifica  la  integración  de  dichos  sub‐
resultados.  Obviamente,  en  sub‐
resultados  de  tipo  transversal 
(comunicación,  trabajo  en  equipo,  etc.), 
los criterios son los mismos que aplican a 
las  competencias  transversales 
equivalentes,  que  están  asociadas  a  las 
mismas  asignaturas  que  ellos.  De  este 
modo, la justificación de la integración de 
los  sub‐resultados  resulta  totalmente 
coherente con la planificación docente de 
cada  asignatura.  Además,  la  inclusión  de 
los  criterios  de  evaluación  en  las  guías 
docentes  es  uno  de  los  requisitos  del 











No  todo  el  profesorado  participante 
completó  todas  las  fases  del  proyecto, 
pero  se  consideró  suficiente  con  que  se 
cubriesen  las  dos  primeras  fases  y  la 
última.  Todas  las  fases  se  mantuvieron 
abiertas hasta el último momento ya que, 
a medida que iba avanzando el proyecto, 






recogidos  en  la  solicitud  (Anexo  I)  y  la 
metodología  aplicada  se  ha  mostrado 
adecuada  y  útil,  no  solo  con  vistas  a  la 
recogida  de  información  para  una  futura 




a  buena  parte  del  profesorado  de  los 
títulos  implicados  con  la  aplicación  de 
requisitos  de  calidad  concretos  para  la 
gestión de  títulos  y  la  elaboración de  las 
guías docentes. Respecto a  las memorias 
verificadas,  se  han  recogido  numerosas 
mejoras  para MODIFICA que  se  resumen 
en  el  Anexo  IX;  respecto  a  las  guías 
docentes, se han mejorado muchos de sus 
apartados  y,  especialmente,  el  de 
evaluación. 
Entre  la  información  que  recogemos  en 
este documento y sus anexos se incluyen 
numerosos ejemplos de buenas prácticas, 
así  como  distintas  formas  de  analizar  y 
mostrar las relaciones entre los elementos 
clave  de  la  planificación  docente.  Todos 
ellos  pueden  servir  de  ayuda  a  Centros, 
Departamentos y profesorado a la hora de 
diseñar  títulos,  elaborar  o  revisar  guías 
docentes,  preparar  la  participación  en 
procesos  como  la  renovación  de  la 
acreditación  o  la  solicitud  de  un  sello 
internacional de calidad, etc. Además, esa 
documentación  constituye  la  base  para 















García Martín et  al.  (2014).  Instrucciones para planificar  la actividad docente de una 

























emplean en el  seguimiento de  títulos  y  asignaturas;  en el  sistema de aseguramiento 
externo se emplean en los programas Monitor y Acredita de ANECA. Además, las guías 
docentes han pasado a ocupar el primer plano en el programa de Sellos Internacionales 
de  Calidad  (SIC,  sello  EUR‐ACE)  de  ANECA,  objeto  de  la modalidad A  de  la  presente 
Convocatoria. 
El objetivo de este proyecto es asegurar la calidad de las guías docentes en el marco de 
la  información  que  recogen  las  memorias  de  verificación  de  los  títulos  y  desde  la 





















El  proyecto  se  enmarca  en  la  modalidad  A  de  la  Convocatoria,  “La  acreditación 
internacional de títulos”, y aplica a los títulos de Grado en Ingeniería Civil (GIC) y Grado 
en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía (GIRME). El proyecto se va a limitar a los 
dos  primeros  cursos  de  estos  títulos,  ya  que  serán  los  únicos  que  en  2021‐22  estén 





Máster  Universitario  en  Metodología  BIM  para  el  Desarrollo  de  Proyectos  de 
Infraestructuras  (MUMBIM).  En  el  primero  de  ellos,  que  fue  objeto  del  proyecto  de 
2020,  es  suficiente  con organizar  alguna  acción  formativa para  el  profesorado de 2º 
curso (que aún no se ha implantado). Para el segundo, bastará con revisar el reparto de 
competencias transversales y básicas, con vistas a un próximo, MODIFICA para recoger 





responsable  de  asignaturas  de  primer  y  segundo  cursos  de  GIC  y  GIRME.  Se  han 
incorporado  también  los  Coordinadores  de  ambos  títulos  de  Grado,  de MUIM  y  de 
MUMBIM,  y  el  Subdirector  de  Calidad  del  Centro.  Se  cuenta  con  dos miembros  del 
Servicio  de Gestión  de  la  Calidad  (SGC)  de  la UPCT,  con  experiencia  en  procesos  de 
aseguramiento de la calidad. La Directora y el Secretario del Departamento de Ingeniería 











































 Nuevos criterios y procedimiento para describir  las actividades  formativas y de 
evaluación. Serán de utilidad para la Dirección de la EICIM al definir las memorias 
y para el profesorado al redactar las guías docentes de las asignaturas. 




MUIM, que  cumplan con  los  criterios y procedimientos establecidos en  las dos 
ediciones del proyecto. 

























ACE  entre  las  asignaturas  obligatorias  de  cada  título  (incluyendo  sus  cuatro 
cursos), de manera que ese  reparto  resulte equilibrado. En  líneas generales,  se 
buscará que existan mínimo 5 asignaturas que trabajen cada sub‐resultado. 
(4) Descripción, por parte del profesorado, de cómo se van a trabajar y evaluar  los 
sub‐resultados  del  aprendizaje,  ligándolos  a  actividades  formativas  y  de 
evaluación concretas. 
(5)  Redacción de los apartados 5 y 6 de cada guía docente para incorporar los sub‐
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6. Presupuesto del proyecto 













de  apoyo  para  la  redacción,  puesta  en  práctica  y  evaluación  de  los  resultados  del 
aprendizaje, de ANECA.  
Son  los  resultados  reales  y  evaluables  que  se  espera  haber  alcanzado  con  nuestra 
asignatura una vez concluido el periodo formativo. Al formularlos estamos explicando a 
los estudiantes cuáles son las actuaciones concretas que esperamos que sean capaces 
de  desarrollar,  en  qué  contexto  y  hasta  qué  nivel.  Es  decir,  se  trata  de  concretar 
conocimientos,  habilidades  y  destrezas  (o  sea,  competencias)  para  que  puedan  ser 
objeto de la programación docente y de la evaluación. 
















del  aprendizaje.  Puede  que  entre  las  competencias  básica,  general  y  transversal 
requieran de 1 o 2 resultados más. El total debe estar entre 5 y 10. 
Los resultados del aprendizaje deben ser claros y fáciles de entender. No deben usarse 




comprobar  si  están  bien  formulados  se  puede  utilizar  la  taxonomía  de  Bloom,  una 




















demostrar,  desarrollar,  descubrir,  elegir,  emplear,  encontrar,  examinar, 
experimentar,  ilustrar,  interpretar,  manipular,  modificar,  mostrar,  operar, 
organizar,  practicar,  predecir,  preparar,  producir,  programar,  relatar, 
seleccionar, solucionar, transferir, utilizar, valorar. 
4. ANÁLISIS 
Analizar,  calcular,  categorizar,  clasificar,  comparar,  conectar,  contrastar, 
criticar,  cuestionar,  debatir,  deducir,  desglosar,  determinar,  diferenciar, 
discriminar, distinguir, dividir, subdividir, examinar, experimentar, identificar, 
ilustrar,  inferir,  inspeccionar,  investigar, mostrar, ordenar, organizar, relatar, 
resumir, separar, testar, valorar. 
5. SÍNTESIS 
Argumentar,  categorizar,  combinar,  compilar,  componer,  construir,  crear, 
desarrollar, diseñar, establecer, explicar, formular, generalizar, generar, hacer, 
instalar, integrar, inventar, manejar, modificar, organizar, originar, planificar, 
preparar,  proponer,  reconstruir,  recopilar,  reescribir,  relatar,  reordenar, 
reorganizar, reunir, revisar, sintetizar, trazar. 
6. EVALUACIÓN 
Adjuntar,  apoyar,  apreciar,  argumentar,  comparar,  concluir,  contrastar, 
convencer, corregir, criticar, decidir, defender, determinar, discriminar, elegir, 
estimar,  estipular,  evaluar,  explicar,  interpretar,  justificar,  juzgar,  medir, 





Aceptar,  acoger,  actuar,  adherirse,  apoyar,  apreciar,  asistir,  combinar, 
compartir,  completar,  comunicar,  concordar  con,  cooperar,  cuestionar, 

































































































































































































































































































































































































































































































































































Aplicar  adecuadamente  los  recursos  y  técnicas  desde  la  ingeniería  gráfica,  habiendo  adquirido 
habilidad en el manejo de la croquización. 





Reconocer el valor de  la  información,  las  fuentes de  información básicas y  los diferentes niveles de 
información que proporcionan 
Comentarios y propuestas del PIMD sobre resultados del aprendizaje: 
Los  resultados  de  aprendizaje  propongo  actualizarlos  por  los  siguientes  (eliminando  los 
existentes): 
1.  Aplicar  los  procesos  geométricos  necesarios  para  la  representación  gráfica  de  los 






3. Emplear el  lenguaje gráfico para  la  representación de objetos  tridimensionales en un 
sistema de dos dimensiones como puede ser el papel o la pantalla de un ordenador.  
4. Percibir racionalmente el espacio tridimensional a partir de representaciones planas del 
mismo,  que  permita  resolver  los  diferentes  problemas  que  se  puedan  presentar  en  el 
desarrollo de la actividad profesional. 

























Establecer objetivos  concretos y adecuados a  la  situación que  se  le plantea;  identificar y  valorar  la 
información necesaria para alcanzar esos objetivos 
Comentarios y propuestas del PIMD sobre resultados del aprendizaje: 
Se  propone  sustituir  los  resultados  del  aprendizaje  de  la memoria,  ya  que  su  número  es 
demasiado reducido, por los siguientes: 

















































Identificar,  desde  un  punto  de  vista  económico,  social  y  ambiental,  qué  retos  sobre  el  desarrollo 
humano sostenible resultan prioritarios, con especial referencia a los propios del ejercicio profesional 
Comentarios y propuestas del PIMD sobre resultados del aprendizaje: 














‐  Diferenciar  qué  es  trabajar  en  equipo  y  qué  no,  identificando  tareas  intermedias, 











CB1  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y  comprender  conocimientos  en  un  área  de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 












1)  el  uso  de  estructuras  de  datos  multidimensionales  relacionadas  entre  sí.  2)  varios  niveles  de 
anidamiento de bucles y 3) el uso de funciones. 







Es  necesario  cambiar  los  resultados  para  que  sean  idénticos  en  ambos  grados,  reflejen 
fielmente  la  realidad de  la asignatura y contemplen todas  las competencias asociadas a  la 
asignatura. 
En  la Tabla 1  se  indican  los nuevos  resultados de aprendizaje propuestos  (Sería necesario 







CB1  CG01 B03 CT19 
R01 
Describir  los  principios  básicos  de 
arquitecturas  de  ordenadores  y  sistemas 
operativos 
x    x    SI 
R02 
Diferenciar  y  emplear  los  distintos 
mecanismos  de  representación  de  datos 
en un ordenador. 
x    x    SI 
R03 
Identificar  las  características  básicas  de 
una  base  de  datos  y  los  modelos 
semánticos de datos más utilizados 
x    x    SI 
R04 
Aplicar  la  técnica  de  la  programación 
estructurada en el diseño de algoritmos 
  x  x    SI 
R05 
Desarrollar  programas  de  ordenador  a 
partir  de  los  mecanismos  de  la 
Programación Estructurada 
  x  x    SI 
R06 
Manejar  el  vocabulario  propio  de  la 
innovación y del emprendimiento. 









CB5  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  desarrollado  aquellas  habilidades  de  aprendizaje  necesarias  para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
CT07 ‐ Aprender de forma autónoma NIVEL 1 
B01  ‐  Capacidad  para  la  resolución  de  los  problemas  matemáticos  que  puedan  plantearse  en  la 














El  número  de  resultados  del  aprendizaje  en  la  memoria  verificada  es  muy  reducido:  se 
recomienda entre 5 y 7 resultados para una asignatura de este tipo. 
El primer resultado es demasiado genérico. Quizás podría separarse en varios resultados, por 
ejemplo uno para  cada  contenido de  la  asignatura,  tal  como  se propone en  la  asignatura 
MATEMÁTICAS II.  









CB5  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  desarrollado  aquellas  habilidades  de  aprendizaje  necesarias  para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
CT07 (T03) ‐ Aprender de forma autónoma NIVEL 1 
B01  ‐  Capacidad  para  la  resolución  de  los  problemas  matemáticos  que  puedan  plantearse  en  la 













Resolver  problemas  matemáticos  relativos  a  la  diferenciación  de  funciones  de  varias 
variables. 
Resolver problemas matemáticos relativos a la integración de funciones de varias variables.
































Establecer objetivos  concretos y adecuados a  la  situación que  se  le plantea;  identificar y  valorar  la 
información necesaria para alcanzar esos objetivos 
Comentarios y propuestas del PIMD sobre resultados del aprendizaje: 
Se  propone  sustituir  los  resultados  del  aprendizaje  de  la memoria,  ya  que  su  número  es 
demasiado reducido, por los siguientes: 
R01 Describir el equilibrio termodinámico, la temperatura, las magnitudes termodinámicas 
y  las  escalas  termométricas,  y  aplicar  los  principios  de  la  termodinámica  para  calcular 
magnitudes termodinámicas en procesos termodinámicos y resolver problemas. 
R02 Definir, calcular e interpretar la carga eléctrica, el campo eléctrico, el flujo eléctrico, el 
potencial  eléctrico  y  la  energía  asociada  a  una  distribución  de  carga,  utilizar  la  ley  de 
Coulomb y la ley de Gauss. 
R03  Clasificar  la  materia  según  sus  propiedades  en  sustancias  conductoras, 













materiales  diamagnéticos,  paramagnéticos  y  ferromagnéticos,  interpretando  el  ciclo  de 
histéresis, definir la Ley de Ampere para medios magnetizados, calcular valores eficaces de 
las magnitudes asociadas a los circuitos de corriente alterna, analizar el comportamiento de 




















CB1  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y  comprender  conocimientos  en  un  área  de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 














































Emplear el  lenguaje  gráfico para  la  representación de objetos en  soporte electrónico  (herramienta 
CAD). 




































C03  ‐  Capacidad  para  aplicar  los  conocimientos  de  materiales  de  construcción  en  sistemas 


























CB1  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y  comprender  conocimientos  en  un  área  de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si  bien  se  apoya  en  libros  de  texto  avanzados,  incluye  también  algunos  aspectos  que  implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CT04 ‐ Trabajar en equipo NIVEL 1 
C01  ‐  Conocimiento  de  las  técnicas  topográficas  imprescindibles  para  obtener mediciones,  formar 








Manejar  los  instrumentos  topográficos  (estación  total,  nivel),  transformando  las  lecturas  de  los 
instrumentos en coordenadas cartesianas y calculando los errores máximos que cabe esperar en una 
determinada medición con un determinado instrumento 



















CB1  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y  comprender  conocimientos  en  un  área  de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si  bien  se  apoya  en  libros  de  texto  avanzados,  incluye  también  algunos  aspectos  que  implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CT19 (T07) ‐ Diseñar y emprender proyectos innovadores NIVEL 1 
B01  ‐  Capacidad  para  la  resolución  de  los  problemas  matemáticos  que  puedan  plantearse  en  la 










forma  profesional  y  posean  las  competencias  que  suelen  demostrarse  por medio  de  la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio 










Aplicar  las  técnicas  de  mínimos  cuadrados  para  obtener  relaciones  lineales  o  no  lineales  entre 
conjuntos de datos observados de manera simultánea. 
Demostrar  destreza  en  el  manejo  de  tablas  estadísticas,  así  como  de  software  específico  para  la 
exploración y análisis de datos. 








Analizar  e  identificar  los  modelos  de  distribuciones  de  probabilidad  que  subyacen más 
frecuentemente. 
Definir los principios del muestreo aleatorio y aplicar las técnicas de inferencia estadística 
para  obtener  estimaciones  de  parámetros,  construir  intervalos  de  confianza  y  realizar 
contrastes de hipótesis paramétricas y test de bondad de ajuste. 















CB1  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y  comprender  conocimientos  en  un  área  de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si  bien  se  apoya  en  libros  de  texto  avanzados,  incluye  también  algunos  aspectos  que  implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CT05 ‐ Trabajar en equipo NIVEL 2 
B01  ‐  Capacidad  para  la  resolución  de  los  problemas  matemáticos  que  puedan  plantearse  en  la 







































Calcular  leyes,  diagramas de esfuerzos,  deformaciones  y  desplazamientos en  sistemas discretos de 
barras 
Calcular los esfuerzos de pandeo de elementos lineales 
















CB5  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  desarrollado  aquellas  habilidades  de  aprendizaje  necesarias  para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
CT07 (T03) ‐ Aprender de forma autónoma NIVEL 1 
C05  ‐  Conocimientos  de  geotecnia  y  mecánica  de  suelos  y  de  rocas  así  como  su  aplicación  en  el 
desarrollo  de  estudios,  proyectos,  construcciones  y  explotaciones  donde  sea  necesario  efectuar 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
Comentarios y propuestas del PIMD sobre competencias: 





Aplicar  modelos  predictivos  y  técnicas  adquiridas  durante  el  aprendizaje  para  resolver  problemas 





















CB1  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y  comprender  conocimientos  en  un  área  de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 













Explicar  los procesos hidrológicos, más  importantes,  que  forman parte de  ciclo,  y  su  interacción,  y 
aplicar modelos para su estimación. 
Analizar la instrumentación requerida para medir los procesos hidrológicos más importantes. 


















CB1  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y  comprender  conocimientos  en  un  área  de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
















Aplicar el espíritu crítico al análisis de procesos,  sistemas o  servicios y  seleccionar  ideas de mejora 
aplicando criterios razonados. 






Proponemos  cambiar  algunas  palabras  de  los  resultados  del  aprendizaje  para  que  sean 
evaluables. Hemos puesto entre paréntesis las competencias asociadas a cada resultado de 
aprendizaje. Quedarían así: 
1.  Definir  la  actividad  productiva,  ley  de  oferta  y  demanda  e  indicadores  económicos 
básicos,  así  como  describir  el  sector  de  la  construcción  e  Identificar  los  factores  de 
crecimiento de la economía española. (Competencia B06 y CB1)  
2. Describir e interpretar el análisis coste‐ beneficio a nivel básico. (Competencia B06)  
3.  Identificar  las  funciones  del  sector  público,  así  como  definir  y  clasificar  las 
infraestructuras, y describir sus efectos sobre la economía. (Competencia B06)  







7.  Definir  el  concepto  de  proyecto,  describir  las  etapas  de  un  proyecto  e  identificar  las 
herramientas para la planificación a medio/largo plazo aplicando estas para la planificación 


















































Aplicar  herramientas  fundamentales  de  evaluación  y  explotación  y  acuíferos  para  evaluar  las 
características hidráulicas de un acuífero y la eficiencia de un pozo. 





























Las  competencias  asociadas  me  parecen  adecuadas.  Según  la  memoria  hay  actividades 








Elegir  los  procedimientos  de  construcción  más  adecuados  a  situaciones  reales  en  las  obras  de 
ingeniería civil y edificación. 
Calcular rendimientos, productividad y costes de los medios técnicos y humanos. 





















































puede  ser  insuficiente  para  trabajar  la  competencia  transversal.  Hay  además  una 
incongruencia en la memoria, pues sí aparecen sistemas de evaluación de prácticas (que no 





Aplicar  las  técnicas  generales  de  análisis  de  circuitos  eléctricos:  régimen  permanente  de  corriente 
continua  y  régimen  estacionario  senoidal  de  corriente  alterna,  distinguiendo  entre  sistemas 
monofásicos y trifásicos. 
Utilizar métodos y aparatos de medida habituales en instalaciones eléctricas. 
Identificar  las  características  constructivas  y  de  funcionamiento  de  las  máquinas  eléctricas  más 
utilizadas en la industria: el transformador y la máquina asíncrona. 






















B01  ‐  Capacidad  para  la  resolución  de  los  problemas  matemáticos  que  puedan  plantearse  en  la 












R03  Relacionar  los  conocimientos  adquiridos  con  otras  asignaturas  del  grado  o  problemas  de 
ingeniería. 
R04 Diseñar programas básicos informáticos para el cálculo matemático. 


















conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación 




















R04 Definir,  describir  y  calcular  los diferentes  tipos de energía y  las  relaciones entre ellas  y  con el 
trabajo  así  como  resolver  problemas  mediante  tratamiento  energético  y  mediante  el  cálculo  de 
trabajos. 























































R05 Aplicar adecuadamente  los  recursos y  técnicas desde  la  ingeniería gráfica, habiendo adquirido 
habilidad en el manejo de la croquización. 
R06  Manipular  las  formas  geométricas  en  el  espacio  para  poder  realizar  con  ellas  operaciones 
mentalmente, distinguiendo entre las funciones de cada elemento. 
R07 Desarrollar el concepto espacial, tan necesario en la formación de un ingeniero. 
R08 Utilizar  las normas relativas a  la representación gráfica, valorando el papel de  la normalización 
tanto en el dibujo técnico en particular, como en la industria en general. 





Los  resultados  de  aprendizaje  propongo  actualizarlos  por  los  siguientes  (eliminando  los 
existentes): 
RA1  Aplicar  los  procesos  geométricos  necesarios  para  la  representación  gráfica  de  los 




















conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación 
CB1  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y  comprender  conocimientos  en  un  área  de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 





















Es  necesario  cambiar  los  resultados  para  que  sean  idénticos  en  ambos  grados,  reflejen 
fielmente  la  realidad de  la asignatura y contemplen todas  las competencias asociadas a  la 
asignatura. 
En  la Tabla 1  se  indican  los nuevos  resultados de aprendizaje propuestos  (Sería necesario 







CB1  CG01 B03 T07 
R01 
Describir  los  principios  básicos  de 
arquitecturas  de  ordenadores  y  sistemas 
operativos 
x    x    SI 
R02 
Diferenciar  y  emplear  los  distintos 
mecanismos  de  representación  de  datos 
en un ordenador. 
x    x    SI 
R03 
Identificar  las  características  básicas  de 
una  base  de  datos  y  los  modelos 
semánticos de datos más utilizados 
x    x    SI 
R04 
Aplicar  la  técnica  de  la  programación 
estructurada en el diseño de algoritmos 
  x  x    SI 
R05 
Desarrollar  programas  de  ordenador  a 
partir  de  los  mecanismos  de  la 
Programación Estructurada 
  x  x    SI 
R06 
Manejar  el  vocabulario  propio  de  la 
innovación y del emprendimiento. 







conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación 
CG02 ‐ Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en 
el  desarrollo,  en  el  ámbito  de  la  ingeniería  de minas,  que  tengan  por  objeto,  de  acuerdo  con  los 
conocimientos  adquiridos  según  lo  establecido  en  el  apartado  5  de  la  orden  CIN/306/2009,  la 
prospección e investigación geológica‐minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos 
incluidas  las  aguas  subterráneas,  las  obras  subterráneas,  los  almacenamientos  subterráneos,  las 
plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, 








































R01  Nombrar  y  formular  compuestos  inorgánicos  y  orgánicos  identificando  los  grupos 
funcionales más importantes. 
R02  Describir  y  definir  la  estructura  y  propiedades más  relevantes  de  gases,  líquidos  y 
sólidos y aplicarlas para calcular disoluciones y propiedades coligativas. 
R03 Realizar y explicar cálculos estequiométricos. 
R04 Desarrollar  e  identificar  los  conceptos  básicos  de  la  cinética  química  y  aplicarlos  al 
estudio de la velocidad de reacciones simples. 
R05  Enunciar,  clasificar  y  hacer  ejemplos  con  los  principios  y  leyes  termodinámicas 
fundamentales  y  determinar  a  partir  de  datos  termoquímicos  de  las  sustancias  si  las 
reacciones químicas son o no espontáneas y el intercambio calorífico que llevan asociado. 












conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación 
CG02 ‐ Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en 
el  desarrollo,  en  el  ámbito  de  la  ingeniería  de minas,  que  tengan  por  objeto,  de  acuerdo  con  los 
conocimientos  adquiridos  según  lo  establecido  en  el  apartado  5  de  la  orden  CIN/306/2009,  la 
prospección e investigación geológica‐minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos 
incluidas  las  aguas  subterráneas,  las  obras  subterráneas,  los  almacenamientos  subterráneos,  las 
plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, 





CB1  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y  comprender  conocimientos  en  un  área  de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 











R02  Realizar  medidas  de  dirección  y  buzamiento  de  formaciones  y  estructuras  geológicas,  y  de 
potencia, sobre mapas y perfiles geológicos. 






delimitando  normas  de  funcionamiento,  distribuyendo  tareas,  concretando  objetivos  básicos  y 
















R06 Diferenciar  qué  es  trabajar  en  equipo  y  que no,  identificando  tareas  intermedias, 














B01  ‐  Capacidad  para  la  resolución  de  los  problemas  matemáticos  que  puedan  plantearse  en  la 








R03  Relacionar  los  conocimientos  adquiridos  con  otras  asignaturas  del  grado  o  problemas  de 
ingeniería. 
R04 Diseñar programas básicos informáticos para el cálculo matemático. 













conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación 



















R03  Clasificar  la  materia  según  sus  propiedades  en  sustancias  conductoras,  semiconductoras  y 
aislantes, definir y calcular la capacidad en condensadores y asociaciones y definir la susceptibilidad 
eléctrica y la ley de Gauss en dieléctricos. 
R04  Definir  y  calcular  conductividad,  resistividad,  resistencia,  fuerza  electromotriz  y  fuerza 
contraelectromotriz para identificar un circuito eléctrico y sus elementos y aplicar las leyes de Ohm, de 
Joule y de Kirchhoff en la resolución de problemas. 














cualidades  del  sonido,  analizar  las  características  de  las  ondas  estacionarias,  describir  y  resolver
problemas con efecto Doppler. 
R08 Definir las ondas electromagnéticas y los parámetros asociados a las mismas, describir y resolver 


































R04  Utilizar  un  sistema  CAD  para  desarrollar  dibujos  técnicos  como  croquis/bocetos  en  planos 
acabados con dicha herramienta. 
R05 Emplear las herramientas gráficas en aplicaciones prácticas de la ingeniería. 


















conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación 
CG02 ‐ Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en 
el  desarrollo,  en  el  ámbito  de  la  ingeniería  de minas,  que  tengan  por  objeto,  de  acuerdo  con  los 
conocimientos  adquiridos  según  lo  establecido  en  el  apartado  5  de  la  orden  CIN/306/2009,  la 
prospección e investigación geológica‐minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos 
incluidas  las  aguas  subterráneas,  las  obras  subterráneas,  los  almacenamientos  subterráneos,  las 
plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, 


































conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación 
CG02 ‐ Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en 
el  desarrollo,  en  el  ámbito  de  la  ingeniería  de minas,  que  tengan  por  objeto,  de  acuerdo  con  los 
conocimientos  adquiridos  según  lo  establecido  en  el  apartado  5  de  la  orden  CIN/306/2009,  la 
prospección e investigación geológica‐minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos 
incluidas  las  aguas  subterráneas,  las  obras  subterráneas,  los  almacenamientos  subterráneos,  las 
plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, 








































B01  ‐  Capacidad  para  la  resolución  de  los  problemas  matemáticos  que  puedan  plantearse  en  la 






Se  propone  cambiar  la  competencia  transversal  asociada  a  la  asignatura,  y  la  básica 
equivalente, por la T03, “Aprender de forma autónoma”, y la CB5, “Que los estudiantes hayan 





R02  Recordar  las  técnicas  descriptivas  de  clasificación  y  obtención  de  información  a  través  de 
parámetros que caractericen el conjunto de datos objeto de estudio. 







R06  Analizar  e  identificar  los  modelos  de  distribuciones  de  probabilidad  que  subyacen  más 
frecuentemente. 
R07  Realizar  el  estudio  conjunto  de  dos  o  más  variables  aleatorias  identificando  situaciones  de 
independencia e interdependencia estadística entre ellas y recordar los fundamentos y técnicas básicas 
del muestreo estadístico. 
















de  resultados  del  aprendizaje  propuestos  actualmente  son  suficientes  y  necesarios  para 


























R09  Formular  problemas  reales  en  términos  estadísticos,  aplicar  las  técnicas  adecuadas 
para su correcta resolución, y manejar software y tablas estadísticas. 







conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación 




si  bien  se  apoya  en  libros  de  texto  avanzados,  incluye  también algunos  aspectos  que  implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
T02 ‐ Trabajar en equipo 














delimitando  normas  de  funcionamiento,  distribuyendo  tareas,  concretando  objetivos  básicos  y 
estableciendo  estrategias  simples  para  lograrlos,  con  el  objetivo  de  sentar  las  bases  de  la 
responsabilidad individual y grupal. 
Comentarios y propuestas del PIMD sobre resultados del aprendizaje: 
Se  propone  cambiar  la  redacción  de  algunos  resultados  del  aprendizaje  e  introducir  uno 
nuevo. Quedarían así: 
R01 Resolver problemas matemáticos que se plantean en el ámbito de la Ingeniería Técnica 









R06 Definir,  deducir,  analizar y aplicar métodos de  interpolación numérica, derivación e 
integración numérica, cálculo de ceros de funciones, para la resolución de sistemas lineales 
y para ecuaciones diferenciales ordinarias. 
R07  Diferenciar  qué  es  trabajar  en  equipo  y  qué  no,  identificando  tareas  intermedias, 
asignando  roles,  delimitando  normas  de  funcionamiento,  distribuyendo  tareas, 









conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación 
CG03 ‐ Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o específicos de las unidades 











Se  podría  prescindir  de  la  CG01,  pero  tampoco  es  un  problema dejarla.  Entiendo  que  las 





















conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación 
CG02 ‐ Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en 
el  desarrollo,  en  el  ámbito  de  la  ingeniería  de minas,  que  tengan  por  objeto,  de  acuerdo  con  los 
conocimientos  adquiridos  según  lo  establecido  en  el  apartado  5  de  la  orden  CIN/306/2009,  la 
prospección e investigación geológica‐minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos 
incluidas  las  aguas  subterráneas,  las  obras  subterráneas,  los  almacenamientos  subterráneos,  las 
plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, 
















‐  Dentro  de  las  competencias  básicas,  entiendo  que  la  CB2  es  la  que más  se  adapta  a  la 
asignatura. Al principio he dudado de proponer también la CB1, pero veo más adecuada la 
CB2. 


















R02  Calcular,  dado  un  sistema  estructural  básico  sometido  a  un  sistema de  fuerzas,  los 
diagramas  de  esfuerzos  y  los  desplazamientos  en  cualquier  punto  de  dicho  sistema 
estructural. 




R06  Interpretar adecuadamente  la  información disponible y preparar un plan coherente 
para resolver la situación planteada. 









conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación 
CG03 ‐ Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o específicos de las unidades 






CB1  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y  comprender  conocimientos  en  un  área  de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 




termodinámica  y  su  aplicación  para  la  resolución  de  los  problemas  propios  de  la  ingeniería. 
Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas 
Comentarios y propuestas del PIMD sobre competencias: 





R02  Calcular  las  propiedades  termodinámicas  de  los  diferentes  fluidos  empleados  en  ingeniería 
térmica, con la ayuda de tablas y diagramas. 
R03  Describir  los  ciclos  de  las máquinas  térmicas más  habituales,  y  calcular  los  flujos  energéticos 
intercambiados (tanto en forma de calor como de trabajo) y su correspondiente rendimiento. 
R04 Calcular el calor intercambiado por conducción y dimensionar las superficies de transferencia de 
calor  conducción  y  dimensionar  las  superficies  de  transferencia  de  calor  en  paredes  aisladas  y  en 
superficies aleteadas. 
R05 Calcular procesos de transferencia de calor por convección libre y forzada. 















conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación 









CB1  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y  comprender  conocimientos  en  un  área  de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 































conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción, 
mantenimiento, conservación y explotación 
CG02 ‐ Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en 
el  desarrollo,  en  el  ámbito  de  la  ingeniería  de minas,  que  tengan  por  objeto,  de  acuerdo  con  los 
conocimientos  adquiridos  según  lo  establecido  en  el  apartado  5  de  la  orden  CIN/306/2009,  la 
prospección e investigación geológica‐minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos 
incluidas  las  aguas  subterráneas,  las  obras  subterráneas,  los  almacenamientos  subterráneos,  las 
plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, 

































































el  desarrollo,  en  el  ámbito  de  la  ingeniería  de minas,  que  tengan  por  objeto,  de  acuerdo  con  los 
conocimientos  adquiridos  según  lo  establecido  en  el  apartado  5  de  la  orden  CIN/306/2009,  la 
prospección e investigación geológica‐minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos 
incluidas  las  aguas  subterráneas,  las  obras  subterráneas,  los  almacenamientos  subterráneos,  las 
plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, 





CB1  ‐  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y  comprender  conocimientos  en  un  área  de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 

































Se  propone  agrupar  algunos  de  los  resultados  del  aprendizaje  y  añadir  uno  nuevo:  la 
asignatura pasa de 4,5 a 6 ECTS y también habría que modificar los contenidos, incluyendo 






























el  desarrollo,  en  el  ámbito  de  la  ingeniería  de minas,  que  tengan  por  objeto,  de  acuerdo  con  los 
conocimientos  adquiridos  según  lo  establecido  en  el  apartado  5  de  la  orden  CIN/306/2009,  la 
prospección e investigación geológica‐minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos 
incluidas  las  aguas  subterráneas,  las  obras  subterráneas,  los  almacenamientos  subterráneos,  las 
plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, 












Por  coherencia,  la  competencia  básica  CB5  se  sustituiría  por  la  CB3, Que  los  estudiantes 
tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 















sustituir,  debe  eliminarse.  Se  puede  añadir  el  siguiente  resultado,  adaptado  a  la  nueva 
competencia T06: 

























el  desarrollo,  en  el  ámbito  de  la  ingeniería  de minas,  que  tengan  por  objeto,  de  acuerdo  con  los 
conocimientos  adquiridos  según  lo  establecido  en  el  apartado  5  de  la  orden  CIN/306/2009,  la 
prospección e investigación geológica‐minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos 
incluidas  las  aguas  subterráneas,  las  obras  subterráneas,  los  almacenamientos  subterráneos,  las 
plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas y siderúrgicas, 



















R04  Reconocer  sus  necesidades  formativas  y  mostrar  una  actitud  activa  respecto  al  aprendizaje 
continuo. 
Comentarios y propuestas del PIMD sobre resultados del aprendizaje: 
Cuando  se  elaboraron  las  fichas  para  la  memoria  verificada,  se  indicó  que  un  número 


























































































Comprueba  que  los  criterios  de  evaluación  coinciden  con  los  del  sistema  de 
































Las  asignaturas  de  primer  curso  ya  están  adaptadas  a  los  títulos  2020;  el  resto  de 
















Concepto  de  variable  estadística  bidimensional.  Distribución  de  frecuencias  conjunta  y 










axiomática  de  la  probabilidad.  Probabilidad  condicionada.  Independencia  de  sucesos. 
Teorema de la Probabilidad Total. Teorema de Bayes. 
TEMA 5. VARIABLES ALEATORIAS UNIDIMENSIONALES.  











distribuciones  Binomial  y  Poisson  a  la  Normal.  Distribuciones  asociadas  a  la  distribución 
normal. Manejo de tablas estadísticas. 
TEMA 8. VARIABLES ALEATORIAS BIDIMENSIONALES.  
Concepto  de  variable  aleatoria  discreta  y  continua  bidimensional.  Distribución  de 





Distribución  muestral.  Distribuciones  de  muestreo  asociados  a  los  estadísticos  media, 
proporción  y  varianza muestrales. Distribución muestral  asociada a  una  y dos poblaciones 
normales. Teorema Central del Límite. 
TEMA 10. ESTIMACIÓN PARAMÉTRICA.  
Introducción  y  conceptos  básicos  sobre  la  estimación  paramétrica.  Estimación  puntual. 
Propiedades  de  los  estimadores.  Estimación  por  intervalos  de  confianza.  Construcción  de 













































































Las  sesiones  prácticas  en  aula  de  informática  son  fundamentales  para  aplicar  los  contenidos 
teóricos y prácticos a problemas  reales que suelen  involucrar a un elevado número de datos. 
Mediante estas sesiones prácticas se pretende que 























software  correspondientes  a  la  actividad  de  evaluación  continua AEC4 que  servirán  como 
seguimiento del grado de asimilación de los contenidos. 
Trabajo del estudiante: Realización de las actividades propuestas por el profesor. 4 horas. 
3) Trabajo  teórico‐práctico en grupos  con uso de  software  correspondiente a  la  actividad de 
evaluación AEC5. Durante el curso,  se planteará un  trabajo  teórico‐práctico de problemas, 
propuestos  por  el  profesor  como  actividades  de  aprendizaje  cooperativo,  en  grupos  de 
estudiantes para entregar por escrito y exponer de  forma oral al  final del curso, donde se 













software  relacionados con  los contenidos de  la asignatura explicados en clase. Se  realizará una 
única  prueba  de  este  tipo  con  un  peso  del  40%  sobre  la  calificación  final,  estableciéndose  un 
mínimo de 4 puntos sobre 10 para poder optar a superar esta actividad. 

























problemas  teórico‐prácticos  y/o  cuestiones  tipo  test  sin  uso  de  software  que  evalúan  la 
comprensión de  los conceptos, así como  la adquisición de  las habilidades previstas, y permiten 
comprobar el grado de consecución de las competencias específicas. No se establecerá puntuación 
mínima para esta actividad. 






oral  de  las  conclusiones más  relevantes.  Se  evalúa  la  resolución  de  problemas  y  el  trabajo  en 
equipo, así como las destrezas y habilidades para el manejo de herramientas estadísticas. 








AEF1  (Actividad  de  Evaluación  Final  1:  Peso  =  60%):  Examen  escrito  de  problemas  sin  uso  de 
software relacionados con todos los contenidos de la asignatura explicados durante el curso. Se 
realizará una única prueba con un peso del 60% sobre  la  calificación  final, estableciéndose una 
puntuación mínima de 4 puntos sobre 10 para poder optar a superar la asignatura. Esta actividad 
es equivalente a las AEC1 y AEC2 del Sistema de Evaluación Continua. 

















AEC4.  Esta  actividad  es  equivalente  a  la  AEC4  del  Sistema  de  Evaluación  Continua.  Al  no 















































Unir  la Unidad Didáctica  I y  la  II, puesto que  la  “Unidad Didáctica  I”  sólo es  la  “Introducción a  la 
asignatura”, y pienso que esa introducción aparezca como una unidad didáctica es excesivo. 




Didáctica  III:  “Análisis  de  estructuras”  pasaría  a  denominarse  Unidad  Didáctica  II:  “Análisis  de
Estructuras” 
4.3. Programa de prácticas 



































En  cuanto  a  la  descripción  del  sistema  de  evaluación  continua  “Realización  de  prácticas  de 
laboratorio, informáticas y/o campo” quedaría: 





















2) Se  propone modificar  las  actividades  formativas,  el  reparto  de  horas  entre  ellas  y  la 






























propuestos  por  el  profesor.  Los  estudiantes  disponen  de  un  tiempo  para  intentar  resolver  cada 
ejercicio o  supuesto antes de que  lo haga el profesor o uno de  los estudiantes. Consistirán en  la 






































Prácticas  con  instrumentos  topográficos:  Se  trabaja  con  los  estudiantes,  en  aula  y  en  el  campo, 















































































Las  prácticas  se  evaluarán  mediante  la  entrega  de  informes  de  prácticas  con  ejercicios  que  el 
estudiante deberá ́resolver individualmente o en grupo. En estos informes se valorará la corrección, 
la presentación,  la capacidad de describir el  trabajo  realizado, de  interpretar correctamente y de 
discutir  los  resultados  obtenidos,  así  como  de  relacionarlos  con  la  teoría  de  la  asignatura.  Los 






Las  prácticas  se  evaluarán  mediante  la  entrega  de  informes  de  prácticas  con  ejercicios  que  el 
estudiante deberá ́resolver individualmente o en grupo. En estos informes se valorará la corrección, 
la presentación,  la capacidad de describir el  trabajo  realizado, de  interpretar correctamente y de 
Herramientas para asegurar la calidad de las guías docentes de la EICIM II 
176 
discutir  los  resultados  obtenidos,  así  como  de  relacionarlos  con  la  teoría  de  la  asignatura.  Los 
































































Clase magistral.  Exposición de  contenidos mediante  presentación  y/o  explicación  por  parte del 
profesorado. Resolución de dudas planteadas por estudiantes. 
Problemas  y  casos  prácticos:  Resolución  de  ejercicios,  casos  y/u  otras  actividades  varias  como 
intervenciones en clase sobre artículos propuestos. 
En  la  guía  docente  se  indica  como  denominación  “trabajo  en  grupo  (preparación  y/o 
exposición) y en la Memoria se indica “Preparación/exposición de trabajos, informes, etc.” Se 


















Realización  de  dos  o  tres  ejercicios  y  casos,  y  realización  y  exposición  de  trabajo  grupal.  Cada 
actividad será preparada en casa por el alumno y realizada durante el horario de clase y la asistencia 
será  obligatoria.  Los  alumnos  serán  avisados  con  suficiente  antelación  antes  de  la  realización 




















Realización  de  dos  o  tres  ejercicios  y  casos,  y  realización  y  exposición  de  trabajo  grupal.  Cada 
actividad será preparada en casa por el alumno y realizada durante el horario de clase y la asistencia 
será  obligatoria.  Los  alumnos  serán  avisados  con  suficiente  antelación  antes  de  la  realización 















































SUPERFICIAL  E  HIDROMETEREOLOGÍA”  y  debe  poner  “HIDROLOGÍA  SUPERFICIAL  E 
HIDROMETEOROLOGÍA”. 
2) Los  contenidos  incluidos  en  la  Memoria  Verificada  no  son  correctos,  presentan 
inconsistencias. A continuación la modificación propuesta:  
El  ciclo  hidrológico.  Climatología.  Meteorología.  Modelos  Climáticos.  Modelos  hidrológicos. 
Herramientas SIG y MED. Precipitación. Evaporación. Evapotranspiración. Infiltración y Humedad 
























































Tema  1.  Introducción  a  la  Ecuaciones  Diferenciales.  Ecuaciones  diferenciales  de  primer  orden: 





































































































































5.  COORDENADAS  CARTESIANAS  Y  POLARES.‐  Coordenadas  polares.  Coordenadas  cartesianas. 
Transformación de coordenadas. Coordenadas relativas y absolutas 
UNIDAD DIDÁCTICA II. INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS 
6.  ELEMENTOS  DE  LOS  INSTRUMENTOS  TOPOGRÁFICOS.‐  Elementos  de  fijación  y  puesta  en 
estación. Niveles de burbuja. Anteojos. Definición de ejes. Elementos de medida de ángulos. Miras 
y señales. 


















establecimiento  de  redes  planimétricas  y  altimétricas.  Acumulación  de  errores.  Comprobación 
final. 
UNIDAD DIDÁCTICA IV. FOTOGRAMETRÍA Y GPS 
16.  PRINCIPIOS  DE  FOTOGRAMETRÍA.‐  Fundamento.  Orientación  y  restitución  de  un  par  de 
fotogramas.  Instrumentos.  Fotogrametría  terrestre.  Fotogrametría  aérea.  Concepto  de 
Aerotriangulación. Ortoproyección. 






















de  estación  total  y  nivel,  junto  con  sus  elementos  accesorios  (trípode, mira,  prisma  y  jalón).  Los 







de  tierras  en entorno CAD.  Los  estudiantes  siguen  los  pasos que el  profesor  a  planificado en un 
proyecto de obra lineal y de una explotación minera para el cálculo del movimiento de tierras.  
Práctica 3. Trabajo en grupo: levantamiento topográfico y elaboración del plano. Consiste en realizar 








































Denominación  Descripción  Horas  Pesencialidad 
Clase de teoría 
Clase  expositiva  empleando el método de  la 







Se  plantea  cada  ejercicio  y  se  da  un  tiempo 
para que el estudiante  intente  resolverlo. Se 









campo,  mostrando  todos  los  aspectos 
relevantes  sobre  conocimiento  y  manejo  de 















Se  desarrolla  una  práctica  completa  de 






Resolución de dudas  sobre  teoría,  ejercicios, 








Evaluación  escrita  (examen  oficial).  Prueba 
oral  de  manejo  de  instrumentos:  se  repite 
cuantas  veces  sea  necesario  hasta  que  el 












Examen  parcial  de  las  unidades  didácticas  I  y  II.  Estará 








Examen  parcial  de  las  unidades  didácticas  III,  IV  y  V.  Estará 
compuesto,  por  teoría  y  problemas.  La  teoría  a  través  de 
preguntas tipo test, con un peso del 50%, y los problemas con 
un peso del 50%. 









Presentación  del  levantamiento  topográfico  mediante  un 
informe donde  se valorará  la  calidad en  la  toma de datos,  la 
resolución de  los métodos  topográficos  utilizados,  la  bondad 
del plano generado y la propia presentación el informe. En cada 
una  de  las  fases  del  trabajo  se  revisará  con  el  profesor.  Se 


























Presentación  del  levantamiento  topográfico 
mediante un informe donde se valorará la calidad en 












Se  presentarán  las  prácticas  realizadas  en  formato 





























laboratorio  ni  de  informática  ni  del  campo.  Tiene  4  ejercicios  que  se  resuelven 










puesto  que  los  ejercicios  de  Hidrogeología  no  son  prácticas,  en  la  Guía  de  la  asignatura 
Hidrogeología del nuevo plan de estudios habría que eliminar dicho texto. 




























todas  las  convocatorias  de  una  misma  matrícula,  pero  NO  para  las  siguientes  matrículas  de  la 
asignatura.” 
Evaluación continua (trabajos e informes, pruebas parciales y control de asistencia). Pone: 
















entregadas  al  profesor.  Se  evalúan  por  separado  tanto  la  calidad  de  la  resolución  como  la  de  la 
































deberán  repetir  las  actividades de evaluación que  sean necesarias  para  aprobarla. Asimismo,  los 
estudiantes que hayan aprobado la asignatura mediante evaluación continua pero deseen mejorar 
su  calificación,  podrán  repetir  las  actividades  que  deseen  mejorar.  La  nueva  calificación  que 










































ilustran  mediante  aplicaciones  a  problemas  concretos.  Se  proporciona  a  los  estudiantes  datos 
similares a los usados en clase para que los apliquen en casa, elaboren un informe y lo entreguen 
para su evaluación. Además, los resultados de cada una de los 5 problemas se exponen en público, 




subterránea como  recurso, o bien del manejo del  agua en explotaciones de otros  recursos de  la 
tierra, o en la construcción de infraestructuras.” 
6.1. Sistema de evaluación continua 







media de  las actividades de evaluación más el 25 % de  la nota media de  las prácticas  sea, como 
mínimo, igual a 5. 
Los exámenes parciales son eliminatorios. Al final del curso (junio y/o septiembre), las personas que 
hayan  aprobado  solo  un  parcial  solo  tendrán  que  examinarse  del  otro.  En  caso  de  aprobar  solo 
algunas  partes  de  la  asignatura  (parciales  y/o  prácticas),  las  notas  de  las  partes  aprobadas  se 
















































deberán  repetir  las  actividades de evaluación que  sean necesarias  para  aprobarla. Asimismo,  los 
estudiantes que hayan aprobado la asignatura mediante evaluación continua pero deseen mejorar 
su  calificación,  podrán  repetir  las  actividades  que  deseen  mejorar.  La  nueva  calificación  que 













3) Se  deben  cambiar  en  la  memoria  las  ponderaciones  del  sistema  de  evaluación 
“Evaluación de trabajos, informes, etc.”, poniéndolas entre 20 y 30 %, y las del sistema 
“Pruebas escritas/orales”, poniéndolas entre 65 y 80 %. 




























































Tiene  que  decidirse  si  el  trabajo  con  mapas  topográficos  y  geológicos  es  resolución  de 
ejercicios  o  prácticas.  Con  la  idea  de  disponer  en  ambas  geologías,  de  GIC  y  GIRME, 
estructuras similares se propone una nueva distribución de horas, y teniendo en cuenta el 
cambio a la competencia de trabajo en grupo sí incluida en GIRME, 40h clases de teoría, 20h 









esta  asignatura  y  la  de  GIRME  tengan  la  misma  ponderación,  la  cual  ha  sido  revisada. 
Exámenes (3 parciales de teoría) 55 %; Realización de trabajos (sería el trabajo grupal, si se 
considera oportuno cambiar la competencia transversal, si no se puede cambiar estas horas 
se  sumarían  a  los  exámenes  de  teoría)  5  %;  40  %  (evaluación  de  prácticas,  incluidos  los 
ejercicios de mapas, visu de rocas y campo). 
































En  el  apartado  4.3  hay  que  borrar  lo  que  aparece  actualmente,  e  incluir  las  prácticas  de 
campo, de visu (laboratorio) y de mapas. 
NOTA del coordinador del PIMD: entiendo que las prácticas con mapas geológicos, aunque a 



















Exámenes  (3 parciales de  teoría) 55 %; Realización de  trabajos  (trabajo grupal) 5 %; 40 % 
(evaluación de prácticas; mapas, visu de rocas y campo). 

































Tema  1.  Estadística  Descriptiva.  Generalidades.  Tabla  de  frecuencias.  Representación  gráfica. 
Síntesis numérica de una variable estadística unidimensional. Diagrama de caja‐bigotes. 
Tema 2. Fundamentos de la Probabilidad. Espacio muestral. Concepto de probabilidad. Definición 




Tipos  de  variables  aleatorias:  variable  aleatoria  discreta  y  variable  aleatoria  continua. 
Características de una variable aleatoria: esperanza matemática. Desigualdad de Tchebychev. 




Tema  6.  Distribuciones  Continuas  de  Probabilidad.  Distribución  uniforme.    Distribución 
exponencial. Distribución normal. Distribuciones asociadas a la distribución normal. 
UNIDAD III. INFERENCIA ESTADÍSTICA 
Tema  7. Muestreo  y  Distribuciones  de Muestreo. Muestra  aleatoria  simple.  Distribución  de  la 
muestra.  Concepto  de  estadístico.  Estudio  de  la media  y  la  varianza muestrales. Muestreo  en 
Herramientas para asegurar la calidad de las guías docentes de la EICIM II 
198 
poblaciones  normales.  Teorema  Central  del  Límite.  Nociones  básicas  aplicadas  al  control 
estadístico de procesos. 





























muestras  de  diferentes  tamaños.  A  partir  de  los  datos  muestrales  se  construyen  intervalos  de 
confianza y se comprueba cómo afecta el tamaño muestral a las estimaciones obtenidas.  
























Prácticas de  laboratorio, aula de  informática o campo. Las sesiones prácticas de  informática son 
fundamentales  para  aplicar  los  contenidos  teóricos  y  prácticos  a  problemas  reales  que  suelen 















Evaluación  de  trabajos,  informes,  etc.  Exposición  I  (5%)  y  exposición  II  (5%).  El  alumno  deberá 
defender  la  resolución  de  problemas  de  la  colección  propuesta  por  el  profesor,  de  forma  que 
aquellos alumnos que hayan superado alguna de dichas pruebas no será necesario realizar la parte 
















Evaluación  de  trabajos,  informes,  etc.  Exposición  I  (5%)  y  exposición  II  (5%).  El  alumno  deberá 
defender la resolución de problemas de la colección propuesta por el profesor. Cada parte coincidirá 


















































































































































en  cuenta  la  creatividad,  la  presentación,  el 
orden y la precisión de las láminas. 
30 











































































en  cuenta  la  creatividad,  la  presentación,  el 
orden y la precisión de las láminas. 
30 













































































































































T7.  Ecuaciones  de  la  hidrostática.  Manómetros.  Campos  de  presiones.  Fuerza  y  par  sobre 
superficies. 
UD IV. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA FÍSICA. 






















































































































Evalúan conocimientos  teóricos y adaptación a nuevas  situaciones  (RA1, RA3, RA4 y RA5). Para 
superar la actividad de evaluación se deberá tener un mínimo de 4 sobre 10 en la nota del parcial.
Evaluación de trabajos, informes, etc. (10%) 












Evalúan conocimientos  teóricos y adaptación a nuevas  situaciones  (RA1, RA3, RA4 y RA5). Para 



































Programa  de  prácticas  coherente  con  el  apartado  5.  Es  necesario  añadir  una  breve 
descripción: 
•  Práctica 1. Introducción al entorno de programación en MATLAB/Octave (1 sesión). Esta sesión 
se  plantea  como  una  primera  toma  de  contacto  con  el  entorno  de  MATLAB/Octave  y  sus 
características. Se presentan los comandos básicos y las operaciones básicas. 
•  Práctica 2. Operaciones con matrices, vectores y escalares (2 sesiones). Esta sesión tiene por 





para evaluar o analizar valores de matrices. También se  incluye  la  formación práctica necesaria 
para crear y ejecutar ficheros .m 
•  Práctica 4. Estructuras de selección y repetición en MATLAB (2 sesiones). En esta sesión se 
afianzarán  los  conceptos  de  la  programación  de  estructura  de  selección:  IF,  IF/ELSE,  IF/ELSEIF 


































Parcial  1:  Tema  1,  tema2  y  tema  3.  Este  parcial 
contará  con  un  tipo  test  de  cuestiones  teórico‐
prácticas, varios ejercicios cortos y un ejercicio largo 
correspondiente  al  tema  de  algoritmia.  El  peso  de 
este parcial en la nota final es de un 20%. 
Parcial 2: Temas Parte de Matlab.  Este parcial contará 






Evaluación  de  prácticas  de 
laboratorio,  prácticas  en  aula  de 
informática o prácticas de campo 
Las prácticas de  laboratorio se evaluarán por medio 
de  informes  que  el  estudiante  realizará  de  forma 
individual  en  cada  sesión  de  práctica.  En  dichos 
informes se valorará, entre otras cosas, la capacidad 
de interpretar y discutir los resultados obtenidos. Una 
















Parcial  1:  Tema  1,  tema2  y  tema  3.  Este  parcial 
contará  con  un  tipo  test  de  cuestiones  teórico‐
prácticas, varios ejercicios cortos y un ejercicio largo 











Evaluación  de  prácticas  de 
laboratorio,  prácticas  en  aula  de 
informática o prácticas de campo 
Las prácticas de  laboratorio se evaluarán por medio 
de  informes  que  el  estudiante  realizará  de  forma 
individual para cada práctica del boletín de prácticas 
del curso académico. En dichos informes se valorará, 




































































Las  prácticas  de  laboratorio  tienen  un  carácter  obligatorio.  Por  tanto,  se  habilitarán  medidas 























































































































































































































































































































Alguna  de  las modificaciones  que  se  solicitan  debería  hacerse  extensiva  a  todas  las 
asignaturas que están en las mismas circunstancias, incluso aunque las que no participan 
en el proyecto: el peso mínimo en la memoria verificada de la actividad de evaluación 








1.  Aplicar  los  procesos  geométricos  necesarios  para  la  representación  gráfica  de  los 
elementos  del  espacio  y  hacer  uso  de  las  características  y  aportaciones  de  la  geometría 
descriptiva. 
2.  Emplear capacidades  intelectivas superiores como son la visión espacial,  la síntesis y el 
análisis de las formas, objetos o piezas más usuales de la industria. 
3.  Emplear  el  lenguaje  gráfico  para  la  representación  de  objetos  tridimensionales  en  un 
sistema de dos dimensiones como puede ser el papel o la pantalla de un ordenador.  
4.  Percibir racionalmente el espacio tridimensional a partir de representaciones planas del 
mismo,  que  permita  resolver  los  diferentes  problemas  que  se  puedan  presentar  en  el 
desarrollo de la actividad profesional. 
5.  Utilizar  las  normas  relativas  a  la  representación  gráfica,  valorando  el  papel  de  la 
Normalización tanto en el dibujo técnico en particular, como en la industria en general. 



























R05  Definir  y  calcular  las  magnitudes  asociadas  al  movimiento  oscilatorio  y  resolver 
problemas de movimiento oscilatorio. 
















































Lo  ideal  es  que  esta  asignatura  y  la  de  GIRME  tengan  la  misma  ponderación.  Se  deben 
modificar  las  horquillas  en  la memoria  verificada  para  que  permitan  esta  distribución  de 
pesos: 
Exámenes (3 parciales de teoría) 55 % 







2  Diferenciar  y  emplear  los  distintos  mecanismos  de  representación  de  datos  en  un 
ordenador. 
3  Identificar  las características básicas de una base de datos y  los modelos semánticos de 
datos más utilizados. 
4 Aplicar la técnica de la programación estructurada en el diseño de algoritmos. 

















1  Resolver  problemas  matemáticos  relativos  a  la  diferenciación  de  funciones  de  varias 
variables. 
2 Resolver problemas matemáticos relativos a la integración de funciones de varias variables.













































R07  Describir  el  movimiento  ondulatorio  y  comprobar  la  ecuación  de  onda,  describir  las 
ondas  sonoras,  calcular magnitudes  asociadas  a  las  ondas  sonoras,  como  la  velocidad  de 










Se propone  añadir  la  competencia C04: Comprensión  y dominio de  los  conceptos  básicos 
sobre  las  leyes  generales  de  la  mecánica  y  de  la  termodinámica  y  su  aplicación  para  la 














































































3  Analizar  e  identificar  los modelos  de  distribuciones  de  probabilidad  que  subyacen más 
frecuentemente. 
4 Definir los principios del muestreo aleatorio y aplicar las técnicas de inferencia estadística 
para  obtener  estimaciones  de  parámetros,  construir  intervalos  de  confianza  y  realizar 
contrastes de hipótesis paramétricas y test de bondad de ajuste. 






7 Establecer objetivos concretos y adecuados a  la situación que se  le plantea;  identificar y 
valorar la información necesaria para alcanzar esos objetivos. 
Cambios en las competencias que figuran en la memoria: 

















El  nombre  de  la  asignatura  en  la memoria  verificada  no  es  correcto:  pone  “HIDROLOGÍA 









Herramientas  SIG  y  MED.  Precipitación.  Evaporación.  Evapotranspiración.  Infiltración  y 
Humedad  del  suelo.  Análisis  de  hidrogramas.  Hidrometría.  Hidrograma  Unitario. 



























































aula  de  informática  o  campo”.  Las  12  horas  recogidas  en  la  memoria  deben  pasar  a  la 
actividad “Clases de teoría, problemas o casos prácticos”. 
Cambios en los sistemas de evaluación que figuran en la memoria: 
Se  debe  eliminar  de  la memoria  verificada  2020  el  sistema  de  evaluación  “Evaluación  de 
prácticas de laboratorio, prácticas en aula de informática o prácticas de campo”. 
Se deben cambiar en la memoria las ponderaciones del sistema de evaluación “Evaluación de 

















R05  Definir  y  calcular  las  magnitudes  asociadas  al  movimiento  oscilatorio  y  resolver 
problemas de movimiento oscilatorio. 


























RA1  Aplicar  los  procesos  geométricos  necesarios  para  la  representación  gráfica  de  los 




RA3 Emplear el  lenguaje gráfico para  la  representación de objetos  tridimensionales en un 
sistema de dos dimensiones como puede ser el papel o la pantalla de un ordenador.  
RA4 Percibir racionalmente el espacio tridimensional a partir de representaciones planas del 
mismo,  que  permita  resolver  los  diferentes  problemas  que  se  puedan  presentar  en  el 
desarrollo de la actividad profesional. 





















2  Diferenciar  y  emplear  los  distintos  mecanismos  de  representación  de  datos  en  un 
ordenador. 
3  Identificar  las características básicas de una base de datos y  los modelos semánticos de 
datos más utilizados 
4 Aplicar la técnica de la programación estructurada en el diseño de algoritmos 






















R05  Enunciar,  clasificar  y  hacer  ejemplos  con  los  principios  y  leyes  termodinámicas 




R06  Interpretar  los  datos  bibliográficos  para  el  conocimiento  de  los  diferentes  tipos  de 
equilibrios  (ácido‐base,  redox y de precipitación),  teniendo en  cuenta  los  factores que  les 
afectan. 




































































































entre  conjuntos  de  datos  observados  de  manera  simultánea,  identificar  las  técnicas  de 
regresión  simple,  formular  las  hipótesis  asociadas  a  este  tipo  de  modelos,  y  utilizar  las 
técnicas de selección del mejor modelo, así como decidir o proponer modelos adecuados. 
R04 Utilizar los principios generales de la teoría de la probabilidad, así como construir y aplicar 
















R10  Reconocer  sus  necesidades  formativas  y  mostrar  una  actitud  activa  respecto  al 
aprendizaje continuo. 
Cambios en las competencias que figuran en la memoria: 
Se  propone  cambiar  la  competencia  transversal  asociada  a  la  asignatura,  y  la  básica 
equivalente, por la T03, “Aprender de forma autónoma”, y la CB5, “Que los estudiantes hayan 




















R05  Identificar  las  posibles  fuentes  de  error  al  realizar  cálculos  de  tipo  numérico  con  un 
ordenador. 
R06  Definir,  deducir,  analizar  y  aplicar  métodos  de  interpolación  numérica,  derivación  e 
integración numérica, cálculo de ceros de funciones, para la resolución de sistemas lineales y 
para ecuaciones diferenciales ordinarias. 




















R02  Calcular,  dado  un  sistema  estructural  básico  sometido  a  un  sistema  de  fuerzas,  los 
diagramas  de  esfuerzos  y  los  desplazamientos  en  cualquier  punto  de  dicho  sistema 
estructural. 









Cambiar  “…análisis  matricial  de  estructuras”  por  “…introducción  al  análisis  matricial  de 
estructuras…” 
Cambios en las actividades formativas que figuran en la memoria: 
























































































los  conocimientos  adquiridos  según  lo  establecido  en  el  apartado  5  de  esta  orden, 
mediciones,  replanteos,  planos  y  mapas,  cálculos,  valoraciones,  análisis  de  riesgos, 
peritaciones,  estudios  e  informes,  planes  de  labores,  estudios  de  impacto  ambiental  y 
social, planes de restauración, sistema de control de calidad, sistema de prevención, análisis 






























Por  coherencia,  la  competencia  básica  CB5  se  sustituiría  por  la  CB3, Que  los  estudiantes 
tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 

















































Este  capítulo  documenta  el  trabajo  realizado  en  2021  por  el  grupo  que  hemos 
denominado  Estrategias  docentes  orientadas  a  competencias,  constituido  por 
Subdirectores/Vicedecanos de Calidad de  todos  los Centros propios de  la Universidad 





nuevo grupo de  trabajo  recoge y adapta, además,  la metodología desarrollada en el 
proyecto de  innovación/mejora docente Herramientas para asegurar  la calidad de  las 





orientadas  a  competencias  (EDOC)  se 
concibió  con  la  intención  inicial  de 
asesorar a los Centros que tenían previsto 
solicitar  alguno  de  los  Sellos  de  calidad 









En  aquel  grupo  de  trabajo  el  esfuerzo 
tuvo que centrarse en la elaboración y la 
presentación  de  la  información  que 
ANECA pide a los solicitantes del Sello, ya 
que  no  había  tiempo  para  introducir 
modificaciones  en  las  memorias  de 
verificación  ni  en  las  guías  docentes, 
puesto que el procedimiento exige que el 
análisis se haga sobre las que estuviesen 
vigentes  durante  el  curso  anterior  a  la 
solicitud. Sin embargo, pronto se puso de 
manifiesto  la  conveniencia  de  llevar  a 
cabo una serie de mejoras en  los  títulos 
que estén interesados en solicitar el Sello, 
de  manera  que  estuviesen  implantadas 





éxito  y  facilitando  la  recogida  de  la 
información  requerida  para  el  proceso. 
Así se trabajó en el proyecto de la EICIM, 
cuyo principal objetivo fue poner a punto 








a  ANECA  cuando  llegue  el momento  de 
solicitar el Sello. Un grupo de trabajo de 
ese  tipo,  en el que estén  representados 
varios  Centros  de  la  UPCT  además  del 
SGC, permitiría compartir experiencias y 
adoptar  objetivos  y  criterios  comunes, 
promoviendo  el  uso  de  aquellos 









docentes  de  los  títulos  en  todos  los 
aspectos  que  tienen  que  ver  con  las 
estrategias  para  orientar  el  proceso 
formativo  (contenidos,  actividades 
formativas, sistemas de evaluación) a las 
competencias  y  resultados  del 
aprendizaje  propios  de  cada  título  y  de 
cada asignatura: el Sello se convierte así 
en la excusa y la referencia para mejorar 
el  título,  incluso  en  aquellos  que  nunca 
van a solicitar el Sello EUR‐ACE. 
El  siguiente  paso  era  evidente:  el 
procedimiento de mejora puede aplicarse 
a  títulos  de  cualquier  tipo,  incluso  a 
aquellos  que  no  son  de  ingeniería  y  no 
van, por tanto, a ser objeto del Sello EUR‐
ACE,  ya  que  los  criterios  de  calidad 
considerados  son  lo  bastante  amplios 
como  para  que  puedan  usarse,  casi  de 




excelente,  ya  que  los  siete  Centros 
propios de  la UPCT están  representados 
en él.  
Las  tablas  0.1  y  0.2  muestran  los 
acrónimos  usados  en  este  documento 
para  referirnos,  respectivamente,  a  los 
























































información  manejada  por  el  grupo  de 
trabajo, de forma que el proceso seguido 
quede  totalmente  documentado  y  sus 
resultados  puedan  servir  de  base  para 




Sirven,  por  tanto,  como  referencias  y 
como  ejemplos,  pero  no  como 
documentos oficiales. 
El  trabajo  del  grupo  se  ha  dividido  en 
fases. Cada una de ellas comenzó con una 
sesión  formativa, mediante  Teams,  en  la 
que se explicaba a los participantes cuáles 
eran  los  objetivos  de  la  fase  y  cuál  el 
trabajo  a  realizar  por  cada  uno  de  ellos. 
Todas  las  sesiones  se grabaron en vídeo, 
por si alguno de los miembros del grupo no 
podía  asistir  y  para  que  pudiesen  ser 
consultadas  cuando  fuese  necesario.  En 
cada  reunión se establecía un plazo para 
realizar  y  enviar  el  “trabajo  de  casa”. 
Además,  se  realizaron  reuniones  de 
trabajo  intermedias,  en  las  que  se 
mostraban  y  discutían  los  resultados 
parciales del trabajo de los participantes, y 






figuran  en  las memorias  verificadas  y  las 
guías  docentes  y  están,  como  las 
competencias,  asociados  a  una  u  otra 
asignatura.  Cuando  hablemos  de  “sub‐
resultados” será para referirnos a los que 
se exigen para la obtención del Sello EUR‐
ACE.  Como  veremos,  los  sub‐resultados 
también se asociarán a las asignaturas en 





Las  fases  del  proyecto  fueron  las 
siguientes: 
Fase 1 




 Comprobar  que  el  reparto  de 
competencias  transversales entre  las 
asignaturas  del  título  sigue  las 
recomendaciones  del  proyecto  7 
competencias UPCT. 
 Comprobar  que  el  reparto  de 
competencias  básicas  también  lo 
sigue. Si no es así, arreglarlo. 
Fase 2 
 Revisar  el  reparto  de  competencias 
específicas  y  generales  entre  las 
asignaturas  del  título.  Eliminar 
posibles  incoherencias.  Comprobar 
que  las  generales  y  específicas  que 
sean de tipo genérico están asociadas 
a  las  mismas  asignaturas  que  las 
transversales equivalentes. 
 Anotar  todo  lo  que  haya  que 




(RA)  de  cada  asignatura.  Incluir  un 
resultado  (al  menos)  por  cada 
competencia transversal asociada a la 
asignatura,  si  no  se  hubiese  hecho 
antes. 
 Asegurar que todas las competencias 
asociadas  a  la  asignatura  están  bien 
reflejadas en sus RA. 
 Anotar  todo  lo  que  haya  que 






 Revisar  aquellos  apartados  de  las 
guías  docentes  que  sean  relevantes 
para  el  proyecto,  siguiendo  un 
protocolo establecido. 
 Anotar  todo  lo  que  haya  que 




con  los  sub‐resultados  EUR‐ACE, 
como  se  hacía  antes  en  el 
procedimiento de ANECA. 






sea  necesario,  mejorarlo  y 
compartirlo con el profesorado hasta 
que  pueda  considerarse  definitivo. 
Conviene  que  estén  todas  las 
asignaturas  obligatorias  y  que  el 
reparto  de  sub‐resultados  sea 
equilibrado. 
Fase 6 
 Relacionar  en  cada  asignatura  los 
resultados  y  los  sub‐resultados  del 




de  las  guías  docentes  (6.1  y  6.2) 
información  sobre  cómo  se  van  a 
evaluar los resultados del aprendizaje 





 Justificar  en  las  guías  docentes  la 
integración  de  los  sub‐resultados 
EUR‐ACE a través de los contenidos y 
las  actividades  docentes  y  de 
evaluación; recoger las evidencias de 
evaluación necesarias. 
 Comprobar  que  el  sistema  de 
evaluación  final  evalúa  los  mismos 
resultados  y  sub‐resultados  del 
aprendizaje  que  el  de  evaluación 
continua.  
Los títulos que no sean de ingeniería, o para 
los  que  no  exista  intención  de  solicitar  el 





curso  académico  2020‐21.  La  fase  4  y  las 






transversales  y  básicas  entre  las 
asignaturas  de  los  títulos  implicados. 
Como  referencia  se  dispone  de  las 
recomendaciones  recogidas  en  el 
proyecto 7 competencias UPCT (Herrero y 
García  Martín,  2014)  y  su  actualización 
(García Martín y Conesa Pastor, 2019). Se 
recomienda: 
 Que  las  competencias  transversales 
de cualquier título de Grado o Máster 
sean las 7 competencias UPCT. 
 Que,  en  títulos  de  Grado,  solo  se 
asocie una competencia transversal a 
cada asignatura obligatoria del  título 
o,  como  mucho,  dos  competencias. 
Para  las  asignaturas  optativas  se 
puede  seguir  la  misma  regla  o  no 
asociarlas  a  ninguna  competencia 






dos  competencias  transversales  por 
asignatura  obligatoria.  Se  pretende 
así  que  las  competencias  queden 
suficientemente cubiertas, a pesar de 
que  estos  títulos  tienen  muchas 
menos asignaturas que los de Grado. 
 Que el reparto de competencias entre 
las  asignaturas  sea  equilibrado,  de 
manera que el número de asignaturas 




 Que  se  tengan  en  cuenta  los  niveles 
establecidos  para  las  competencias: 
niveles 1 a 3 para los títulos de Grado, 
nivel 4 para los de Máster. 
 Que  el  reparto  de  competencias 
básicas entre  las asignaturas se haga 
teniendo  en  cuenta  las  similitudes 
entre  estas  y  las  transversales,  de 
manera  que  las  competencias  que 









 En  primer  lugar  se  reparten  las 
competencias  transversales entre  las 
asignaturas  del  título,  teniendo  en 
cuenta  sus  características  y  las 
recomendaciones anteriores. 
 A  continuación  se  reparten  las 
competencias  básicas,  teniendo  en 
cuenta  la  tabla  (1.1  o  1.2)  que 
corresponda.  Es  decir,  las 
competencias básicas asociadas a  las 
asignaturas  vienen  forzadas  por  las 
transversales  que  hemos  asociado 
previamente. 
Así,  si  a  una  asignatura  de  Grado  (tabla 
1.1)  se  le  ha  asociado  la  competencia 
transversal  5,  se  le  asocia 
automáticamente  la  básica  2.  A  las 
asignaturas  de  Grado  que  tengan 
asociadas  las  competencias  transversales 
2 o 7, sin equivalente entre las básicas, se 
les asocia la básica 1, que es muy genérica 
y  no  tiene  equivalente  entre  las 
transversales. 
En  el  caso  del  Máster  (tabla  1.2),  la 
transversal  2  no  tiene  equivalente  entre 
las básicas.  A  las  asignaturas  asociadas  a 
esa  transversal  no  se  les  asocia  ninguna 
básica,  ya  que,  en  este  caso,  todas  las 
básicas  tienen  equivalentes  entre  las 
transversales. 
Del  mismo  modo,  pueden  establecerse 
equivalencias,  de  forma  sencilla,  entre 
competencias  básicas  y  transversales  y 
competencias del MECES (RD 1027/2011). 
Estas  competencias,  muy  similares  a  las 
básicas,  aparecen  en  el  RD  como 






este  proyecto  es  fácil  comprobar  que 
todos ellos han adoptado el modelo de las 
7 competencias UPCT y que su oferta de 
transversales  se  limita  a  estas.  Llama  la 
atención  que  la  formulación  de  las 















1.  Que  los  estudiantes  hayan  demostrado  poseer  y 
comprender conocimientos en un área de estudio que parte 
de  la  base  de  la  educación  secundaria  general,  y  se  suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 








trabajo  o  vocación  de  una  forma  profesional  y  posean  las 
competencias  que  suelen  demostrarse  por  medio  de  la 




3.  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e 
interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 










5.  Que  los  estudiantes  hayan  desarrollado  aquellas 












7.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  los  conocimientos 
adquiridos  y  su  capacidad  de  resolución  de  problemas  en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 






una  información  que,  siendo  incompleta  o  limitada,  incluya 



















del  proyecto  7  competencias  UPCT,  se 
observa  que  se  cumplen  de  manera 
desigual:  hay  títulos  que,  prácticamente, 
las cumplen todas, mientras que en otros 
se  han  asociado  demasiadas 
competencias  a  cada  asignatura,  la 
distribución de estas es muy irregular o no 
se  cumplen  las  equivalencias  entre 
transversales y básicas que acabamos de 
explicar. 
El  objetivo  de  esta  primera  fase  del 
proyecto era adaptar, en la medida de lo 
posible,  la  distribución  de  competencias 
básicas  y  transversales  de  los  títulos 
participantes  al  modelo  de  7 
competencias,  ya  que  consideramos  que 
no es posible trabajar y evaluar más de dos 
competencias  transversales  en  una 
asignatura, salvo casos excepcionales. 
En consecuencia, el  trabajo ha consistido 
en elaborar  la  tabla actual de  reparto de 





recogidas  más  arriba,  si  es  que  no  se 
cumplían en la tabla original. 
Las  propuestas  se  empezaron  a  elaborar 
en las reuniones del grupo de trabajo, de 
manera  colaborativa,  y  cada participante 
las  completó  luego  con  ayuda  de  los 
coordinadores  del  grupo  cuando  fue 
necesaria. La idea es que estas propuestas, 
tras  las  consultas  pertinentes  a  los 
profesores de las asignaturas afectadas, se 
lleven  al  órgano  colegiado  que 
corresponda y sean objeto de un próximo 
MODIFICA, junto con el resto de cambios 
que  se  planteen  a  lo  largo  del  proyecto. 
Consideramos  que  esta  fase  es 
fundamental  para  aportar  coherencia  al 
reparto  de  competencias  de  cada  título, 
que es la base del proyecto formativo que 
este representa. 
Los  títulos  que  no  participan  en  el 
proyecto  se  revisarán más  adelante,  con 
los  mismos  criterios  y  contando  con  el 
apoyo del SGC y de los coordinadores del 
grupo de  trabajo. De esta manera,  todos 
los  títulos  de  la  UPCT  podrían  estar 
completamente  adaptados  en  un  plazo 
relativamente breve. 
Las  propuestas  se  han  elaborado  de 
manera que, siempre que ha sido posible, 
no se asocien competencias transversales 
nuevas  a  las  asignaturas,  ya  que  esto 
podría alterar  la planificación docente ya 
establecida.  En  los  casos  en  que  ha  sido 
necesario hacerlo, se ha consultado la guía 
docente de la asignatura para comprobar 




La  mayor  parte  de  los  cambios  ha 
consistido  en  reducir  el  número  de 
competencias asociadas a las asignaturas. 
En  estos  casos  se  ha  intentado  asociar 
cada  asignatura  a  la  competencia  o 





ha  dado  prioridad  a  las  transversales, 
repartiendo  luego  las  básicas  de manera 
automática con ayuda de  las  tablas 1.1 y 
1.2, por considerar que el profesorado no 
suele  tenerlas  en  cuenta  en  su 
programación,  aunque  sí  suele  tener  en 
cuenta  las  transversales.  Más  adelante, 
cuando  nos  ocupemos  de  los  resultados 
del  aprendizaje,  volveremos  sobre  este 
tema. 
La  tabla  1.3  muestra  un  ejemplo  del 
trabajo  realizado  en  esta  fase,  con  un 










todas  las  asignaturas  se  asocian  a  dos 




las  relaciones  entre  básicas  y 
transversales. En la nueva propuesta cada 
asignatura  sigue  estando  asociada  a  dos 
transversales (salvo una y el TFM) pero el 
reparto  es  mucho  más  equilibrado,  con 
entre 4 y 6 asignaturas por competencia. 
Se han vuelto a distribuir las competencias 
básicas,  siguiendo  las  equivalencias 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
Asignatura 1 X X X X X X X
Asignatura 2 X X X X X X
Asignatura 3 X X X X X
Asignatura 4 X X X X X X
Asignatura 5 X X X X X X
Asignatura 6 X X X X X X
Asignatura 7 X X X X X X X
Asignatura 8 X X X X X X
Asignatura 9 X X X X X X
Asignatura 10 X X X X X
Asignatura 11 X X X X X
Asignatura 12 X X X X X X X X
Asignatura 13 X X X X X
Asignatura 14 X X X X X X
Asignatura 15 X X X X X
Asignatura 16 X X X X X X
TFM X X X X X X
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
Asignatura 1 X X X X
Asignatura 2 X X X X
Asignatura 3 X X X X
Asignatura 4 X X X X
Asignatura 5 X X X X X
Asignatura 6 X X X X
Asignatura 7 X X X X
Asignatura 8 X X X X
Asignatura 9 X X X
Asignatura 10 X X X
Asignatura 11 X X X X
Asignatura 12 X X X X
Asignatura 13 X X X
Asignatura 14 X X X X
Asignatura 15 X X X
Asignatura 16 X X X X


































indicadas más  arriba.  Estas  equivalencias 
se indican mediante colores. 
La  regulación  de  las  competencias 
transversales y básicas es importante para 
todos  nuestros  títulos,  pero  muy 




están  muy  relacionados  con  las  7 
competencias  transversales  del  modelo 
UPCT  (Anexo  II).  La  mejor  manera  de 
justificar  la  integración  de  estos  sub‐
resultados  es  demostrar  que  las 
competencias  transversales  están  bien 
distribuidas,  son  alcanzables  y  están 





de  competencias  básicas  y  transversales 





revisar  el  reparto  de  competencias 
generales y específicas entre las asignaturas 
de  los  títulos  seleccionados.  El  criterio 
empleado  para  las  competencias 
específicas ha sido el de buscar repartos lo 
más “limpios” posible, de manera que cada 
asignatura  estuviese  asociado  al  menor 
número  posible  de  competencias 
específicas,  y  cada  una  de  estas  estuviese 
asociada  al menor  número  de  asignaturas 
posible.  Obviamente,  cada  competencia 
debe  estar  asociada,  al  menos,  a  una 
asignatura obligatoria, y viceversa. 
Respecto  a  las  competencias  generales  se 
ha observado lo siguiente: en los títulos de 
Máster  habilitantes  es  frecuente  que 
algunas de las competencias generales de la 
Orden CIN correspondiente sean similares, 
incluso  idénticas,  a  las  básicas.  Con  el 
mismo criterio que se empleó en la fase 1, 
se  han  identificado  esas  competencias 
generales  y  se  han  asociado  a  las mismas 
asignaturas que  las  transversales y básicas 
equivalentes.  El  objetivo  es,  nuevamente, 
detectar y eliminar incoherencias en el plan 
de  estudios,  de  manera  que  todos  los 
elementos  de  la  planificación  docente 
encajen entre  sí  de  forma  lógica:  no  tiene 
sentido  que  la  competencia  transversal 
sobre  capacidad  de  comunicación  oral  y 
escrita,  por  ejemplo,  esté  asociada  a  una 
asignatura  distinta  a  la  que  se  asocia  a  la 
competencia básica sobre comunicación o, 





en  la  del  GANISM.  Es  obvio  que,  en  este 
título, se debe seguir el mismo criterio que 
en los de Máster. 
Las  tablas  2.1  a  2.4  muestran  las 
equivalencias  entre  competencias 
generales,  básicas  y  transversales  de  los 
títulos analizados: 
 La tabla 2.1 muestra las relaciones que 




GANISM;  en  esta  no  figuran  las 
competencias  básicas,  pero  sí  las 
transversales. 
 La tabla 2.4 muestra las del MUIT. 
Las  tablas  de  reparto  de  competencias 
(tablas 2.5 a 2.19) son, como se ha indicado, 
el  resultado  del  trabajo  desarrollado  y 
pueden sufrir cambios cuando se sometan a 
los  órganos  correspondientes.  No  deben, 









CB6.  Poseer  y  comprender  conocimientos  que  aporten  una 
base  u  oportunidad  de  ser  originales  en  el  desarrollo  y/o 




TM3. Capacidad para proponer,  dirigir  y  realizar proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y 
métodos  empleados  en  las  empresas  y  organizaciones 
vinculadas al sector agroalimentario  
CB7.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  los  conocimientos 
adquiridos  y  su  capacidad  de  resolución  de  problemas  en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 





la  solución  de  problemas  planteados  en  situaciones  nuevas, 
analizando  la  información  proveniente  del  entorno  y 









TM5.  Capacidad  para  transmitir  sus  conocimientos  y  las 
conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios 
que  la  tecnología  de  comunicaciones  permita  y  teniendo  en 
cuenta los conocimientos del público receptor.  
CB10.  Que  los  estudiantes  posean  las  habilidades  de 
aprendizaje  que  les  permitan  continuar  estudiando  de  un 




TM7.  Aptitud  para  desarrollar  las  habilidades  necesarias  para 





TM6.  Capacidad  para  dirigir  o  supervisar  equipos 
multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos 
en procesos de decisión  complejos,  con  información  limitada, 








CB6.  Poseer  y  comprender  conocimientos  que  aporten  una 






CB7.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  los  conocimientos 
adquiridos  y  su  capacidad  de  resolución  de  problemas  en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 




Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  resolver problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios y multidisciplinares. 
CB8.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  integrar 
conocimientos  y  enfrentarse  a  la  complejidad  de  formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada,  incluya  reflexiones  sobre  las  responsabilidades 




Ser  capaz  de  integrar  conocimientos  y  enfrentarse  a  la 
complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 










Saber  comunicar  las  conclusiones  –y  los  conocimientos  y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados 
y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10.  Que  los  estudiantes  posean  las  habilidades  de 
aprendizaje  que  les  permitan  continuar  estudiando  de  un 
modo  que  habrá  de  ser  en  gran  medida  autodirigido  o 
autónomo. 
3. Aprender de forma autónoma 










decisiones,  creatividad,  razonamiento  crítico  y  para 




CG15.  Capacidad  para  organizar  y  dirigir  grupos  de 
trabajo multidisciplinares en un entorno multilingüe, y 
















CG14.  Capacidad  para  analizar,  valorar  y  corregir  el 
impacto social y ambiental de las soluciones técnicas. 
Capacidad para resolver problemas con  iniciativa, toma de 
decisiones,  creatividad,  razonamiento  crítico  y  para 













CB6.  Poseer  y  comprender  conocimientos  que  aporten  una 
base  u  oportunidad  de  ser  originales  en  el  desarrollo  y/o 





CB7.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  los  conocimientos 
adquiridos  y  su  capacidad  de  resolución  de  problemas  en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 




CG8  ‐  Capacidad  para  la  aplicación  de  los  conocimientos 
adquiridos  y  resolver  problemas  en  entornos  nuevos  o  poco 
conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, 
siendo capaces de integrar conocimientos. 
CB8.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  integrar 
conocimientos  y  enfrentarse  a  la  complejidad  de  formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada,  incluya  reflexiones  sobre  las  responsabilidades 








deontología  profesional  de  la  actividad  de  la  profesión  de 
Ingeniero de Telecomunicación. 
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –









CB10.  Que  los  estudiantes  posean  las  habilidades  de 
aprendizaje  que  les  permitan  continuar  estudiando  de  un 
modo  que  habrá  de  ser  en  gran  medida  autodirigido  o 
autónomo. 
CT3 ‐ Aprender de forma autónoma 
CG12  ‐  Poseer  habilidades  para  el  aprendizaje  continuado, 
autodirigido y autónomo. 
Ninguna  CT2 ‐ Trabajar en equipo 
















Asignaturas CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TM7
Ingeniería del riego X X X X X X X
Hidrología e Infraestructura Rural X X X X X X
Construcciones Agroindustriales y Gestión de Instalaciones X X X X X X
Política Agraria y Gestión del Medio Rural X X X X X
Organización y dirección de la empresa Agroalimentaria X X X X X X X
Gestión de Comercio Exterior de la Empresa Agroalimentaria X X X X X
Cultivos Extensivos y Protegidos X X X X X
Sistemas de Producción Animal X X X X X X X X
Gestión Integrada de Plagas X X X X X
Biotecnología y Mejora Genética X X X X X X
Ingeniería de los procesos de fabricación de alimentos X X X X X X X
Ingeniería de la producción en la industria alimentaria X X X X
Introducción a la tecnología de las industrias Agroalimentarias X X X X X X
Trabajo de fin de máster X X X X X X X X X X X X X X X
6 5 7 4 5 4 3 5 4 5 5 6 5 5 6 5 4 3 5
BÁSICAS TRANSVERSALES GENERALES
Competencias















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ESPECÍFICAS 
Competencias
Asignaturas B1(6) B2 (7) B3 (8) B4 (9) B5 (10) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 G1 G2 G3 G4 G5
Innovación y creación de empresas de base tecnológica X X X X
Metodologías estadísticas aplicadas a la investigación X X X X X
Gestión de la información y transferencia Tecnológica X X X X X
Caracterización avanzada y formas de alteración de los materiales X X X X X
Ingeniería avanzada de materiales X X X X X
Instalaciones y acondicionamientos avanzados X X X X
Instalaciones luminicas y rehabilitación energetica X X X X
Acustica y vibraciones en edificación X X X X X
Tecnologia avanzada y proyecto de construcciones de hormigon X X X X X
Tecnología avanzada de uniones X X X X X
Durabilidad, intervención y rehabilitación de construcciones X X X X X
Levantamiento fotogramétrico de edificios X X X X X
Aplicaciones digitales geomáticas X X X X X
Prácticas de empresa X X X X X X X
Trabajo fin de master X X X X X X X X X X X












Asignaturas B1 B2 B3 B4 B5 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 G1 G2 G3 G4 G5
Ingeniería del Control de la Calidad del Aire X X X X X
Técnicas Avanzadas en el Tratamiento y Depuración de aguas X X X X
Herramientas de Gestión Medioambiental X X X X
Tecnologías de Procesos Sostenibles X X X
Biorrefinerías de Microalgas X X X X
Técnicas Instrumentales Avanzadas de Análisis X X X
Gestión y Tratamiento de Residuos y Suelos X X X X
Tecnologías Avanzadas de Separación X X X X X
Gestión de la Calidad y de la Seguridad X X X
Gestión de la Salud X X X
Simulación y Optimización de Procesos Químicos X X X X X
Biocatálisis y Microencapsulación X X X
Sostenibilidad en el Almacenamiento de Energía Eléctrica X X X
Gestión de la Información y Formación de Emprendedores X X X
Trabajo Fin de Máster X X X X X X X X X X X X X X X X







































Trabajo Fin de Máster X X X X X X X X X X X X X X X X


















































Asignaturas B1 B2 B3 B4 B5 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8
Introducción a la economía X N1 X
Análisis económico del turismo X N1 X
Organización de empresas X N1 X
Marketing turístico X N1 N1 X
Informática de gestión X N1 X
Geografía turística de España X N1 X
Contabilidad y Finanzas X N1 X
Derecho privado X N1 X
Inglés turístico I X N1 X
Segunda Lengua extranjera Francés I o Alemán I X N1 X
Estructura del mercado turístico X X N2 N1 X
Gestión de alojamiento X N2 X
Organización y gestión de capital humano X N2 X
Diseño y Comercialización del producto turístico X N2 N2 X
Estadística X N2 X
Patrimonio cultural X N2 N2 X
Historia del arte y la cultura X N3 X
Protección jurídica del sector turístico X N2 X
Inglés turístico II X N2 X
Segunda Lengua extranjera Francés II o Alemán II X N2 X
Inglés turístico III X N3 X
Infraestructuras y transportes turísticos X N2 X
Planificación turística y ordenación del territorio X N3 X
Turismo sostenible y gestión medioambiental X N3 N3 X
Gestión de entidades de intermediación X N3 X
Investigación de mercados y comportamiento del consumidor X N3 N3 X
Geografía turística mundial X N3 X
Contabilidad Analítica X N2 X
Derecho público X N2 X
Segunda Lengua extranjera Francés III o Alemán III X N3 X
Trabajo Fin de Grado X X X X X N3 N3 N3 N3 N3 N3 X X X X X X X X
Optativas (conjunto)
X X X X X N3 N3 N3 N2
N3 
N2
N3 N3 X X X X X X X



































































Optativas (conjunto) X X X X X X X X X X X X











































Asignaturas B6 B7 B8 B9 B10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13
Conceptos avanzados de internet X X X X X X X X X
Convergencia de redes X X X X X X X X X X X
Procesado de señales acústicas e imágenes X X X X X
Radiocomunicaciones terrestres y espaciales X X X X X X X
Tecnología y componentes microelectrónicos y fotónicos X X X X X X X
Diseño de sistemas electrónicos X X X X X X
Operación e ingeniería de red X X X X X X X X
Sistemas de radionavegación, posicionamiento y radar X X X X X X
Proyectos de ingeniería de telecomunicación X X X X X X X X X X
Introducción al machine learning: teoría y aplicaciones OPT_1 X X X X X X
Difusión digital multimedia OPT_1 X X X X X X
Administración de sistemas y servicios telemáticos corp. OPT_2 X X X X X X X X X X X
Redes ambientales y computación ubicua OPT_2 X X X X X X X X X X
Sistemas electrónicos y fotónicos para astronomía OPT_3 X X X X X X X
Plataformas para cálculo científico OPT_3 X X X X X X
3 4 4 4 5 4 7 5 3 4 3 4 6 4 7 8 5 7 3 4 4 2 4 5 6
Proyectos de ingeniería de radiocomunicaciones OPT X X X X X X X X X
Gestión de la innovación en tecnologías de la información OPT X X X X X X X X X X X
Desarrollo sostenible, energías renovables y TIC OPT X X X X X X
Sistemas electrónicos para bioingeniería OPT X X X X X X X X X X X
Dirección de recursos humanos OPT X X X X X X X
Prácticas externas OPT X X X X X X X
Trabajo fin de máster X X X X X X X X X X X X X X X


























Radiocomunicaciones terrestres y espaciales X X X
Tecnología y componentes microelectrónicos y fotónicos X X X




Introducción al machine learning: teoría y aplicaciones OPT_1 X X
Difusión digital multimedia OPT_1 X X X
Administración de sistemas y servicios telemáticos corp. OPT_2 X
Redes ambientales y computación ubicua OPT_2 X
Sistemas electrónicos y fotónicos para astronomía OPT_3 X X
Plataformas para cálculo científico OPT_3 X
4 2 2 3 1 3 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 0
Proyectos de ingeniería de radiocomunicaciones OPT X
Gestión de la innovación en tecnologías de la información OPT X X
Desarrollo sostenible, energías renovables y TIC OPT X X
Sistemas electrónicos para bioingeniería OPT X
Dirección de recursos humanos OPT X X
Prácticas externas OPT X X
Trabajo fin de máster X































Asignaturas B1 B2 B3 B4 B5 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11
Sistemas eléctricos de energía B C1 6 x x x x x x x x
Máquinas y energía hidráulicas B C1 3 x x x x x x x x x
Sistemas electrónicos B C1 4,5 x x x x x x x x
Ingeniería de control de procesos B C1 4,5 x x x x x x x x x x x
Ingeniería de procesos químicos B C1 4,5 x x x x x x x x x
Sistemas integrados de fabricación B C1 4,5 x x x x x x x x
Tecnologías y gestión energéticas B C2 6 x x x x x x x
Diseño de transmisiones mecánicas B C2 3 x x x x x x x x
Ruido y vibración en máquinas B C2 3 x x x x x x x x
Gestión de proyectos industriales B C1 3 x x x x x x x
Gestión integrada en la empresa industrial B C2 6 x x x x x x x x
Proyectos y urbanismo industrial B C2 6 x x x x x x x x
Teoría de estructuras B C2 6 x x x x x x x x x
Gestión de procesos industriales B C2 6 x x x x x x x x
Construcciones y plantas industriales B C2 6 x x x x x x x x x
Ingeniería del transporte B C2 3 x x x x x x x x
Calidad en la industria B C2 3 x x x x x x x x x x
Trabajo fin de máster (1) B I 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x


























Competencias BÁSICAS TRANSVERSALES GENERALES
Asignaturas E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 CTFM
Sistemas eléctricos de energía B C1 6 x
Máquinas y energía hidráulicas B C1 3 x x
Sistemas electrónicos B C1 4,5 x
Ingeniería de control de procesos B C1 4,5 x x
Ingeniería de procesos químicos B C1 4,5 x
Sistemas integrados de fabricación B C1 4,5 x
Tecnologías y gestión energéticas B C2 6 x x
Diseño de transmisiones mecánicas B C2 3 x
Ruido y vibración en máquinas B C2 3 x
Gestión de proyectos industriales B C1 3 x x
Gestión integrada en la empresa industrial B C2 6 x x x x
Proyectos y urbanismo industrial B C2 6 x x x
Teoría de estructuras B C2 6
Gestión de procesos industriales B C2 6 x x
Construcciones y plantas industriales B C2 6 x x x
Ingeniería del transporte B C2 3 x
Calidad en la industria B C2 3
Trabajo fin de máster (1) B I 12 x

























































































































los  títulos  analizados  por  el  grupo  de 
trabajo y para los cuales se han realizado 




competencia  transversal.  Es  habitual 
asociar  al  TFG  todas  las  competencias 
transversales  menos  la  de  trabajo  en 
equipo (T2), ya que el TFG debe realizarse 
de  forma  individual.  En  cuanto  a  las 
asignaturas  optativas,  hay  títulos  de 




dos  competencias  transversales  a  cada 
Competencias
Asignaturas B1(6) B2(7) B3(8) B4(9) B5(10) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
Construcción X X X X
Estructuras X X X
Instalaciones X X X X
Gestión X X X X
Urbanismo X X X
Composición X X X X
Proyectos X X X X
Dibujo X X X X
Introducción a la investigación en arquitectura X X X X
Taller proyecto fin de carrera X X X X X X X X X X X
Trabajo fin de máster X X X X X X X X X X X
TOTAL 4 5 8 3 6 3 2 6 6 5 4 4
BÁSICAS TRANSVERSALES
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
Métodos numéricos avanzados X X X X
Métodos numéricos en mecánica de sólidos X X X X
Economía y gestión de empresas marítimas X X X X
Dinámica del buque X X X X
Comercio y transporte marítimo X X X X X
Oceanografía X X X X
Plantas de energía y propulsión X X X X
Hidrodinámica naval avanzada X X X X
Ingeniería de sistemas aplicada X X X
Proyecto y construcción de plataformas y artefactos X X X
Cálculo avanzado de estructuras marinas X X X X
Ingeniería de sistemas de pesca y cultivos marinos X X X X
Logística, mantenimiento y reparación X X X
Ampliación de proyectos de buques X X X X
Construcción y reparación de buques X X X
Dinámica de plataformas y artefactos X X X X
TFM X X X X X X







al  TFM  todas  las  competencias 
transversales  menos  la  de  trabajo  en 
equipo,  aunque  hay  casos  en  los  que  la 
asociación  se  limita  a  una  parte  de  las 
competencias.  Las  tablas  2.9  y  2.13 
muestran  títulos  de  Máster  a  cuyas 
asignaturas  optativas  se  han  asociado 
competencias  transversales,  mientras 
que en otros títulos solo se han asociado 
competencias  transversales  a  las 
asignaturas obligatorias. 
En los títulos de Grado se indica el nivel de 
la  competencia  transversal  asociada  a 
cada asignatura (N1, N2 o N3), tal como se 
recomienda  en  el  proyecto  7 




Las  competencias  básicas  se  han 
distribuido,  en  todos  los  títulos,  a  partir 
de  las  transversales,  siguiendo  las 
equivalencias que se indican en las tablas 
1.1 y 1.2. Se han usado códigos de colores 
para  visualizar  las  relaciones,  que  son 




se  han  repartido  de  forma  similar  a  las 





dependiendo  de  su  formulación,  se  han 
asociado  a  un  número  relativamente 
grande  de  asignaturas, mientras  que  en 
las  específicas  se  ha  intentado,  en 
general, asociarlas a un número reducido 
de  asignaturas,  en muchos  casos  solo  a 
una. 
La propuesta del MUIA (tablas 2.5 y 2.6) 
muestra  un  reparto  de  competencias 
transversales  bastante  equilibrado,  con 
entre 3 y 6 asignaturas asociadas a cada 
competencia.  La  T2  es  la  que menos  se 
trabaja,  entre  otras  razones  porque  no 
puede  asociarse  al  TFM.  Las  generales, 
salvo  las  dos  primeras,  se  han  repartido 
del  mismo  modo  que  las  básicas.  Cada 
competencia  específica  está  asociada  a 
una  sola  asignatura  obligatoria,  aunque 
hay  asignaturas  obligatorias  con  dos,  o 
hasta  tres,  competencias  específicas 
asociadas. 
En  el MUCTEA  (tablas  2.7  y  2.8)  se  han 
asociado dos competencias transversales 
a cada asignatura pero, además del TFM, 
se  ha  hecho  una  excepción  con  las 
prácticas  en  empresa,  a  las  que  se  han 
asociado  cuatro  competencias 
transversales. Este título solo tiene cinco 
competencias  generales,  de  las  que 
ninguna  es  equivalente  a  las  básicas  y 
transversales.  Se  han  repartido  de 
manera  que  cada  asignatura  solo  se  ha 
asociado  a  una  competencia  general, 
salvo las prácticas y el TFM que no se han 
asociado  a  ninguna.  Cada  asignatura  se 
asocia solo a una competencia específica, 
y  cada  competencia  específica  solo  está 
asociada a una asignatura, salvo la E4. 
En  el MUIAPS  (tablas  2.9  y  2.10)  se  han 
asociado  competencias  transversales  y 
básicas  también  a  las  asignaturas 
optativas,  como  vimos.  Cada  asignatura, 
salvo  el  TFM,  se  asocia  solo  a  una 






obligatoria  y  al  TFM.  Las  asignaturas 
optativas  no  se  asocian  a  competencias 





En  el  GT  (tablas  2.11  y  2.12)  se  han 
considerado  las asignaturas optativas de 
manera  conjunta,  sin  incluirlas  en  el 
sumatorio.  Las  competencias 
transversales están asociadas a entre 3 y 
8  asignaturas  obligatorias,  lo  que  se 
considera  suficiente.  Las  competencias 
generales  se  han  distribuido  de manera 
que cada asignatura solo esté asociada a 
una de ellas. Respecto a las competencias 
específicas,  se  indican  en  la  tabla  2.12 
todas  las del  título,  incluso aquellas que 
solo  están  asociadas  a  asignaturas 
optativas. Puesto que las optativas no se 





incluido  el  TFG,  solo  se  asocia  a  una 
competencia específica. 
En  la  tabla  de  reparto  de  competencias 
del  MUIT  (tablas  2.13  y  2.14)  se  han 
incluido las asignaturas optativas, puesto 




las  mismas  asignaturas  que  estas, 
utilizando  el  código  de  colores  habitual. 
Las  restantes  competencias  generales, 
que  tienen  un  enfoque  mucho  más 
genérico,  se  han  distribuido  aplicando 
otros  criterios.  La  tabla  2.14  incluye  las 
competencias  específicas  asociadas  a 
asignaturas  optativas.  Se  observa  que, 
salvo  en  algunas  competencias  de 
contenido muy amplio (como las GTPT1 y 
GTPT2),  se  ha  buscado  que  cada 
específica  esté  asociada  a  pocas 
asignaturas,  y  muchas  de  ellas  lo  están 
solo a una. 
El reparto de competencias transversales 
en  el  MUII  (tabla  2.15)  resulta  muy 
equilibrado.  Las  competencias  básicas  y 
las generales equivalentes a ellas se han 
distribuido a partir de las transversales y 
el  criterio  de  reparto  se  muestra 
mediante el código de colores. El reparto 
de  competencias específicas  (tabla 2.16) 
es  muy  limpio,  con  una  mayoría  de 
competencias  asociadas  solo  a  una 
asignatura,  aunque  hay  asignaturas 
asociadas  a  varias  competencias 
específicas. 
El reparto de competencias transversales 
en  el  GIDE  (tabla  2.17)  es  muy 
equilibrado,  con  entre  6  y  8  asignaturas 
por competencia. El TFG se ha asociado a 
todas  las  competencias  transversales 
menos la T2. 
En  el MUA  (tabla  2.18)  se  han  asociado 
dos  competencias  transversales  por 
asignatura, excepto en el TFM y el Taller 
proyecto  fin  de  carrera.  En  estos  dos 
casos  se  han  asociado  todas  las 
competencias transversales menos la T2. 
En el MUINO (tabla 2.19) se han asociado 
dos  competencias  transversales  por 
asignatura, con alguna excepción. En este 
título se ha optado por asociar al TFM solo 
tres  de  las  competencias  transversales. 
Por  lo  demás,  el  reparto  es  bastante 
equilibrado,  con  entre  4  y  6  asignaturas 
por competencia transversal. 
Como  se  puede  ver,  los  criterios  de 
reparto  han  sido  similares  en  todos  los 
títulos  analizados,  aunque  se  han 
respetado las peculiaridades de cada uno, 
especialmente  en  las  competencias 
generales  y  las  asignaturas  optativas. 
Téngase en cuenta que las competencias 
generales  y  específicas  de  títulos 
habilitantes  proceden  de  las 
correspondientes  Órdenes  ministeriales, 
en  las  que  la  formulación  de  estas 
competencias no siempre responde a los 
mismos  criterios.  En  cuento a  los  títulos 
no  habilitantes,  las  competencias 






La  tercera  fase del  trabajo ha  consistido 
en una revisión de  la  formulación de  los 
resultados del aprendizaje que figuran en 
las memorias verificadas para cada una de 
las  asignaturas  de  los  títulos  analizados. 
Se ha empleado un protocolo, además de 
la  guía  de  ANECA  (ANECA,  2013),  para 
identificar  aquellos  casos  en  que  la 
formulación  del  resultado  es  fácilmente 
mejorable, además de aquellos en que el 
número  de  resultados  es  inadecuado.  El 
procedimiento empleado no es perfecto y 
hay  algunos  aspectos  que  no  se  han 
tratado  en profundidad. No  obstante,  la 
nueva redacción que se propone para los 





guía  docente  de  cada  asignatura  qué 
resultados del aprendizaje se evalúan con 
cada actividad de evaluación. Para poder 
hacerlo,  resulta  necesario  modificar  las 
memorias  verificadas  de  algunos  de 
nuestros  títulos,  de  manera  que  los 
resultados  del  aprendizaje  recogidos  en 











formularse de  forma clara  y  fácil  de 





recoger  todas  las  competencias 
asociadas a la asignatura, también las 
transversales.  Es  conveniente  incluir 
un  resultado  del  aprendizaje,  al 
menos,  por  cada  competencia 
transversal asociada a la asignatura. 
 Conviene  que  el  número  de 
resultados  del  aprendizaje  en  una 
asignatura esté entre 5 y 10. 








van  a  formar  parte  esencial  de  la 
planificación  docente,  junto  con  los 
contenidos y las actividades formativas y 
de  evaluación.  Es  cierto  que  ANECA  no 
siempre  les  da  la  importancia  que 
merecen,  y  se  han  verificado  muchos 
títulos  cuyos  resultados  del  aprendizaje 
no  cumplen  las  recomendaciones  de  su 
propia  guía  (ANECA,  2013),  pero  para 
nuestro  proyecto  constituyen  un 
elemento  clave  para  estructurar  y  dar 
coherencia a un plan de estudios. La UPCT 
va en la misma línea, como demuestra la 
consideración  de  los  resultados  del 
aprendizaje  en  el  Reglamento  de 
evaluación (UPCT, 2021). 
Las  tablas  3.1  a  3.6  muestran  las 
propuestas de formulación de resultados 
del  aprendizaje  de  varios  de  los  títulos 
analizados.  En  algunos  de  ellos  los 
cambios  respecto  a  la  memoria  original 
han sido mínimos, mientras que otros han 
requerido bastante más trabajo. Muchas 
de  las  memorias  verificadas  no  incluían 
resultados  del  aprendizaje  para  las 
competencias  transversales;  estos  han 




Cuando  ha  sido  necesario,  se  ha 
empleado para ello la tabla que se adjunta 
como  Anexo  I  (Conesa  y  García  Martín, 
2020).  En  algunos  casos,  los  resultados 
que propone  la  tabla  se han modificado 
para  adaptarlos  a  las  circunstancias  de 
alguna asignatura, mientras que en otros 
se han empleado tal cual. La citada tabla 
se  elaboró  teniendo  en  cuenta  los  sub‐
resultados  que  se  exigen  para  la 






1. Describir  los  sistemas de energía eléctrica desde el punto de vista  tecnológico  como 
económico y regulador. 





5. Calcular  las  intensidades  de  cortocircuito  en  régimen  permanente  equilibrado  y 
desequilibrado. 
































3. Escoger  de  entre  los  distintos  tipos  de  operaciones  de  separación,  purificación  y/o 
recirculación disponibles,  aquellos que permiten obtener productos químicos  con  las 









7. Gestionar  y  resolver  actividades  profesionales/investigadoras  en  entornos  nuevos  o 
definidos  de  forma  incompleta,  que  requieran  colaborar  con  especialistas  de  otros 
campos. 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
1. Adquirir  destreza en  la programación de una plataforma de desarrollo basada en un 
































máquinas  hidráulicas,  así  como  los  tipos  de  máquinas  hidráulicas  y  sus  curvas 
características y aplicación en instalaciones de bombeo y/o turbinado. 
3. Diseñar  instalaciones  de  bombeo.  Calcular  y  seleccionar  la  bomba  y  el  sistema  de 
regulación más adecuado. 












4. Realizar  un  análisis  energético  a  través  de  una  rigurosa  contabilidad  energética  y 





7. Estructurar  y  redactar  correctamente  un  informe  técnico  relacionado  con  la 
implementación de técnicas de ahorro y eficiencia en la industria y edificación. 










5. Desarrollar  los  modelos  básicos  geométricos  y  de  resistencia  a  fatiga  para  las 
transmisiones flexibles de correas y cadenas. 












































































8. Gestionar  y  resolver  actividades  profesionales/investigadoras  en  entornos  nuevos  o 

























7. Gestionar  y  resolver  actividades  profesionales/investigadoras  en  entornos  nuevos  o 






























































3. Identificar  la  necesidad  de  un  adecuado  crecimiento  industrial  y  tecnológico 
compatibilizado  con  un  desarrollo  sostenible,  haciendo  especial  énfasis  en  los 




5. Recopilar  la  legislación  relacionada  con  este  tema  tanto  a  nivel  europeo  como  de 
nuestro País y Comunidad Autónoma. 
6. Manejar las bases de datos de legislación y de documentación relacionada con el tema. 
7. Localizar,  analizar  y  seleccionar  la  información  precisa  para  desarrollar  tu  actividad 
profesional/investigadora (CT4). 
8. Gestionar  y  resolver  actividades  profesionales/investigadoras  en  entornos  nuevos  o 














8. Utilizar  el  método  más  adecuado  para  comunicar  públicamente  las  conclusiones 
obtenidas en la realización de un supuesto práctico relacionado con un problema real 
de tratamiento de vertidos industriales (CT1). 































































5. Utilizar  de  manera  correcta  datos  experimentales  para  el  adecuado  cálculo  de 
parámetros característicos de los procesos de adsorción e inter cambio iónico. 
6. Explicar  los  fundamentos  teóricos  de  las  propiedades  físico‐químicas  de  los  fluidos 
supercríticos.  





10. Gestionar  y  resolver  actividades  profesionales/investigadoras  en  entornos  nuevos  o 
definidos  de  forma  incompleta,  que  requieran  colaborar  con  especialistas  de  otros 
campos (CT5). 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD 
1. Diferenciar  los distintos  sistemas de calidad empleados en una empresa e  integrarse 
rápidamente en el funcionamiento del mismo.  
2. Analizar un sistema de calidad evaluando el buen funcionamiento del mismo. 
3. Poner  en  marcha  (implementar)  un  sistema  de  calidad  nuevo  en  una  empresa 
atendiendo a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 
4. Relacionar  sistemas  que  aplican  la  norma  ISO  9001:2008,  con  la  de  gestión 
medioambiental ISO 14001:2004 y la de gestión de la seguridad e higiene en el trabajo 
OHSAS 18001:2007.  








8. Establecer  procedimientos  de  control  de  las  condiciones  de  trabajo  y  planificar  las 
actuaciones a desarrollar en las situaciones de emergencia y primeros auxilios. 
9. Diferenciar  los  objetivos  y  requisitos  de  la  Norma  ISO  45001:2018  y  establecer  las 
semejanzas y diferencias entre la Norma ISO 45001 y la Ley de Prevención, así como la 
normativa de desarrollo. 





2. Identificar  los  problemas  ambientales  y  de  salud  producidos  por  la  realización  de 
actividades peligrosas. 






















8. Manejar  adecuadamente  la  bibliografía  para  obtener  datos  de  proceso,  propiedades 
físico‐químicas y de equilibrio de sustancias. 
9. Localizar,  analizar  y  seleccionar  la  información  precisa  para  desarrollar  tu  actividad 
profesional/investigadora (CT4). 
10. Gestionar  y  resolver  actividades  profesionales/investigadoras  en  entornos  nuevos  o 






1. Definir  las  propiedades  de  los  principales  biocatalizadores  de  interés  industrial,  y  el 
modo de producirlos a gran escala. 
2. Revisar  los  conocimientos  básicos  sobre  uso  y  legislación  de  biocatalizadores  y 
bioseguridad. 




5. Definir  las  técnicas  de  microencapsulación  más  importantes,  y  el  secado  por 
atomización. 

























4. Utilizar  y  comunicar  la  información eficazmente de  forma ética  y  legal,  con  el  fin de 
construir conocimiento. 
5. Definir que son las patentes y la propiedad intelectual. 
































y  análisis  de  datos  que  le  permitirán  hacer  frente  con  garantías  a  los  problemas  de 
innovación o investigación que se pueda encontrar. 
2. Enumerar  las  buenas  prácticas  en  cuanto  a  difusión  de  resultados  estadísticos  y 
desarrollar una actitud crítica ante la presentación de resultados de experimentos y sus 
conclusiones  en artículos de  revistas  especializadas del  sector de  la  construcción,  así 
como  en  informes,  artículos  de  opinión  que  pueda  encontrar  en  medios  de 
comunicación. 







3. Identificar  las  necesidades  de  investigación  en  relación  con  problemas  reales  y  para 









2. Aplicar  técnicas  instrumentales  de  análisis  (caracterización)  a materiales modernos  e 
históricos.  
3. Aplicar los protocolos de ensayos avanzados de materiales.   
4. Analizar  la  importancia  de  la  caracterización  como  etapa  previa  a  la  intervención  y 
reparación.   
5. Seleccionar materiales teniendo en cuenta criterios científico‐técnicos y el contexto. 
6. Gestionar  y  plantear  etapas  de  un  proceso  de  investigación  de  materiales  de 
construcción en un determinado contexto. 
7. Gestionar  y  resolver  actividades  profesionales/investigadoras  en  entornos  nuevos  o 















7. Utilizar  ideas y soluciones  innovadoras para desarrollar nuevos productos, procesos o 
servicios en contextos multidisciplinares. 
INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS AVANZADOS 
1. Aplicar  tipos,  características y  fundamentos científicos de  las  instalaciones avanzadas 
como las de contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua 
caliente sanitaria. Evacuación. Protección pasiva de incendios. Protección activa contra 








5. Utilizar  ideas y soluciones  innovadoras para desarrollar nuevos productos, procesos o 
servicios en contextos multidisciplinares. 
INSTALACIONES LUMÍNICAS Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 





2. Gestionar  y  resolver  los  fundamentos  científicos  y  tecnológicos  de  la  Rehabilitación 
Energética y de luminotecnia. 

























3. Analizar y  resolver problemas  reales del  comportamiento de elementos de hormigón 
armado. 

















4. Gestionar  y  resolver  actividades  profesionales/investigadoras  en  entornos  nuevos  o 








2. Emplear  la  tecnología  avanzada  vinculada  a  las  principales  técnicas  de  reparación  y 
refuerzo en construcciones de hormigón. 













6. Localizar,  analizar  y  seleccionar  la  información  precisa  para  desarrollar  su  actividad 
profesional/investigadora. 
7. Gestionar  y  resolver  actividades  profesionales/investigadoras  en  entornos  nuevos  o 






















4. Gestionar  y  resolver  actividades  profesionales/investigadoras  en  entornos  nuevos  o 
definidos  de  forma  incompleta,  que  requieran  colaborar  con  especialistas  de  otros 
campos. 
5. Utilizar  ideas y soluciones  innovadoras para desarrollar nuevos productos, procesos o 
servicios en contextos multidisciplinares. 
TRABAJO FIN DE MASTER 






4. Utilizar  ideas y soluciones  innovadoras para desarrollar nuevos productos, procesos o 
servicios en contextos multidisciplinares. 
5. Localizar,  analizar  y  seleccionar  la  información  precisa  para  desarrollar  su  actividad 
profesional/investigadora.  
6. Gestionar  y  resolver  actividades  profesionales/investigadoras  en  entornos  nuevos  o 














6. Incorporar  determinados  aprendizajes  organizando  el  trabajo  a  partir  de  unas 


























5. Diseñar,  construir  y  programar  automatismos  eléctricos  que  permitan  el  control 
automático de instalaciones agroindustriales.    
6. Aplicar  los  conocimientos  a  la  resolución  de  problemas  en  empresas  del  sector 
agroalimentario.  










3. Localizar,  analizar  y  seleccionar  las  fuentes  de  información  estadística  y  legislativa 
existentes, tanto a nivel regional como nacional y comunitario, relevantes en el ámbito 
de  la  política  agraria,  el  desarrollo  rural,  los  impactos  ambientales  de  la  actividad 
agroalimentaria y la ordenación del territorio. 
4. Planificar  y  dirigir  proyectos  de  ordenación  del  territorio  y  recuperación  del  paisaje 
agrario,  desde  una  perspectiva  de  desarrollo  sostenible  y  que  impliquen  cierta 
originalidad en sus planteamientos. 










2. Participar  en proyectos de  investigación en el  ámbito de  la  Economía de  la  empresa 





4. Transmitir  ideas  o  resultados  de  estudios  o  informes  utilizando  las  TIC  de  forma 
adecuada, dominando los aspectos, técnicas y lenguaje del análisis económico aplicadas 
al estudio de la Empresa Agroalimentaria. 









3. Dominar  la  terminología  básica  y  los  conceptos  fundamentales  del  marketing 
internacional para abordar los mercados exteriores. 
4. Gestionar  los  métodos  y  técnicas  de  la  logística  del  transporte  de  los  productos 
agroalimentarios. 

















5. Desarrollar  trabajos  relacionados  con  la  producción  hortícola  y  ornamental  en 
condiciones protegidas. 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL 





2. Utilizar  y  aplicar  los  distintos  sistemas  de  producción  en  el  diseño  de  alojamientos 
ganaderos. 







7. Gestionar  y  resolver  actividades  profesionales/investigadoras  en  entornos  nuevos  o 











5. Identificar  las  principales  especies  de  organismos  beneficiosos,  conocer  sus 
características y su interés en el control de plagas y enfermedades. 








integrando  diversas  teorías  y  modelos,  de  los  que  el  estudiante  hace  una  síntesis 
personal  y  creativa  de  forma  autónoma,  y  buscando  las  fuentes  de  información 
necesarias para ello. 
2. Describir la base de la transferencia vertical y horizontal de genes aplicando las técnicas 














9. Identificar  las etapas en  la solicitud de  título de obtentor  Interpretando  la  legislación 
vigente al respecto. 
INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE ALIMENTOS 





















4. Identificar  los  fundamentos del  análisis  de  los  alimentos,  las  principales  técnicas  y  la 
instrumentación básica. 
5. Describir  el  concepto  de  calidad  y  seguridad  alimentaria  conociendo  la  normativa 
aplicable y los principales sistemas de gestión de la calidad alimentaria. 












































1. Reconocer el valor de  la  información,  identificar  las  fuentes de  información básicas y 
realizar búsquedas en recursos de información generales. 
2. Diferenciar  qué  es  trabajar  en  equipo  y  qué  no,  identificando  tareas  intermedias, 

















2. Seleccionar  la  información  relevante y de  calidad y de elaborar  informes  técnicos de 
carácter económico sobre infraestructuras y transportes. 












































3. Identificar  la  normativa  vigente que afecta  a  las  empresas hoteleras  en  la  Región de 
Murcia para planificar y desarrollar la actividad de acuerdo con ella. 





6. Reconocer  necesidades  de  planificación,  mantenimiento  y  renovación  de 








3. Tomar  decisiones  básicas  sobre  las  principales  funciones  de  gestión  de  recursos 
humanos. 






































la  organización  y  venta  de  viajes  turísticos,  actividades  de  ocio  y  otros  productos 
complementarios. 
3. Examinar  en  el  contenido  de  las  principales  normas  reguladoras  de  las  actividades 
turísticas vinculadas a esta materia. 










3. Desarrollar  estrategias  para  desempeñar  el  rol  de  Líder  de  un  Equipo  Profesional, 
atendiendo a los distintos tipos de liderazgo. 
4. Exponer en público  informes,  ideas,  conceptos y opiniones propios de un directivo o 
responsable de equipo, con precisión y rigor. 

























1. Diferenciar  qué  es  trabajar  en  equipo  y  qué  no,  identificando  tareas  intermedias, 






















































valorar  las  aportaciones  individuales  y  la  efectividad  del  trabajo,  coordinar  la 
presentación de resultados y saber crear un liderazgo colectivo. 
3. Reconocer las herramientas de investigación comercial en el ámbito del sector turístico.










































2. Identificar  las  áreas  operativas  de  las  distintas  modalidades  de  distribución  e 
intermediación. 





1. Diferenciar  qué  es  trabajar  en  equipo  y  qué  no,  identificando  tareas  intermedias, 













































5. Identificar  y  analizar  el  patrimonio  histórico  ‐  artístico  y  cultural  las  iniciativas  y 
mecanismos para su gestión. 
6. Enumerar los objetivos, las estrategias y los instrumentos de la planificación turística. 

























3. Identificar  los  grandes espacios  geográficos  en  los que  se desarrolla  el  turismo en el 
mundo y precisar sus características regionales. 
4. Distinguir  con  claridad  los  diferentes  tipos  de  recursos  turísticos  mundiales,  tanto 
naturales como culturales. 






1. Reconocer  sus  necesidades  formativas  y  mostrar  una  actitud  activa  respecto  al 
aprendizaje continuo. 
2. Elaborar un balance clasificado por masas patrimoniales. 
3. Identificar  los motivos de cargo y abono de  los hechos contables en  los Libros por el 
método de la partida doble. 
4. Describir el ciclo contable desde la apertura hasta la elaboración de las Cuentas Anuales.












































































1. Demostrar  los  conocimientos  teóricos  y  prácticos  para  desarrollar  las  competencias 
lingüísticas descritas en el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para  las 
Lenguas Extranjeras. 
2. Utilizar  la  lengua  inglesa  en  los  diferentes  ámbitos  profesionales  relacionados  con  el 
entorno turístico a nivel avanzado. 
3. Emplear destrezas comunicativas profesionales tales como: resolver dudas generales y 




5. Practicar  las  destrezas  lingüísticas  por  medio  de  estudios  de  casos  que  reflejen  los 
problemas y retos de la industria turística actual a nivel avanzado. 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS I / FRANCES II / FRANCÉS III 


























1. Resolver  la  situación  planteada  en  el  ámbito  profesional  integrando  conocimientos, 
capacidades y recursos. 
2. Relacionar conocimientos adquiridos en la titulación con la actividad profesional.  


















1. Distinguir  las  características  del  terreno  objeto  de  cimentación,  diferenciando  las 
distintas técnicas para su análisis.    
2. Aplicar  y  decidir  el  proceso  constructivo  más  adecuado  para  la  realización  de 
movimientos de tierras.    
3. Calcular  el  predimensionamiento  de  una  cimentación  superficial,  estableciendo  los 
elementos de arriostramiento más adecuados.   
4. Identificar  y  memorizar  los  elementos  y  sistemas  constructivos  tradicionales  y 
prefabricados en sus diferentes tipologías. 
5. Analizar  y  desarrollar  las  soluciones  constructivas  más  adecuadas  de  los  forjados  y 
entramados más usuales. 




















































1. Analizar  y  resolver  problemas  relacionados  con  la  estructura  de  la  materia  a  nivel 
fundamental, atómico y molecular. 











8. Reconocer  sus  necesidades  formativas  y  mostrar  una  actitud  activa  respecto  al 
aprendizaje continuo. 
METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
1. Recordar  y  utilizar  el marco  legal  e  institucional  del  actual  sistema  de  enseñanzas  y 




3. Aplicar en un marco de  trabajo  cooperativo  la  relación entre  la  realidad  física de  los 
problemas de la Edificación y los modelos matemáticos que permiten su resolución. 
4. Preparar  en  equipo  hipótesis  a  partir  de  un  modelo  real  para  construir  un  modelo 
matemático sencillo y diseñar en equipo un experimento sencillo para comprobar  las 
hipótesis sobre el comportamiento del modelo físico. 










































2. Mostrar  el  empleo  con  suficiente  habilidad  y  pericia  del  lenguaje  gráfico:  escalado, 
proporcionalidad,  distinción  del  grafismo  de  primer  y  segundo  orden,  valoración  de 
línea. 
3. Interpretar  correctamente  planos  y  croquis  de  cualquiera  realidad  arquitectónica, 
industrial o del diseño. 






3. Emplear  con  soltura  y  destreza  del  lenguaje  gráfico  en  los  detalles  de  edificación, 
simbología, rotulación, acotación y valoración de la línea. 



































3. Presentar  el  concepto  general  de  Construcción  y  su  aplicación  en  la  arquitectura 
histórica. 
4. Expresar  con el  lenguaje  técnico de  la  disciplina  y  la  expresión  gráfica  los  elementos 
constructivos enmarcados en cada periodo histórico. 


















5. Reconocer el valor de  la  información,  identificar  las  fuentes de  información básicas y 
realizar búsquedas en recursos de información generales. 
CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN 





3. Analizar  las  técnicas  de  ejecución  de  los  distintos  procesos  constructivos  para  poder 
evaluar  las  ventajas  e  inconvenientes  en  cada  caso  concreto  de  situación  y  medios 
disponibles. 






7. Diferenciar  qué  es  trabajar  en  equipo  y  qué  no,  identificando  tareas  intermedias, 








3. Analizar  las  técnicas  de  ejecución  de  los  distintos  procesos  constructivos  para  poder 
evaluar las ventajas y los inconvenientes en cada caso concreto de situación y medios 
disponibles. 
4. Definir  las  funciones  de  cada  elemento  constructivo  estructural  en  relación  con  sus 
requerimientos. 
5. Mostrar  la  capacidad  de  evaluar  el  efecto  producido  por  diversas  modificaciones 
introducidas en los procesos constructivos.   
6. Relatar  un  discurso  en  el  lenguaje  constructivo  describiendo  técnicas  y  procesos 
adecuadamente. 




9. Diferenciar  qué  es  trabajar  en  equipo  y  qué  no,  identificando  tareas  intermedias, 













6. Diferenciar  qué  es  trabajar  en  equipo  y  qué  no,  identificando  tareas  intermedias, 














10. Diferenciar  qué  es  trabajar  en  equipo  y  qué  no,  identificando  tareas  intermedias, 
































1. Diferenciar  equipos  de  obras,  instalaciones  provisionales  y  medios  auxiliares  más 
empleados  en  la  actualidad  en  el  campo  de  la  edificación,  sus  componentes  y 
características fundamentales.   
2. Identificar el funcionamiento general básico y, en su caso, conjunto (en lo que se refiere 
a  la  interacción  con  otros),  de  los  diferentes  equipos  de  obras,  instalaciones 
provisionales y medios auxiliares. 
3. Reconocer  las  principales  ventajas  e  inconvenientes  de  los  equipos  de  obras, 
instalaciones provisionales y medios auxiliares. 
4. Identificar  las  principales  aplicaciones  de  los  equipos  de  obras,  instalaciones 
provisionales y medios auxiliares. 
5. Recordar  la  normativa  que  es  de  aplicación  a  los  equipos  de  obras,  instalaciones 
provisionales  y medios  auxiliares más  empleados en  la  actualidad en el  campo de  la 
construcción. 









visión  global  del  área  de  Construcciones  Arquitectónicas,  en  el  marco  en  el  que  se 
inscriben estas actividades en el ámbito de la edificación. 
2. Desarrollar de forma rigurosa las instalaciones en los edificios. 
3. Presentar  las  destrezas  y  actitudes  necesarias  para  desarrollar  de  forma  óptima  una 














4. Resolver  y  ampliar,  según  sus  necesidades  profesionales,  los  aspectos  puntuales  que 
requiera en las distintas tipologías y soluciones constructivas arquitectónicas. 
5. Desarrollar el sentido crítico y de la proposición de alternativas a partir de la observación 

















7. Interpretar  significativamente  los  criterios  de  aceptación  de  los  materiales  de 
construcción. 

























1. Recordar  los  conocimientos  básicos  sobre  la  puesta  en  obra  y  ejecución  de 
construcciones de hormigón armado en la Edificación. 









1. Mostrar  conocimientos  básicos  sobre  la  puesta  en  obra  y  ejecución  de  estructuras 
metálicas en la edificación. 















3. Utilizar  la  expresión  gráfica  como  lenguaje  expresivo  e  interpretativo  del  detalle 
constructivo, tanto delineado como a mano alzada. 

















4. Definir  nuevas  soluciones  constructivas,  partiendo de  los  conocimientos  adquiridos  y 
teniendo en cuenta la normativa afecta. 







3. Organizar  la  coordinación de  la  actividad de  las  empresas en materia de  seguridad y 
salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de proyecto como de ejecución. 
4. Recordar el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 







4. Organizar  la  coordinación de  la  actividad de  las  empresas en materia de  seguridad y 
salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de proyecto como de ejecución. 




























valorar  las  aportaciones  individuales  y  la  efectividad  del  trabajo,  coordinar  la 
presentación de resultados y saber crear un liderazgo colectivo. 
CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 
1. Identificar  conocimientos  básicos  de  conceptos  o  terminología  relacionada  con  la 
Calidad, formas de trabajo que intentan minimizar la aparición de fallos. 
2. Aplicar los conocimientos adquiridos a la Dirección de Ejecución de obras de Edificación, 




implantación  y  actualización  de Manuales  de  Calidad  y  Planes  de  Calidad  dentro  del 
















1. Reconocer  la  utilidad  de  los  métodos  de  programación  de  obra  y  sus  aplicaciones 
prácticas. 
2. Identificar la terminología especifica de la organización y programación de obras. 









1. Aplicar  e  interrelacionar  los  conocimientos  teóricos  adquiridos,  sintetizando  la 






























2. Organizar  y  calcular  precios  básicos,  auxiliares  unitarios  y  descompuestos  de  las 
unidades de obra. 



































a  3.6  cumplen,  en  general,  con  los 
criterios  que  nos  hemos  impuesto, 
aunque  hay  unas  pocas  excepciones.  Se 
ha  intentado  que  la  formulación  de  los 
resultados  del  aprendizaje  sea  correcta, 
pero  sigue  habiendo  asignaturas  con 
pocos (menos de 5) o demasiados (más de 
10)  resultados.  Un  número  escaso  de 
resultados  no  tiene  importancia  en 
asignaturas de baja carga de trabajo (por 
ejemplo,  3  ECTS)  o  que  sean  optativas, 
pero  hay  asignaturas  obligatorias  con 
cargas  de  trabajo  medias  que  tampoco 
cumplen  este  requisito.  Esos  casos 
tendrían  que  ser  revisados  en  fases 
posteriores,  preferiblemente  con  el 
profesorado  responsable  de  las 
asignaturas afectadas. Un número grande 
de  resultados  no  es  inapropiado  en 
trabajos  fin  de  estudios,  pero  conviene 
revisar  y  reducir  los  de  las  restantes 
asignaturas  que  tengan  más  de  10; 
también  aquí  conviene  hacerlo  con  el 
profesorado  responsable  de  las 
asignaturas. 
Los  resultados  del  aprendizaje  de  las 
asignaturas  del  MUII  (tabla  3.1)  han 
requerido  pocos  cambios.  Este  título  ya 
incluía  resultados  del  aprendizaje  para 
competencias transversales por lo que, en 
ese  sentido,  solo  ha  hecho  falta  reflejar 
los  cambios  en  las  competencias 
transversales  que  se  propusieron  en  la 
fase 2. Además de eso, se ha modificado 
la redacción en unos pocos resultados del 
aprendizaje,  especialmente  casos  en  los 
que  se  usaban  verbos  poco  apropiados 
(como conocer). Solo el TFM tiene más de 
10  resultados  del  aprendizaje;  ninguna 
asignatura tiene menos de 5. 
En el MUIAPS (tabla 3.2) se han tenido en 
cuenta  las  dos  competencias 
transversales asociadas a cada asignatura, 
incluyendo  un  resultado  del  aprendizaje 
por  cada  una  de  ellas.  Para  ello  se  han 




memoria,  de  acuerdo  con  la  propuesta 
hecha  en  la  fase  2.  Se  ha  cambiado  la 
redacción  de  aquellos  resultados  de  la 
memoria que no empezaban por  verbos 






de  acuerdo  con  la propuesta de  reparto 
de competencias transversales de la fase 
2. Cada asignatura tiene, en general, dos 
resultados  del  aprendizaje  de  tipo 




conviene  revisar  junto  con  su 
profesorado. 
El  MUIA  (tabla  3.4)  ha  requerido  más 
cambios, ya que el número de resultados 




más  de  10  resultados  del  aprendizaje. 
Incluye,  además,  resultados  del 
aprendizaje de tipo transversal. 
Para  el  GT  (tabla  3.5)  se  muestran  los 
resultados  del  aprendizaje  de  todo  el 
título,  incluyendo  las  asignaturas 
optativas.  Los  cambios  han  sido 




con  ayuda  de  la  tabla  que  figura  en  el 
Anexo  I. No hay asignaturas con más de 
10  resultados  y  solo  algunas  optativas 
(como  las  de  prácticas  externas)  tienen 
menos de 5. 
En  el  GIDE  (tabla  3.6)  se  ha  revisado  la 
redacción  de  los  resultados  del 
aprendizaje  y  se han  incorporado  los de 
tipo  transversal,  en  función  de  las 
competencias  transversales  asociadas  a 




La  revisión  detallada  de  los  títulos  se 
considera  esencial  para  asegurar  su 
calidad, tanto si van a solicitar un sello de 
calidad  como  si  no.  Los  elementos  del 
proceso  formativo  (competencias, 
resultados  del  aprendizaje,  contenidos, 
actividades  formativas,  actividades  de 
evaluación)  tienen  que  encajar,  ser 
coherentes  entre  sí  y  funcionar 
correctamente,  tanto  a  nivel  asignatura 
como a nivel título. Cuando se diseña un 
plan  de  estudios  es  habitual  que  buena 
parte de esos elementos sean propuestos 
por el profesorado que,  supuestamente, 
impartirá  las  asignaturas. No  siempre  se 
realiza  un  control  posterior  que permita 
coordinar todas las propuestas y asegurar 
que: 
 El  reparto  de  competencias, 
especialmente las de tipo transversal, 
es adecuado. 
 Los  resultados  del  aprendizaje 
propuestos para cada asignatura son 
apropiados,  cubren  todas  las 
competencias  asociadas,  están  bien 
redactados, etc. 
 Las  actividades  formativas 
propuestas  permiten  trabajar  todos 
los  resultados  del  aprendizaje, 
incluidos los de tipo transversal. 
 Las  actividades  de  evaluación 




se  comprueba  que  el  conjunto  de 





especialmente,  con  las  competencias  de 
tipo transversal. 
El objetivo principal del grupo de trabajo 
EDOC  es,  precisamente,  asegurar  la 
calidad de  las memorias verificadas y de 
las guías docentes de los títulos desde la 
perspectiva  de  los  elementos  clave  del 
proceso formativo, actuando tanto a nivel 
título  (memoria  verificada)  como a nivel 
asignatura  (guías  docentes).  Los 
requisitos establecidos para la obtención 
del  Sello  EUR‐ACE  se  emplean  como 
referente  externo  de  calidad,  que 
consideramos válido para títulos de todo 
tipo,  no  solo  técnicos.  El  grupo  EDOC 
también se ocupa de las solicitudes para 








más  relevantes  para  cumplir  con  los 
objetivos  del  grupo.  Estos  elementos  se 
recogen en el apartado 5 de las memorias 
verificadas  y  aparecen  también,  más 
desarrollados, en las guías docentes. 
Para  optimizar  el  reparto  de 
competencias del  título  se ha procurado 
distribuirlas  de  la  forma  más  limpia 
posible. El máximo esfuerzo se ha puesto 
en  el  reparto  de  competencias 
transversales, para las que se han seguido 
las  recomendaciones  del  proyecto  7 
competencias  UPCT  (Herrero  y  García 
Martín,  2014).  Se  han  identificado  las 







Se  ha  buscado  que  la  redacción  de  los 
resultados  del  aprendizaje  de  las 
asignaturas siga  las  recomendaciones de 
la guía de ANECA (2013) y que su número 
sea  apropiado.  Parece  recomendable 
hacer una nueva revisión “de detalle” con 
la  participación  del  profesorado 
responsable,  y  después  de  una  sesión 
formativa  en  la  que  se  explique  cuáles 
deben ser los criterios para establecer los 
resultados del aprendizaje. 
Para  la  revisión  de  las  guías  docentes 
conviene usar un protocolo que centre la 
atención  en  los  aspectos  más 
importantes, como la evaluación. Ese es, 




Reglamento  de  evaluación  de  la  UPCT 
(2021)  obliga  a  aportar  mayor 
información  sobre  las  actividades  de 
evaluación  en  la  guía  docente, 
describiéndolas  e  indicando  qué 
resultados  del  aprendizaje  evalúa  cada 




con  el  Sello  EUR‐ACE,  deben  aplicarse  a 
títulos ya revisados, es decir, a títulos que 
hayan cubierto las primeras fases, incluso 
aunque  aún  no  se  hayan  hecho  los 
correspondientes  MODIFICA.  Aunque 
están  diseñadas  para  títulos  que  tienen 
previsto  solicitar  el  Sello,  pueden 
constituir  un  ejercicio  interesante  para 
títulos que no vayan a solicitarlo, ya que 































Competencia  Nivel 1 (Grado)  Nivel 2 (Grado)  Nivel 3 (Grado)  Nivel 4 (Máster) 
1. Comunicación 
Expresarse  oralmente  y  por  escrito  con  corrección 
ortográfica  y  gramatical  en  textos  e  intervenciones 
breves 
Estructurar  correctamente  documentos  escritos  e 
intervenciones orales algo más largas, donde se refleje la 
asimilación de contenidos y la capacidad de síntesis 
Realizar  aportaciones  orales  y  escritas  de  cierta 
envergadura  académica  conducentes  a  una  actividad 
final  con  fluidez  y  corrección  lingüística,  amenidad 
expositiva y persuasión comunicativa 
Utilizar  el método más  adecuado  para  comunicar 
ideas,  conclusiones  o  resultados,  a  una  audiencia 
especializada  o  no,  en  contextos  nacionales  e 
internacionales 
2. Trabajo en equipo 
Diferenciar  qué  es  trabajar  en  equipo  y  qué  no, 
identificando  tareas  intermedias,  asignando  roles, 
delimitando normas de funcionamiento, distribuyendo 
tareas, concretando objetivos básicos y estableciendo 
estrategias  simples  para  lograrlos,  con  el  objetivo  de 
sentar  las  bases  de  la  responsabilidad  individual  y 
grupal 
Planificar  objetivos  complejos  y  trabajar  en  equipo  con 
eficacia 
Analizar  la  conveniencia  o  no  del  trabajo  en  equipo, 
formar  equipos,  resolver  problemas,  valorar  las 









Reconocer  sus  necesidades  formativas  y mostrar  una 
actitud activa respecto al aprendizaje continuo 




Identificar  necesidades  formativas  para 




Reconocer  el  valor  de  la  información,  identificar  las 
fuentes de información básicas y realizar búsquedas en 
recursos de información generales 
Identificar  los  recursos  de  información  especializados  y 
ejecutar  búsquedas  avanzadas  identificando  los  tipos 
documentales  especializados,  seleccionando  la 
información  con  criterios  de  relevancia  y  calidad, 
organizándola de forma adecuada y haciendo un uso ético 
y legal de la misma 




Localizar,  analizar  y  seleccionar  la  información 
precisa  para  desarrollar  su  actividad 
profesional/investigadora 
5. Aplicación práctica 
Establecer  objetivos  concretos  y  adecuados  a  la 
situación  que  se  le  plantea;  identificar  y  valorar  la 
información necesaria para alcanzar esos objetivos 
Procesar  adecuadamente  la  información  disponible  y 
elaborar  un  plan  coherente  para  resolver  la  situación 
planteada 
Resolver  la  situación  planteada  integrando 
conocimientos,  capacidades  y  recursos  (materiales  y 
humanos) 
Gestionar  y  resolver  actividades 
profesionales/investigadoras en entornos nuevos o 









cultura  ética  en  las  organizaciones  y  su  aplicación  en  el 
contexto  del  ejercicio  profesional  con  la  finalidad  de 
contribuir al desarrollo humano sostenible 
Integrar  las  dimensiones  económicas,  sociales  y 
ambientales en los trabajos y proyectos profesionales 
realizados 
Formular  juicios  teniendo  en  cuenta  la 
responsabilidad  ética  y  social  relacionada  con  el 




Describir  qué  es  la  innovación;  describir  qué  es  el 
carácter emprendedor 












Competencia transversal UPCT  Nivel  Básicas (RD 861/2010)  MECES (RD 1027/2011)  Sub‐resultados EUR‐ACE 
1. Comunicarse oralmente y por escrito 
de manera eficaz 
1 a 3 (Grado)  4  e  7.1 
4 (Máster)  9  e  7.1 
2. Trabajar en equipo 
1 a 3 (Grado)  ‐  ‐  7.2 
4 (Máster)  ‐  ‐  7.2 
3. Aprender de forma autónoma 
1 a 3 (Grado)  5  f  8.1, 8.2 
4 (Máster)  10  f, g  8.1, 8.2 
4. Utilizar con solvencia los recursos de 
información 
1 a 3 (Grado)  3  c  4.1, 4.2, 6.1 
4 (Máster)  8  c  4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
5. Aplicar a la práctica los conocimientos 
adquiridos 
1 a 3 (Grado)  2  b  3.1, 5.2, 6.2 
4 (Máster)  7  b  2.1, 2.3, 3.1, 4.5, 5.2, 6.1, 6.2 
6. Aplicar criterios éticos y de 
sostenibilidad en la toma de decisiones 
1 a 3 (Grado)  3  c  2.2, 3.1, 4.2, 5.5, 6.1 
4 (Máster)  8  c  2.3, 3.1, 4.3, 5.5, 6.1, 6.2 
7. Diseñar y emprender proyectos 
innovadores 
1 a 3 (Grado)  ‐  b, d  3.2, 4.3 
4 (Máster)  6  d  2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.4.4, 4.5 
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